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Kokkuvõte 
Lõputöö pealkiri on „Lasteluule kasutusvõimalusi inglise keele kui võõrkeele õpetamisel II 
kooliastmes―. Käesolev töö koosneb kahest peamisest osast: sissejuhatusest ja metoodikast. 
Esimene osa annab ülevaate töö eesmärkidest ning uurimisküsimustest, inglise keele kui 
võõrkeele olulisusest, luule tunnustest ja kasutusvõimalustest, luule kasuteguritest võõrkeele 
õpetamisel ning luuletuste valikuprintsiipidest. Töö teine osa kirjeldab õppematerjali 
vajadusanalüüsi ja ekspertanalüüsi olemust, tulemusi ja arutelu, õppematerjali koostamise 
põhimõtteid ja eesmärke ning ekspertanalüüsi alusel õppematerjali tehtud muudatusi. 
 Töö peamiseks eesmärgiks on koostada II kooliastme õpetajatele õppevahend inglise 
keele kui võõrkeele õpetamiseks lasteluule kaudu, edastada õppematerjal ekspertidele 
hindamiseks ja katsetamiseks ning viia sisse ekspertide muudatusettepanekud. Õppematerjali 
eesmärgiks on ingliskeelse lasteluule kaudu õpetada ja kinnistada õpilaste sõnavara, 
grammatikaoskust, hääldus- ja kõnelemisoskust ning motiveerida neid arutlema erinevate 
väärtuste üle. 
 Õppematerjali hindas 5 eksperti, kes on inglise keelt kui võõrkeelt õpetanud kuni 15 
aastat. Eksperdid hindasid õppematerjali terviklikkust, eakohasust, kasu eri osaoskuste 
õpetamisel, tulemuslikkust ning eesmärgipärasust. 
 Tulemustest selgus, et eksperdid jäid õppevahendiga üldiselt väga rahule. Kõik 
eksperdid kasutaksid antud õppematerjali oma töös ka edaspidi. Samas tehti ka ettepanekuid 
õppematerjali täiustamiseks. Peamiselt sooviti teha sisulisi muudatusi, kuid ettepanekuid tehti 
ka vormilisteks ning keelelisteks muudatusteks.  Eksperdid hindasid kõrgelt töölehtede 
terviklikkust, kõikide osaoskuste arendamise võimalusi, ülesannete mitmekesisust ning 
teemadega haakuvat pildimaterjali.  
 Märksõnad: inglise lasteluule, luule keeleõpetuses, keeleõpetus, väärtuskasvatus. 
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Summary 
The title of the bachelor thesis is „Children’s Poetry in Teaching English as a Foreign 
Language in School Stage II―. The bachelor thesis consists of two main parts: introduction 
and methodology. The first part gives an overview of the aims and research questions, the 
importance of English as a foreign language, the characteristics of poetry, the advantages of 
poetry in foreign language classroom as well as the principles for selecting poetry. The second 
part of the thesis describes the necessity analysis, the expert questionnaire, concentrates on the 
results and discussion, the aims and principles of compiling the study material, and the 
changes made in the study material according to the expert analysis. 
 The primary aim of the thesis is to compile a study material for teaching English as a 
foreign language in the second school stage through children’s poetry. The aim of the study 
material is to enlarge and reinforce students’ vocabulary, develop their grammar, 
pronunciation and speaking skills and to motivate them to discuss different values. 
 The study material was evaluated by five experts who have been teaching English for 
up to fifteen years. The experts evaluated the compactness and suitability of the study material 
for school stage II. They analyzed how different language skills and values were treated and if 
the study material was effective and goal-oriented. 
 The results show that the experts were mostly very satisfied with the study material. 
All the experts would like to use the study material hereafter as well. At the same time the 
experts also made some suggestions about improving the study material. The experts 
suggested making changes mostly in the content, they also brought out some possible layout 
and linguistic changes. The experts confirmed that the study material was suitable for 
improving all the language skills, the exercises were versatile and the illustrations supported 
the topics. 
 Keywords: English children’s poetry, poetry in language teaching, language skills, 
value education. 
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I SISSEJUHATUS 
 Kirjanduse žanr luule on inglise keele kui võõrkeele õpetamisel väga efektiivne 
vahend nii erinevate osaoskuste õpetamisel  kui väärtustest rääkimisel (Maley ja Duff, 1990; 
Tomlinson,  1986; Pike, 2000; Robertson, 2009 jpt). Samavõrd leitakse, et kirjandus (sh ka 
luule) harib inimest tervikuna ning annab väga hea ülevaate erinevatest kultuuridest, tavadest 
ning autentsest keelekasutusest (Asser ja Küppar, 2000, Melin 2009, Clandfield, 2004 jt). 
 Käesoleva töö kirjutamise mõtteni viis inglise keele õpetajate arvamus, et Eestis napib 
käepäraseid luulet käsitlevaid õppematerjale. Õpetajad oleksid huvitatud terviklikust 
töölehtede kogumikust, sest sobivate luuletuste leidmine keeletundi ja nende kohta ülesannete 
koostamine on sageli aeganõudev lisatöö. Lisaks usuvad õpetajad, et taoline töölehtede 
kogumik aitaks neil ka õpieesmärke paremini ellu viia. Seetõttu saigi uurimuse peamiseks 
eesmärgiks koostada II kooliastme inglise keele tundides kasutatav õppematerjal. 
Õppematerjali koostamiseks tuginetakse uurimuses erinevatele teoreetikutele (Tomlinson, 
2011; Saricoban ja Metin, 2000; Elting ja Firkins, 2006 jpt) ning viiakse esiteks Eesti inglise 
keele õpetajate seas läbi vajadusanalüüs, et selgitada välja, kas õpetajatel on reaalne soov 
õppematerjali järele ja saada ka selgust nende eelistustest õppematerjali  suhtes. Valminud 
õppematerjalile palutakse ekspertidel anda seejärel eksperthinnang, et seda katsetada, 
analüüsida ja vastavalt hinnangule ka tõhustada. 
Lasteluule kasutusvõimalusi inglise keele kui võõrkeele tundides on eelnevalt uurinud 
oma ingliskeelses diplomitöös „Using poetry in teaching English― Tartu Ülikooli 
Haridusteaduskonna üliõpilane Ruth Valdmaa (2002). Kõnealuses töös uuriti luuletuste 
kasutegureid inglise keele kui võõrkeele õpetamisel, toodi näiteid erinevatest harjutustest ja 
luuletuste tüüpidest, kuid ei koostatud eraldi õppematerjali. Valdmaa keskendus oma töö 
metoodilises osas sellel ajal kasutusel olnud inglise keele õpikute ja neis sisalduvate luuletuste 
uurimisele. 
1. Inglise keele kui võõrkeele tähtsus  
Eesti haridussüsteemis on inglise keelel kui võõrkeelel väga oluline roll. Paljudes Eesti 
koolides on esimeseks õpetatavaks võõrkeeleks just inglise keel ning alles hilisemas eas 
lisanduvad sellele teised keeled. Et mõista inglise keele kui võõrkeele õppimise tähtsust, on 
eelkõige vajalik lahti seletada võõrkeelte olulisus hariduslikus kontekstis. 
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Võõrkeelte (sh siis ka inglise keele) olulisuse on selgelt määratlenud Põhikooli riiklik 
õppekava (2010):  
Võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada 
mitmekultuurilist maailma, arendavad erinevate keeleliste ja mittekeeleliste vahenditega 
süsteemset mõtlemist ning eneseväljendusvõimalusi. Võõrkeeled arendavad 
kultuuriteadlikku suhtlusvõimet, andes teadmisi eri maade ja erinevaid keeli kõnelevate 
rahvaste kohta (lk 2).  
 
Õppekava kohaselt kujundatakse võõrkeeli õpetades kõiki üldpädevusi (väärtuspädevust, 
sotsiaalset pädevust, enesemääratluspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust jne) (Põhikooli 
riiklik õppekava, 2010). Võõrkeeleõppe keskseks pädevuseks riikliku õppekava kohaselt on 
suhtluspädevus. See saavutatakse eneseväljendus-, teksti mõistmise ja tekstiloome oskuse 
arendamise kaudu. Riiklikus õppekavas on ka välja toodud, et võõrkeelte valdkonnal on kõige 
otsesem seos keele ja kirjandusega, sest võõrkeeleõppes rakendatakse väga palju emakeeles 
omandatut ja kantakse seda üle teise kultuurikonteksti (ibid.). 
Väärtuspädevust toetatakse õpitavaid keeli kõnelevate maade kultuuride tundmaõppimise 
kaudu. Õpitakse mõistma ja aktsepteerima erinevaid väärtussüsteeme, mis tulenevad 
kultuurilisest eripärast. Lisaks on olulisel kohal sotsiaalne pädevus – see annab võimaluse end 
 ka võõrkeeltes edukalt teostada. Riikliku õppekava järgi aitab sotsiaalse pädevuse 
kujundamisele kaasa eelkõige erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine (nt rühmatöö, 
projektõpe jmt). Sotsiaalne pädevus ja väärtuspädevus on omavahel tihedalt seotud, sest 
igapäevastes suhtlussituatsioonides hakkamasaamiseks ei piisa vaid õpitava võõrkeele 
keelendite ja reeglite tundmisest. Oluline on tunda ka sihtkeelt kõnelevate maade 
kultuuritausta ja sellest tulenevaid käitumisreegleid ja –tavasid. Õpipädevust arendatakse 
pidevalt erinevaid õpistrateegiaid kasutades (nt teabe otsimine võõrkeelsetest allikatest, 
sõnaraamatute kasutamine jms) (ibid.).  
―Võõrkeeleoskust on läbi aegade peetud haritud inimese mõõdupuuks‖ (Asser ja Küppar, 
2000). Tänapäeval mängib keeleoskus suurt rolli inimese karjääri- ja isegi arenguvõimaluste 
määramisel. Võõrkeeleoskus on omandanud juba elunormi staatuse. Ühtegi võõrkeelt 
oskamata on ülimalt keeruline kaasaegses maailmas toime tulla ja tunda end täisväärtusliku 
ühiskonna liikme ja maailmakodanikuna. Asser ja Küppar selgitavad, et seetõttu ongi 
võõrkeeleõpe omandanud kaaluka rolli kooliharidusest. 
Selleks aga, et õpilaste huvi inglise keele kui võõrkeele vastu pidevalt kõrgel hoida ning 
häid tulemusi saavutada, ongi vajalik inglise keele tunnid muuta põnevaks ja vaheldusrikkaks. 
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Antud uurimistöö käsitlebki luulet kui üht võimalust inglise keele kui võõrkeele tunni 
mitmekesistamiseks ja õpilastele huvipakkuvaks muutmiseks. 
2. Kirjanduse tähtsus keeleõppes 
Et luule on üks osa kirjandusest, siis on sobilik alustada põhjustest, miks üldse 
kirjandust võõrkeeletundides kasutada. Head näited sellest on välja toonud Lindsay Clandfield 
(2004): 
Kirjandus on autentne materjal. Keeletundides on väga kasulik esitada õpilastele 
algupärast keelekasutust, sest keeruliste ja tundmatute keelenditega tegelemisel omandatavad 
oskused tulevad neile hiljem väljaspool klassiruumi kasuks.   
Kirjandus edendab interaktsiooni. Kirjanduslikud tekstid sisaldavad paljusid 
erinevaid tähendusi ja mõtteid ning neid on tundides hea kasutada aruteludeks, tunnete ning 
mõtete jagamiseks.  
Kirjandus laiendab keeleteadlikkust. Pannes õpilased tegelema mittestandardsete 
keelenäidetega, mida paljud kirjandusvormid endas sisaldavad muutuvad õppurid 
keelenormidest teadlikumaks. 
Kirjandus harib inimest tervikuna. Kirjanduses peituvate väärtustega tegelemine 
aitab kujundada õpilaste hoiakuid. Need väärtused ja hoiakud on otseses seoses maailmaga 
väljaspool klassiruumi.  
Kirjandus on motiveeriv. Kirjandusel on paljudes kultuurides ja riikides kõrge 
staatus. Tänu sellele võivad õpilased kogeda suurt eduelamust, kui nad on mõnest kõrgelt 
hinnatud kirjandusteosest aru saanud. Lisaks on erinevad kirjanduslikud tekstid tunduvalt 
huvitavamad kui õpikutes leiduvad materjalid.  
Kõike eelpool mainitut arvesse võttes, võib kindlalt väita, et luule kui kirjanduse žanri 
kasutamine võõrkeele (eelkõige inglise keele) tundides on kasulik. Luule mitte üksnes ei hari 
õpilasi kultuuriliselt ja lingvistiliselt, vaid etendab suurt rolli ka inimese üleüldises 
toimimises, meid samal ajal ka motiveerides ning arendades. 
3. Luule kui kirjanduse žanri mõiste  
Uurimistöö raames on oluline lahti seletada antud töö keskne mõiste – luule. Luule eri 
definitsioone võib leida niisama palju, kui on maailmas luuletajaid. Erinevates 
kirjandusõpikutes ja käsiraamatutes antakse luulele aga peamiselt üks tähendus: luule ehk 
poeesia mõiste tähistab kõiki värss- ehk seotud kõnes teoseid (Merilai, Saro, Annus, 2007). 
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Eesti kirjandusteadlane Arne Merilai on öelnud, et luule on keeleline looming, see on 
kunst. Ta leiab, et sõnakunstina on tegelikult kogu ilukirjandus poeetiline (ibid.). 
Luule kõrval tuuakse alati välja ka mõiste lüürika, mis tähistab sõnakunsti üht 
põhiliiki. Lüürika liigid ehk vormid ongi luuletused, mis väljendavad peamiselt siseilma 
elamusi, tundeid või mõtteid. Merilai (2007) on öelnud: 
Lüürikat iseloomustab subjektiivne ehk isiklik ja intiimne: sisemine enesevaatlus, 
hingeseisundid, tunde ja mõtte meenutamine või hetkeline kehtestamine, ―mina‖ 
avamine, pihtimine. Luuletus kõneleb lüürilise mina vaatepunktist, mis läheneb 
tegeliku autori omale, kuid ei pea sellega kattuma: vastanduvad siiras luule ja 
rolliluule, maski kasutus. (lk 17) 
On oluline meeles pidada, et lüürika ja luule mõisted on küll väga lähedased, kuid nad 
ei kattu omavahel. Olenemata sellest, et luule on üldjuhul küll lüüriline, siis erinevalt lüürikast 
võib luule olla ka eepiline ja dramaatiline. „Kuigi poeesia eeldab isiklikku ehk lüürilist 
vaatevälja, ei sea ta mingeid sisulisi piiranguid. Kõik, mis inimest huvitab ja erutab, võib olla 
luule aineks — nii hingeline kui väline, nii olemasolev kui oletatav, nii avastatu kui leiutatu― 
(ibid.). 
Uurimuse autor on valinud oma töö tarbeks eelpool kirjeldatud luule mõiste 
lahtiseletuse, sest autori nägemuse kohaselt avab see luule mõiste kõige selgemalt ja 
efektiivsemalt. Kõnealune seletus ilmestab kõige paremini töö jaoks valitud luuletusi ja nende 
sisulist poolt, sest õppematerjalis olevad luuletused käsitlevad eri teemasid, sisaldades nii 
olemasolevaid nähtusi kui ka väljamõeldisi, puudutades nii inimese hingelist kui välist poolt. 
4. Luule tunnused 
Maley ja Duff (1990) on oma raamatus välja toonud luuletuste 10 unikaalset eelist 
võõrkeele õpetamisel. Nendest on oma töödes rääkinud ka teised autorid nagu näiteks 
Hişmanoğlu (2005), ka Ruth Valdmaa (2002) on oma diplomitöös need üles loetlenud. 
Käesoleva bakalaureusetöö autor soovib need tunnused veelkord välja tuua, et rõhutada luule 
kasulikkust inglise keele kui võõrkeele õpetamisel. 
1. Universaalsus 
Luule kui üks keelekasutuse vorme on kõigi inimeste seas universaalne. See žanr ei puudu 
mitte üheski teadaolevas keeles. Olenemata sellest, et neid võidakse veidi erinevalt käsitleda, 
on luuletustes kasutatavad teemad (armastus, surm, loodus, lapsed, usulised vaated, 
meeleheide...) kõikidele kultuuridele omased.  
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Niisamuti on kõigile ühtmoodi tuttavad luules kasutatavad terminid ja meetodid nagu 
rütm, riim, värsimõõt, alliteratsioon, assonants, kordused, metafoorid jne. Kõik need ja veel 
paljud teised luule tunnused on võõrkeele õppijaile juba emakeelest tuttavad. Tänu sellele ei 
saa ühelegi õppurile luule mõiste võõraks jääda. Isegi kui õpilased veel võõrkeelt ei valda, siis 
konventsioonidega on nad tuttavad. See aitab õpilaste võõrkeele omandamisele kindlasti 
kaasa, kuna luuletusi käsitledes on nad juba ühe olulise aspektiga tuttavad ega tunne end uues 
keelekeskkonnas täiesti „eksinuna―.  
2. Ebatriviaalsus 
Teatud keeleõppe meetodid võivad oma kavatsustes liiga  keskendunud või tõsised olla. 
Mõned jällegi langevad teise äärmussesse, koheldes sisulist poolt tühisena, et rõhutada 
keelevõtteid. Õpilased võivad aga järsult huvi kaotada, kui külvata nad üle selliste keeruliste 
teemadega nagu näiteks uimastid, pommid ning abordid või kestva oleviku, tingiva kõneviisi 
ja otsekõne segamine muidu neutraalse sisuga. 
Luule on juba oma olemuselt loodud tegelema oluliste kogemustega (armastus, surm, sünd 
jne) ja tõstma meie taju mitte ainult eelpool nimetatud teemadesse, vaid ka pealtnäha 
ebaolulistesse või triviaalsetesse teemadesse. Et luule tegeleb nii oluliste kui ka pealtnäha 
tühiste teemadega, siis varustab luule õpilasi kontekstiga, mis on neile veetlev, kuna nad on 
võimelised sellele omal moel lähenema (ibid.). 
3. Motiveerivus 
Motiveerivaks muudab luule kasutamise keeletunnis juba seegi, et õpilased saavad 
käsitletava teema kohta omaenda arvamust avaldada. Rõhutades seda, et on olemas palju 
erinevaid tõlgendusi ja ükski neist pole täiuslik, paneb õpilased tundma, et ka nemad võivad 
anda protsessile väärtusliku panuse. 
Esmapilgul võib võõrkeelne luule tunduda läbimatuna, kuid nagu eespool mainitud, on 
õpilased juba oma emakeelest luule konventsioonidega tuttavad. See muudab õpilase jaoks 
luule tunduvalt ligipääsetavamaks. Enamgi veel, kuigi õpilased võivad olla õpitavas 
võõrkeeles veel võhikud, siis taibates, et nad oskavad väärtustada „keerulist― keelekasutust (ja 
isegi sellises keeles kirjutada), motiveerib neid märkimsiväärselt. 
4. Mängulisus 
Võõrkeele õppimise juures on üheks olulisemaks tingimuseks võimalus keelega mängida 
ja selle piire avastada. Luule on selleks ideaalne allikas. 
Kõik luuletajad laiendavad keelt uusi sõnu leiutades, luues uusi kollokatsioone, heliga 
eksperimenteerides ning vanu sõnu uuel moel kasutades. Õpilased ei saa mitte ainult vaadelda 
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ja jagada kogemusi sellest, mida teised on julgenud keelega teha, vaid läbi interaktiivsete 
kirjutamisülesannete ka ise keele võimalike piiridega eksperimenteerida ja mängida, 
katsetades omaenda konstruktsioone. Tänu sellele, et luule lubab ―hälbeid‖, on luuletuste 
kirjutamine keeleõppuritele suurepäraseks ülesandeks. 
Teiseks suureks mängulisuse eeliseks on üle saamine mõningasest hirmust ja aukartusest, 
millega sõnad kipuvad sageli ümbritsetud olema. Õpilane muudetakse pealtvaatajast 
osalejaks.  
5. Mitmetähenduslikkust ja interaktsiooni võimaldav 
Lõviosa luuletustest sisaldab endas rohkem kui vaid üht tähendust. Paljudel luuletustel  on 
olemas üks keskne mõte, millega ilmselt enamik inimesi nõustub, kuid luuletused võivad 
endas sisaldada veel peidetud tähendusi, mida interpreteeritakse väga erinevalt. Seega omavad 
luuletused nii avalikku kui ka isiklikku nägu.  
Kuna luuletused on paljutähenduslikud, värvikad ning assotsiatiivsed, edastavad nad 
salamisi inimestele erinevaid sõnumeid. See kehtib isegi pealtnäha kõige „lihtsamate― näidete 
kohta. Assotsiatsioonid ja ka vaimsed pildid, mida üks lause võib esile tuua, on iga lugeja 
jaoks erinevad. Õpetamisel on see suureks eeliseks. See tähendab, et teatud piirides on iga 
õpilase isiklik tõlgendus kaalukas. Tänu sellele, et iga inimese arusaam luuletusest on erinev, 
on see täiuslik stiimul aruteludeks.   
6. Personaalseid reaktsioone ärgitav 
Kõnekeele kasutust jagatakse üldiselt kaheks: interaktsiooniliseks (sotsiaalsed eesmärgid) 
ja transaktsiooniliseks (puhtpraktilise sõnumi edastamine). Luulet võib aga kirjeldada veel 
kolmandagi sõnaga, milleks on „reaktsiooniline―. Selle peamiseks eesmärgiks pole panna 
inimesi end mugavalt tundma ega saada puhtpraktilisi tulemusi, vaid panna lugejad 
personaalselt lähenema teiste inimeste nägemustele asjadest. Ilmselgelt teeb seda igasugune 
kirjandus, kuid luulel on eelis teha seda väga ökonoomselt. Arutelu arendab personaalseid 
reageeringuid erinevatele tekstidele ja hõlmab endas lisaks mõistusele ka tundeid. Selline 
personaalsete reaktsioonide väljendamine on väga oluline osa keeleõppe protsessis.  
7. Meeldejäävus 
Loetud ja nautimisväärsed luuletused, või õigemini fragmendid nendest, jäävad tihtilugu 
meie mällu püsima. See võib tulla sellest, et mõned fraasid on eriliselt silmatorkavad, 
värvikad või on markeeritud või eriliselt rõhutatud rütm muutnud nad meie mälu jaoks 
muljetavaldavaks. Väga sageli hakkavad nad meie sisemises kõrvas või isegi unes korduma 
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ilma, et me neid teadlikult meenutada püüaksime. See pole võõrkeele puhul sugugi vähem 
tõene kui emakeele puhul.  
Ei saa väita, et need juhuslikud fragmendid leiavad võõrkeele kontekstis otsest kasutust. 
Vähetõenäoline oleks kohata kedagi, kelle kõne koosneks luule rõhutatud fragmentidest. 
Ilmselt esindavad need fragmendid meie mentaalses märkmikus ülestähendusi, mis aeg-ajalt 
õige koha pealt lahti tulevad. Teiste sõnadega, nad moodustavad lõdvalt koordineeritud ala- 
või väheteadlike mälestuste süsteemi, millest inimene ise teadlik pole.  
8. Rütmilisus 
Nagu ka eespool selgus, on luule suhteliselt kerge meeldejäävus tingitud tema rütmilisest 
veetlusest. Kuigi luule rütm ei pruugi alati sarnaneda kõne rütmile, on ta siiski igapäevasele 
kõnele sarnane. Ja isegi siis, kui tavakõne rütmid luulest välja ei paista, vastavad nad inglise 
keele rõhuliselt ajastatud loomusele justkui peidetud südamelöögid.  
Rõhku ja rütmi saab muidugi õpetada ka näitlausete kaudu, kuid lastele on kindlasti 
tunduvalt põnevam ja tähendusrikkam omandada neid läbi luule. Kuigi luule ei pruugi olla 
keskendunud ainuüksi rütmile, võib ta siiski arendada rütmitundlikkust.  
9. Esitamist võimaldav 
On väga väheseid olukordi, millal kirjapandud sõnu on võimalik loomulikul viisil esitada, 
eriti kooris lugedes. See-eest pakub luule selleks ideaalse ja tõetruu võimaluse. Enamik 
luuletusi polegi mõeldud ainult vaikselt lugemiseks vaid ka ette kandmiseks. Erinevalt teistest 
kooris kordamistest, mis on sageli monotoonsed, saab luulet grupis kõva häälega lugeda, ilma 
et see ebaloomulikuna näiks. Tänu sellele, et grupi esitus peidab individuaalsed vead, ei karda 
õpilased luuletuste lugemisel vigu teha ning see omakorda kasvatab õpilaste enesekindlust. 
On leitud, et mitte üksnes grupp, vaid ka üksikisik võib olla vägagi aktiivne ja 
väljapaistev, kui loetakse omaenda või tema grupi poolt loodud tööd. Tagasihoidlikkus on 
sagedasem siis, kui õpilane peab ette kandma juba olemasolevat teksti. See võib tuleneda 
sellest, et valmiskujul olevas luuletuses puudub õpilase isiklik panus. Lisaks, soravat lugemist 
iseloomustavad põhijooned nagu selge diktsioon, sõnastus, rõhk ja rütm ning kõne kiiruse 
varieerimine, voolavad loomulikul viisil just luuletuse valjuhäälsel lugemisel. 
10. Kompaktsus 
Üks luuletuste eeliseid on see, et nad pakuvad kompaktsel kujul terviklikku konteksti. See 
omadus eristab luulet teistest proosatekstidest, mida sageli vaadeldakse kontekstist eraldi. 
Luuletuste tähendused on enamasti väga ökonoomselt esitatud. Selleks, et luuletuste tähendusi 
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mõista ja neist rääkida, on vaja lehel olevaid sõnu edasi arendada ja pikendada. Pisikesest 
keele sisendist saab luua suure ja mitmekesise väljundi.  
Järgmiseks eeliseks on see, et luule sõnavara on väga assotsiatiivne ja samas ajaliselt 
keskendunud. See tähendab, et luulet saab kasutada erinevate harjutuste lähtepunktina, et 
arendada tundlikkust assotsiatsioonide võrgustikes, mis sõnu üksteisega ühendavad. Sellised 
harjutused võivad arendada õppija keeletunnetust, andes talle aimu sõnade kaalust ja 
kvaliteedist ning nende kasutamise piiratusest igapäevakõnes võrreldes poeetilise tekstiga. 
5. Luule keeleõppes 
„Luule on suhtlemine, see on rääkimise ja kuulamise kogemus―  (Peck, 1976, lk 2). 
Luule võib olla rõõmutoov ja rahuldust pakkuv kogemus, mõjudes enamikele õpilastele 
positiivselt, kuna lastele meeldib kõnes peituv riim ja rütm. Luule suurendab nende huvi ja 
poolehoidu keele kõlasse ja energiasse. Luule aitab meil asju teisiti näha, mõista iseendid ja 
teisi ning tunnustada meie erinevaid inimkogemusi. See žanr on eriti sobilik ka neile, kes 
muidu suhtuvad lugemisse leigelt või peavad sellega suurt vaeva nägema (Perfect, 1999). 
Harlan Kellem (2009) mainib oma töös, et inglise keele kui võõrkeele tunnis, kus 
inglise keele omandamine on ülim eesmärk, on õpetaja peamiseks ülesandeks varustada 
õpilasi erinevate tegevustega, mis neid kõige paremini keeleõppeprotsessis abistab. Just 
luulepõhised tegevused on inglise keele tundides väga kasulikud. Kellem lisab, et luule on 
sisutiheda lugemismaterjali allikas, loomingulise keele mudel, viis sõnavara õpetamiseks 
kontekstis ning õpilaste tähelepanu inglise keele hääldusele, rütmile ja rõhule pööramiseks. 
Luuletuste omadus oma kuulajat või lugejat lohutada tõstab luule kui õppevahendi 
efektiivsust iseäranis. Kui luuletus on kord juba õpitud, siis püsib ta kõikide oma rütmide, 
riimide, grammatiliste tunnuste ning sõnavaraga õpilaste meeltes kogu nende ülejäänud elu 
(Saricoban ja Metin, 2000). 
Luuletused pakuvad keeleõppes arvukalt võimalusi keele eri osaoskuste arendamiseks. 
Leitakse (Robertson, 2009), et luule pakub inglise keele õppuritele suurepäraseid võimalusi 
lugemise, kirjutamise, rääkimise ja kuulamise praktiseerimiseks. Perfect (1999) toob oma töös 
välja, et luulet saab väga edukalt kasutada kõigi õppekavas ettenähtud teemade juures, 
arendades mõtlemise ja analüüsimise oskust ning soodustades personaalseid sidemeid 
käsitletavate teemadega. Tänu luule piiramatule teemavalikule on seda väga otstarbekas 
keeletundides kasutada, kuna iga käsitletava tunniteema kohta leiab kindlasti ka mõne 
luuletuse. Luuletused aitavad muuta muidu võib-olla väga reeglite- ja teooriarohke tunni 
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huvitavamaks, samal ajal tunnis õpitut märkamatult ka kinnistades ning edasi arendades. 
Luuletustega tegeledes õpilased enamasti ei märkagi, et nad midagi samal ajal ka õpivad. 
Luule puhul käib õppimine läbi mängulisuse ning tänu sellele ei sea õpilastele pingeid ega 
muret reeglite tundmise ja järgimise osas. Luule peamistest kasulikest omadustest tuleb 
järgnevatel lehekülgedel täpsemalt juttu. 
5.1 Luule kui kultuuriliste teadmiste arendaja 
Sage (1987) on öelnud, et luule on üks võimsamaid ja efektiivsemaid kultuuri 
edasiandjaid. Tema sõnul on selle tõestuseks teada-tuntud luuletuste tõlkimatus ühest keelest 
teise. Luuletusi pole võimalik efektiivselt ühest keelest teise tõlkida, sest nad on konkreetse 
maa kultuurist niivõrd läbi imbunud. Pole võimalik neid kuhugi mujale transportida ilma 
nende isikupära kaotamata.  
Ka Melin (2009) väidab, et luule on küll üsna märkamatult, kuid juba oma loomuselt 
kultuuriga tihedalt seotud. Melin lisab, et luuletused on üks osa igapäevasest suhtlusest, nad 
kuuluvad rahvuslikus kirjanduses üldtunnustatud tööde hulka ning kuvavad meie ühiskonna 
ideoloogilisi seisukohti. Kultuuri puhul kohtuvad osaliselt keele ja kirjanduse õpetlaste huvid 
ning seda loetakse üheks sagedasemaks põhjuseks kirjanduse õpetamiseks võõrkeele tundides. 
Collie ja Slater (1990, viidatud Schlepphege, 2010 j),  on samuti kõnelenud luulest kui 
kultuuriliste väärtuste edasikandjast. Nende sõnul on üldjuhul võõrkeele õppijail keeruline kui 
mitte võimatu külastada sihtkeele maid ja kogeda seeläbi kõige autentsemal viisil sealset 
kultuuri. Seepärast ongi oluline viia õpilased kokku võimalikult suure hulga algupäraste 
kultuuriosakestega. Nende sõnul esindab neid osakesi enim just kirjandus, sealhulgas luule. 
Luuletusi käsitledes õpitakse tundma kõnealuste maade tuntud autoreid ja luuletajad, 
paljud luuletused peidavad endas ka sihtkeele maa(de) traditsioone ja tavasid. Läbi selle kõige 
on võõrkeele tunnis luuletuste abil võimalik laiendada õpilaste maailmapilti ning panna neid 
läbi mängulisuse märkama kõikvõimalikke huvitavaid aspekte sihtkeele ja seda kõnelevate 
inimeste kohta. Luuletustesse peidetutena ei tundu selliste teemade käsitlemine tunnis igava 
faktiõppena, vaid põneva tegevusena, mille kaudu uusi teadmisi omandada. 
5.2 Luule kui hääldusoskuse arendaja 
Pole ilmselt kahtlustki, et kui võõrkeele tundides üldse luuletusi kasutatakse, siis 
tehakse seda enamasti just hääldusoskuse arendamiseks. Hadaway, Vardell ja Young (2001) 
on oma artiklis öelnud, et  tänu oma kõrgele suulisele kvaliteedile on luule eriti võõrkeele 
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õppijatele võimas pedagoogiline eelis. Nad ütlevad, et luule ongi loodud kõva häälega 
lugemiseks ja luule tähendus antakse tunduvalt paremini edasi, kui seda nii loetakse kui ka 
kuuldakse. Luule kuulmine aitab keeleõppijatel omandada korrektset hääldust ning sisaldab 
endas ka sõnavara kuulamise, mis aitab kaasa õpilaste üleüldisele hakkamasaamisele. Lisaks 
annab luule rütm või riim keeleõppuritele hea ülevaate õpitava keele sõnade ja fraaside kõlast, 
kasutades kunstipärast ent siiski loomulikku keelt. Kooris lugemises osalemine annab 
õpilastele võimaluse arendada ka omaenda suulise kõne oskust.  
Hadaway, Vardell ja Young (2001) mainivad ka, et luule esmasteks tutvustamisteks 
võõrkeele tundides on hea mõte luuletusi õpilastele lihtsalt ette lugeda, et lapsed saaksid 
luuletuse keelt segamatult kuulata. Nad ütlevad, et õpetaja eeskuju on parim koht 
alustamiseks. Kõva häälega luuletuste ettelugemine aitab õpilastel saada hea ülevaate sõnade 
ja luuleridade hääldamisest, lisaks ka nende tähendusest. See valmistab õpilased ette 
edaspidisteks kõva häälega lugemisprotsessis osalemiseks. Nad rõhutavad, et seda sammu ei 
tohiks algajate võõrkeeleõppijate puhul vahele jätta, sest see annab neile kõige parema 
ülevaate luuletuse sõnade kõlast ning arendab samal ajal ka nende kuulamisoskust, mis kõik 
koos aitavad neil ka luuletuse mõttest aru saada.  
Viimaste mõtetega on sama meelt ka Cheung (2010). Tema ütleb, et enamasti 
seostataksegi võõrkeele õppimist selle keele rääkimisega ja õpilasi suunatakse koheselt 
kõnelema. Cheung toob välja, et lastel on oma emakeeles esimese sõna ütlemise eel aega keelt 
lihtsalt kuid kuulata, võõrkeelt õppides aga eeldatakse, et õpilane peaks koheselt uut keelt ka 
rääkima hakkama. Tema sõnul peaks kuulamine olema kõige esmasem oskus, mida võõrkeele 
õppimisel omandada. Cheung lisab, et keele kuulamine on kõnelemise, lugemise ja 
kirjutamise eelduseks. Uue keele kuulmine aitab edaspidi rääkima hakkamisel kiiremini 
sõnade õigesti hääldamisele kaasa, kuna enne rääkima hakkamist on õpilane saanud piisaval 
hulgal eeskuju. 
Just nagu lauludki, rõhutavad luuletused keele rütmilist olemust. Seega tuleb luuletuste 
kasutamine eriti inglise keele puhul hääldamise õpetamisel kasuks, sest inglise keel on 
silbiliselt ajastatud keel. Inglise keele puhul lausutakse rõhulisi silpe üsna võrdsete ajaliste 
pausidega ja seda isegi igapäevases kõnes. Luuletused oma korduste ja rütmidega pakuvad 
seega  ideaalse võimaluse inglise keele häälduse praktiseerimiseks (Saricoban, Metin, 2000). 
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5.3 Luule kui grammatika arendaja 
Saricoban ja Metin (2000) on öelnud, et grammatika õpetamisse on pikalt suhtutud kui 
väga struktuuripõhisesse ja formaalsesse tegevusse. Pärast mitmete uute tehnikate 
integreerimist, mis põhinevad peamiselt kommunikatiivsetel tegevustel, on ka grammatika 
õpetamine omandanud vaikselt uue nägemuse. Saricoban ja Metin lisavad, et grammatika 
tunni huvitavaks, efektiivseks ning edukaks muutmiseks peaks õpetaja võõrkeele tunnis 
kasutama hästi arendatud ja põnevaid tegevusi. Nemad ise näevad ühe sellise kaasahaarava 
tegevusena just luuletuste kasutamist.  
Et luuletusi korratakse ja lausutakse tihti, siis on nad väga efektiivsed vahendid 
kindlate grammatiliste struktuuride harjutamiseks. Luuletust korrates ja vaagides omandavad 
õpilased grammatilisi struktuure tunduvalt põhjalikumalt. Seetõttu on luule ideaalne allikas 
grammatika harjutamiseks ning sobiv alus analüüsimise alustamiseks. Kui luuletus, mis 
näitlikustab mingit kindlat struktuuri, on ka hea luuletus, haarab ta nii silmad, kõrvad kui 
keele üheaegselt, stimuleerides ja liigutades õppijaid. Selline polümorfne efekt muudab 
paljude õpilaste jaoks luuletuste (ja sealjuures ka õpitavate struktuuride) meeldejätmise teiste 
võtetega võrreldes tunduvalt lihtsamaks (Celce-Murcia ja Hilles, 1988). 
5.4 Luule kui lugemisoskuse arendaja ja sõnavara laiendaja 
Tänu oma lühikesele ja rütmilisele tekstile, on luule ideaalne žanr igapäevasteks kõva 
häälega lugemisteks, mille kaudu saab õpetaja soravat lugemist harjutada. Lisaks kõva 
häälega lugemisele tõstab teksti korduv lugemine ka õpilaste kõne voolavust (Stickling, 
Prasun, Olsen, 2011).  
Korduvat teksti lugemist on aastaid kasutatud selleks, et vähem soravad lugejad 
muutuksid osavamaks. Arkansase ST. Joseph’i kooli õpetaja Sherri Faver (2008) on oma 
kogemustest lähtuvalt öelnud, et nii normaalse tasemega lugejate kui alla keskmise taseme 
lugejate lugemisosavus paraneb aja jooksul tänu korduvale teksti lugemisele. Ta toob välja, et 
lühikeste tekstide harjutamine kolm kuni viis korda nädalas aitab õpilastel arendada soravat ja 
ilmekat lugemist. Seda eriti siis, kui õpilased saavad õpetajalt ka asjakohast tagasisidet. 
Faver’i sõnul on just luuletused lugemissoravuse arendamiseks parim valik tänu rikkalikule ja 
mängulisele keelekasutusele ning teksti lühidusele. Tema sõnul julgustavad luuletused lapsi 
lugema ja sellest ka rõõmu tundma. 
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Ka McCauley ja McCauley (1992) hindavad kooris lugemise tähtsus kõrgelt. Nad 
ütlevad, et lapsed naudivad kooris lugemist, kuna individuaalsed hääldusvead kaovad kõikide 
lugemise keskel ära ning keegi ei pea oma vigade pärast närveerima. Isegi kõige 
mahajäänumad õpilased saavad seeläbi kogeda soravat lugemist. Grupivaim, vaba õhkkond 
ning kerge ja humoorikas luuletekst julgustavad õpilasi uues keeles aktiivselt osalema. 
McCauley ja McCauley lisavad, et lapsed osalevad korduvas kooris lugemises üldjuhul 
meelsasti, kuna kõik tahavad oma klassikaaslaste ees parimaid tulemusi näidata. Korduvalt 
ühe teksti lugemine annab neile selleks vajaliku vilumuse ning kindlustunde.  
Pole ilmselt kahtlustki, et tänu oma kordustele ja meeldejäävale rütmile on luuletused 
ideaalseks allikaks ka õpilaste sõnavara laiendamiseks. Korduvalt uute sõnade lugemine, välja 
hääldamine ning nendega intensiivse tegelemine aitavad edukalt uut sõnavara kinnistada. 
5.4.1 Luule Akadeemia Programm 
Korduva luuletuse lugemise kasuteguritest on rääkinud ka Kenti osariigi õpetaja 
Wilfong (2008). Tema korraldas õpilaste lugemissoravuse arendamiseks sellise 
programmi/uurimuse nagu Luule Akadeemia (Poetry Academy). Programm ise kujutas endast 
juhendajate ja õpilaste kokkusaamist ja luuletuste korduvat ettelugemist. Igale juhendajale 
määrati kuus õpilast, kes olid hinnatud mittesoravateks lugejateks. Juhendajad kohtusid iga 
õpilasega kord nädalas korraga 5-10 minutit. Selle aja jooksul tutvustas juhendaja õpilasele 
üht uut luuletust ja luges selle kõigepealt ise ette, et näitlikustada soravat lugemist. Seejärel 
kutsus juhendaja õpilase endaga koos lugema ning varsti palus õpilasel luuletust üksi kõva 
häälega ette lugeda, teda vajadusel abistades ning kiites.  
Kokkusaamise lõppedes andis juhendaja luuletuse õpilasele koju kaasa ja palus tal 
seda ka seal mitmeid kordi oma pereliikmetele ette lugeda. Järgmisel korral juhendajaga 
kokku saades pidi õpilane veel viimast korda luuletuse ette lugema, et oma osavust 
demonstreerida. Seejärel võeti lugemisele ja arutamisele uus luuletus ning kogu tsükkel algas 
otsast peale.  
Uurimuse tulemused näitasid programmis osalenute seas suurt lugemissoravuse kasvu. 
Ka programmis osalenud õpilased ise tõdesid hiljem, et selline korduv luuletuste lugemine 
aitas neil paremini ja soravamalt lugeda, vähenes hirm ja kartus valjusti lugemise ees ning 
pika peale muutus ka uutest sõnadest arusaamine lihtsamaks. 
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Koolitundides oleks küll äärmiselt keeruline iga õpilasega eraldi lugemist harjutada, 
kuid juba koos kogu klassiga mõned minutid luuletust korduvalt valjuhäälselt lugedes võib 
kindlasti saavutada häid tulemusi.  
5.5 Luule kui väärtustest kõneleja 
Kirjandusteostesse on üldjuhul peidetud ka mingi sügavam tähendus, mis paneks 
inimesi mõtlema moraalsete väärtuste, õige ja vale ning üleüldiste normide üle. Luule pole 
siinkohal mingi erand. Võib julgelt väita, et igas luuletuses sisaldub mõni sügavam mõttetera, 
mis tuleb sealt vaid üles leida. Kellem (2009) toob välja, et enamasti sisaldavad luuletused 
autori enda tundeid ja läbielamisi ning kui need juhtuvad sarnanema millelegi, mida õpilane 
on ise oma elus juba kogenud, muutub see tema jaoks koheselt köitvamaks. Isiklikud seosed 
luuletusega aitavad kaasa teose sügavama mõtteni jõudmisele. 
McCall (2004) on öelnud, et luule suunab väga edukalt õpilaste tähelepanu 
vastuolulistele teemadele tähendusrikkal ja vähemhirmutaval moel. Luuletajad jagavad sageli 
oma isiklikke kogemusi kultuuriliste eripärasuste, rassismi ja muude taoliste teemadega 
lühikeste, jõuliste fraasidega, mis annavad hea võimaluse õpetajatele antud teemadel arutluste 
arendamiseks.  
Luuletuste seostest õpilaste moraalsete väärtuste kasvatamisega on rääkinud ka Mark 
A. Pike (2000). Pike ütleb, et luulel on tähelepanuväärne võime noori liigutada, kuna tegemist 
pole pelgalt akadeemilise distsipliiniga, vaid luule kutsub noortes esile ka kognitiivseid 
reageeringuid. Kirjandus (sealhulgas ka luule) räägib Pike’i sõnul alati moraalsusest, kuna see 
on otseselt elu enesega seotud. 
5.6 Luule kui eneseväljendusoskuse arendaja 
Luuletused pole kindlasti mõeldud üksnes lugemiseks. Luulet on väga hea kasutada ka 
isiklike tunnete ja mõtete väljendamiseks ning seda just luuletuste kirjutamise näol. 
Starz’i (1995) sõnul on luule võõrkeele õppijaile leebe ja mitteähvardav suhtlusviis. 
Luule kasutamine võõrkeele tunnis pakub arvukalt võimalusi kõikvõimalike keele aspektide 
arendamiseks ning annab õpilastele erilise, teistsuguse viisi oma tunnete väljendamiseks, mis 
osutub nende jaoks sageli keeruliseks ülesandeks.  
Starz (1995) toob välja, et üks peamistest probleemidest, millega võõrkeeleõpetajad 
tundides silmitsi seisavad, ongi võimetus panna õpilased õpetajaga tunnis vabalt suhtlema, 
olgu see siis kirjalikus või suulises vormis. Aegade jooksul on õpetajad õpilaste suhtlema 
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motiveerimiseks kasutanud paljusid erinevaid viise, alates ühe õpilase palumisest vastus kogu 
klassile ette lugeda kuni esseede ja teiste kirjatükkide kirjutamiseni. Suur hulk õpilasi tunneb 
selliste ülesannete ees hirmu, sest nad muretsevad, kas laused on õigesti struktureeritud ja 
õigete vormidega. Sellise hirmu leevendamiseks pakub ideaalset leevendust luule. Luuletused 
paistavad õpilastele mõjuvat vähem ähvardavate ja hirmutavatena. Luuletused aitavad 
õpilastel end loominguliselt väljendada ning ka pelglikul õpilasel teistega suhelda, 
eemaldades võõrkeeles suhtlemise juures peamise mure, milleks on korrektne 
kirjavahemärgistamine ja õiged lausestruktuurid. Ka Andrew Finch (2003) on leidnud, et laste 
luuletustes kasutatavad lihtsad grammatikavormid annavad õpilastele hea raamistiku nendele 
oluliste ideede väljendamiseks ka ilma väga konkreetsete grammatiliste oskusteta.  
Starz (1995) lisab, et luuletuste kasutamine võõrkeele tunnis ei pea tähendama suurt 
lisatööd. See on väga sobilik võimalus panna õpilased oma tunnetest rääkima ning lisaks on 
see õpetajale hea võimalus teada saada, mida tema õpilased tegelikult mõtlevad. 
Seega ei tohiks karta õpilasi endid tunnis luuletusi kirjutama panna. Tegemist on väga 
loomingulise ja vaba ülesandega, kus igaüks saab kirjutada just nii ja sellest, millest soovib ja 
oskab. Hea mõte ongi pärast mõne luuletuse läbivõtmist suunata õpilased samal teemal 
omaenda luuletust kirjutama. Tänu juba läbiarutatud luuletusele on õpilastel ka tunduvalt 
kergem samal teemal kirjutada. Selleks ajaks on ka vajalik sõnavara üle korratud ja õpilastel 
jääb üle vaid oma mõtted paberile panna. 
6. Võimalikud probleemid luule kasutamisel 
6.1 Luule vaid igavuse peletajaks 
Andrew Finch (2003) leiab, et kuna luuletuste lugemist ja kirjutamist on pikalt 
klassifitseeritud kui kirjanduslikku tegevust, on see „aidanud― luulel tüüpilisest inglise keele 
kui võõrkeele tunnist eemal püsida.  
Ka Widdowson (1979) ning Maley ja Duff (1990) on öelnud, et väga pikka aega on 
luulet võõrkeele õppimise juures üsna tähtsusetuks peetud. Kui luule on ka vahel harva omaks 
võetud, siis alles pärast seda, kui nii-öelda tähtsamad tegevused õppimise päevakorras on 
lõpule viidud. Seda võetakse kui kerget meelelahutust, mida praktilised inimesed ei peaks 
tõsiselt võtma, kuid mis võib töötada kui huvi ülalhoidja. Luulet nähakse sageli kui 
potentsiaalset segadusetekitajat õppeprotsessis. Luulesse suhtutakse kui millessegi, mida võib 
ettevaatlikkusega tutvustada, et lisada tundi mitmekesisust ja peletada igavust, kuid mitte kui 
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keelekursuse loomulikku elementi. Maley ja Duff (1990) on öelnud, et luulet nähakse 
kõrvaletendusena. 
6.2 Õpetajate hirmud 
Pauline C. Peck (1976) on öelnud, et üks peamistest põhjustest, miks 
võõrkeeleõpetajad tegelikult luulet oma tundides kasutada ei soovi, on kartus luuletuste 
keerukuse ees. Õpetajad kardavad, et nad ei oska ka ise luuletusi õigesti tõlgendada ja 
nendega töötada, rääkimata siis veel luule kasutamisest võõrkeeletunnis. Kuid ei tohiks 
unustada, et ühelgi luuletusel ei saa olla vaid üht ja ainuõiget tõlgendust, väärtust. Luuletused 
peidavad endas igaühe jaoks erilist tähendust ning iga lugeja reaktsioon on õige ning 
asjakohane (Rush, s.a.).  
Kuigi paljud õpetajad nõustuvad, et luule soodustab keele omandamist, leiavad nad 
ikkagi, et luuletustes leiduvad poeetilised mõisted ja kultuuriliste eelteadmiste vajadus 
muudavad selle žanri võõrkeele õppuritele liiga keeruliseks (Finch, 2003). Kardetakse ka laste 
suhtumist ja reageeringut luuletustesse (Peck, 1976). Luule aga on juba oma loomuselt väga 
personaalne ning kõikidele ei saagi meeldida samad luuletused, seega ei tasu seda karta. Peck 
soovitab erinevaid luuletusi kasutades jälgida õpilaste reaktsioone ning edaspidi luuletusi 
valides neid meeles pidada, selleks et leida universaalseid teemasid, mis meeldiksid 
võimalikult suurele hulgale õpilastest. 
Pika õpetajakogemusega Brian Tomlinson’gi (1986) on  välja toonud, et õpetajad 
kardavad õpilaste negatiivset suhtumist luulesse, luule liigset keerukust ning seda, et 
võõrkeelsed luuletused sisaldavad liigselt poeetilisi termineid ning keerukaid väljendeid, mida 
õpilastel on raske mõista. Tomlinsoni sõnul pelgavad paljud õpilased luulet seetõttu, et on 
seda juba oma emakeeles pidanud õppima väga range lähenemisega, mis sisaldab endas 
põhjalikku tausta tundmist ning teksti analüüsi. Need samad õpilased võivad aga luulet inglise 
keele tundides väga nautida, kui aidata ja julgustada neid luuletustele üldisemalt ja 
fantaasiarikkamalt lähenema. Luuletusi võib küll olla keeruline täielikult mõista, kuid nad 
kõik kasutavad erinevaid stiilivõtteid (nt. tempo, rõhud, fookus, kordus, onomatopoeia jms.), 
mis hõlbustavad luuletuste käsitlemist ning aitavad õpilastel mõista ka peidetud tähendusi. 
Luule lugemine aitab arendada vihjete tõlgendamise oskust keeleõppes. 
Stickling, Prasun ja Olsen (2011) väidavad, et luule on õppekava selline osa, kus 
õpetajad tunnevad end oma teadmistes kõige ebakindlamalt, tunnevad kõige enam kõhedust 
oma meetodite osas ning tunnevad end mõlemal juhul ka kõige süüdlaslikumalt. Nad toovad 
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välja, et kui õpetajad ise on luule suhtes ebakindlad, muudab see kõhklevaks ka õpilased. Kui 
aga õpetajal endal on juba luuletustesse positiivne hoiak, on tõenäolisem, et ta kasutab oma 
tundides luuletusi ning annab selle kaudu ka oma õpilastele edasi positiivse suhtumise 
luulesse.  
7. Luuletuste valikuprintsiibid 
Luuletusi tuleb hoolikalt valida, sest mitte kõik ei sobi alati võõrkeeletunnis 
kasutamiseks. Näiteks luuletused, mis on keeleliselt väga keerukad, segaste vihjete või 
liigsete metafooridega, on paljude õpilaste jaoks ülejõukäivad. Sellised luuletused tingivad 
õpilaste „väljalülitumise―, mis omakorda toob kaasa vastupidise efekti ootusele, et õpilane 
end tekstiga emotsionaalselt seostaks (Rush, s.a.). Et sellist olukorda vältida, tulebki 
järgnevalt juttu sellest, mida tuleb võõrkeeletunniks luuletusi valides silmas pidada. 
Kõige olulisemaks võib pidada sobiva raskusastmega luuletuste valimist (Saricoban ja 
Metin, 2000; Certo, 2004; Elting ja Firkins, 2006; O’Sullivan (1991), Rush, s.a.). Luuletused 
peaksid küll parasjagu rasked olema, kuid vastama enamiku õpilaste keelepädevusele ning 
mitte neid ära hirmutama (Rush, s.a.). Klassiruumis, kus on koos väga erineva tasemega 
õpilased, tuleks luuletuste valikul arvestada sellega, et need oleksid lingvistiliselt ka grupi 
kõige nõrgemate jaoks jõukohased. Samal ajal peaksid luuletused siiski ka kõige osavamate 
jaoks olema arendavad ja motiveerivad. Selleks on hea kasutada luuletusi, millel on ka 
sügavam sisuline pool, sest nutikamatel õpilastel pole keelelise osaga toimetulek niivõrd raske 
ülesanne ja seetõttu saavad nad oma võimeid kasutada vähemalt luuletuse sügavama mõtte 
avamiseks (Tomlinson, 1986). Certo (2004) toob välja, et luuletused, mida õpetaja 
klassiruumis kasutab, jätavad õpilastele pikaajalise mulje. Luuletused, mis on liialt 
abstraktsed või keerulised, tõukavad õpilased juba varakult luulest eemale. Samas jällegi ei 
jäta liiga lihtsad luuletused õpilastele mingit erilist muljet, eriti täiskasvanumaks saamisel. 
Väga oluline on luuletuste valimisel ka see, millisest ajaperioodist need pärinevad. 
Saricoban ja Metin (2000) ning Celce-Murcia ja Hilles (1988) selgitavad, et kasulik on 
võõrkeeletundi valida luuletused alates 20. sajandi algusest. Vanemast ajast pärit luuletused 
sisaldavad sageli keerukamat sõnavara ja süntaksit ning peegeldavad endisaegseid mõtteid ja 
ideid. Seetõttu soovitavadki Saricoban ja Metin ning Celce-Murcia ja Hilles vanematele 
luuletustele eelistada kaasaegsemaid variante.  
Samas leiavad paljud teoreetikud, et oluline on ka kasutada klassikalisi ja tuntud 
luuletusi, mis tutvustavad iga rahvuse kultuuripärandit. Näiteks Certo (2004) rõhutab, et ei 
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tasu karta võõrkeele tunnis nii-öelda „suurt― luulet kasutada. Ta lisab, et kuigi pole midagi 
halba selles, kui õpetajad valivad esmaseks tutvumiseks lihtsamaid ja humoorikaid luuletusi, 
siis tuleks aeg-ajalt ka klassikalisi näiteid tundi tuua. Klassikaline luule annab õpilastele 
ideaalse võimaluse juba varases eas tutvuda ka sihtkeele endisaegse keele ja kirjandusega 
ning kasvatada seeläbi huvi õpitava keele vastu. Selliselt antakse õpilastele ka võimalus 
hilisemas elus vahet teha kvaliteetsel ja meelelahutuslikul luulel. 
Järgmiseks oluliseks aspektiks on luuletuste teemade valik. Loomulikult tuleb püsida 
õppekavas ettenähtud teemade juures, kuid ka õpetajale endale jäävad selles vallas üsna vabad 
käed. Näiteks Starz (1995) soovitab silmas pidada oma õpilaste vanust ning nende peamisi 
meelistegevusi, hobisid. Teemad, millega õpilased end isiklikul tasemel samastada saavad, 
köidavad nii nende tähelepanu kui ka huvi käsitletava teema ning luuletuse vastu, tekitades 
tunnis ka elavaid arutelusid. Samavõrd on head luuletused just need, mis peegeldavad 
universaalseid ja kultuurilisi teemasid, humanistlikke väärtuseid või emotsionaalseid aspekte 
– sellised teemad on suure tõenäosusega võõrkeele õppijaile kõige tähtsamad (Starz, 1995). 
Ka Tomlinson (1986) näeb teemavalikut olulise osana luuletuste selekteerimisel. Ta ütleb, et 
väga erilised teemad võivad küll üksikutele grupiliikmetele suurt muljet avaldada, kuid on 
ebatõenäoliselt suurele enamusele huvipakkuvad. Tomlinsoni kohaselt on potentsiaalselt 
universaalsed teemad nagu näiteks noorus, vanadus, abielu, sünd, surm, haridus ning sõprus 
köitvad, sest antud teemadega seostub õppuritel kõige enam isiklikke kogemusi. 
Kultuurilisest eripärast rääkides on samuti oluline arvestada õpilaste endi kultuuriliste 
kogemustega ning eelistada selliseid tekste, mis sarnaneksid keskkonnale, kus õppijad ise  
elavad ja pärit on. Silmas peab pidama ka õpilaste individuaalseid kogemusi. (Saricoban ja 
Metin, 2000; Elting ja Firkins 2006). Elting ja Firkins (2006) on viimase mõtte kohta esitanud 
ka hea näite õpilastest, kes elavad Hong Kongi „linnadžungli― kõrgetes korterelamutes, sageli 
koos paljude pereliikmetega, omades vähe privaatsust. Kõnealuses keskkonnas on vähe parke, 
kus mängida ning sealsed noored on suure pinge all, et saavutada selles konkurentsitihedas 
ühiskonnas häid tulemusi. Nende jaoks ei omaks mingit mõtet luuletused, mis räägivad 
loodusest, jalgratastega sõitmisest või tänupühade ajal vanaema külastamisest. Selliste 
õpilaste jaoks oleksid luuletused linnaelust või teistest tuttavatest probleemidest 
väärtuslikumad. Niisamuti oleks Eesti õpilastele üsna mõttetu esitada luuletusi, mis räägivad 
väga suurte peredena koos elavatest lastest kuskil kauges Aafrikas, kirjeldades nende 
igapäevaelu, probleeme ning raskusi. Kuna Eestis pole sealsete laste elu võrreldav siinse elu-
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oluga, siis meie õpilased ei oskaks/saaks sellise luuletusega oma elust paralleele tõmmata ega 
end sellega ka sügavamalt seostada.  
Et käesolevas töös on vaatluse all lasteluule ja selle kasutamine võõrkeele tundides, 
siis võiks luuletuste valimisel eelistada riimuvaid luuletusi (Scott ja Ytreberg, 2001; Peck, 
1976). Peck (1976) kinnitab, et riimid elavdavad lapsi ning äratavad neis suurt huvi. 
Riimuvad luuletused peidavad endas kordusi, neil on loomulik rütm ning nad on lõbusad, 
nende abil on võimalik keelega mängida (Scott ja Ytreberg, 2001). Kui tegu on riimuvate 
luuletustega, siis tänu pidevale kordusele, sarnasele kõla-  ja kirjapildile jäävad uued sõnad ja 
konstruktsioonid tunduvalt väiksema vaevaga meelde. Scott ja Ytreberg leiavad, et kuna 
lapsed mängivad ja eksperimenteerivad keelega ka oma emakeeles, siis on riimuvad 
luuletused nende jaoks juba tuttav maailm ning oluline ka võõrkeele omandamise protsessis.  
Luuletuste pikkust silmas pidades võiks võimalusel eelistada lühemaid luuletusi. 
Tomlinson (1986) märgib, et igas klassis on kindlasti mõned õpilased, kes just pikemaid 
luuletusi naudivad, kuid erineva tasemega õpilastega klassis on mõistlikum kasutada lühemaid 
luuletusi, et õpilaste huvi ei väheneks. Lisaks nõuab lühemate luuletustega tegelemine niigi 
lühikeses koolitunnis väiksemat ajakulu ja aitab õpilasi rohkem motiveerida. 
Nagu eelpooltoodud teguritest ilmneb, siis päris igasugune luule võõrkeele tundi ei 
sobi ning teatud valikuprintsiipe tuleb allikate valikul alati silmas pidada. Kui õpetaja arvestab 
luuletuste valikul eakohasuse, raskusastme, pikkuse, teema ning kultuurilise taustaga, siis on 
väga tõenäoline, et see pakub ka õpilastele huvi ning motiveerib neid läbi luule võõrkeelt 
õppima.  
8. Eesmärgid ja uurimisküsimused  
 Peamiseks probleemiks, mis viis ka antud  uurimuse koostamiseni, oli käepärase 
luuletusi käsitleva töölehtede kogumiku/õppematerjali puudumine ning õpetajate huvi ja soov 
sellise tervikliku õppematerjali järele. Taoline töölehtede kogumik muudaks õpetajate 
igapäevatöö lihtsamaks, aidates hoida kokku aega, mis kuluks erinevate luuletuste leidmisele 
inglise keele tundideks. Tomlinson (2011) on oma raamatus öelnud, et sageli jäävad 
erinevates õppematerjalides puudu just need aspektid, mida õpetajad sooviksid konkreetsetele 
õpilastele edasi anda. Tomlinsoni veendumuse kohaselt aitaksid just seda probleemi vältida 
samas kultuuriruumis koostatud õppematerjalid, mis keskenduksid konkreetse piirkonna 
õpilaste ja õpetajate vajadustele, sest sageli ei tööta universaalseks kasutuseks mõeldud 
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materjalid kõikides maailma piirkondades samaväärselt hästi. Selle mõtte toetuseks saigi 
käesolev õppematerjal ka loodud. 
Uurimuse peamised eesmärgid olid järgnevad: 
1. Koostada vajadusanalüüsile ja teoreetilistele alustele tuginedes II kooliastme 
inglise keele kui võõrkeele tundides kasutatav õppematerjal (leitav paberkujul 
Lisast 2, digitaalsel kujul Lisast 4). Õppematerjal koostada peamiselt inglise keele 
häälduse, kõnelemisoskuse, sõnavara ning grammatika arendamiseks ning 
väärtustest kõnelemiseks; 
2. saada valminud õppematerjalile töö autori poolt koostatud ankeedi põhjal 
eksperthinnangud; 
3. viia sisse ekspertide poolt tehtud ettepanekud ja märkused juba olemasoleva 
õppematerjali parendamiseks ja täiustamiseks. 
Järgnevalt on välja toodud uurimisküsimused:  
1. Milliste inglise keele osaoskuste arendamiseks lasteluulet II kooliastmes õpetatakse 
või soovitakse õpetada? Enim õpetatakse luuletuste abil kindlasti sõnavara ning 
hääldusoskust, sest luuletuste rütm, lühidus ning kompaktsus aitavad seda teha 
efektiivsemalt kui pikemad kirjanduslikud tekstid (Maley ja Duff, 1990). Lisaks 
arendavad luuletused hästi ka kuulamisoskust tänu kõlavale ja rütmilisele 
keelekasutusele (Hadaway, Vardell ja Young, 2001). 
2. Millisel eesmärgil ja millisel määral kasutatakse käesoleval ajal inglise/ameerika 
lasteluulet II kooliastmes inglise keele tundides? Üldiselt kasutatakse luuletusi inglise 
keele tundides harva, sest õpetajad tunnevad sageli ise luuletuste ja nendega töötamise 
ees hirmu (Tomlinson, 1986; Peck, 1976; Finch, 2006 jt). Kui luuletused siiski 
lisatakse tunni kavasse, siis peamiselt vaid vahelduse pakkumiseks ja lõbu 
elemendina, mitte kui tõsiseltvõetavaks õppimisvahendiks (Maley ja Duff, 1990). 
3. Millisel määral kasutatakse või soovitakse kasutada inglise/ameerika lasteluulet 
erinevatest väärtustest rääkimiseks? Luuletused on erinevatest väärtustest rääkimiseks 
suurepärane vahend, sest igas luuletuses sisaldub kindlasti mingi sügavam mõte, mille 
üle juurelda (Kellem, 2009; McCall, 2004 jt). Et sageli on luuletuste sisu seotud autori 
enda läbielamistega, aitab see luulet õpilaste endi eluga seostada ning arendada seeläbi 
diskussioone erinevatel elulistel teemadel. See omakorda aitab luuletuse sügavama 
mõtteni jõuda (Kellem, 2009). 
4. Millisel määral järgib valminud õppematerjal aluseks võetud kriteeriume:  
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a) Riikliku Õppekava teemasid; 
b) eesmärgipärasuse ja loogilisuse printsiipi (õppevahendi struktuur, ülesanded ja 
juhendid); 
c) ülesannete seotust luuletustega; 
d) eakohasuse printsiipi; 
e) jõukohasuse printsiipi (keeletase, keele eri osaoskuste arendamine, ülesannete 
tüübid); 
f) erinevate väärtuste ja kultuurinähtuste üle arutamise võimalusi; 
g) õppevahendi praktilisust. 
Kui luuletused on õpilaste jaoks liialt keerulised ja ülemäära metafoorsed, peletavad 
nad õpilased hoopis eemale mitte ei ärata neis huvi (Saricoban ja Metin, 2000; Certo, 
2004; Elting ja Firkins, 2006 jt). Ka ülesanded peaksid järgima kindlat struktuuri ning 
olema omavahel seotud, et luua terviklik mulje, mis omakorda aitab õpilastel 
kergemini õpitavas orienteeruda (Cao, 2008). 
5. Millisel määral on vaja õppematerjali sisse viia muudatusi ja täiendusi, et seda 
paremaks muuta? Oluline on õppematerjali testimine ja hindamine kolmandate isikute 
poolt, sest see annab võimaluse materjali veelgi täiustada ning efektiivsemaks muuta 
(Tomlinson, 2011).  
II METOODIKA 
1. Õppematerjali koostamine 
1.2 Eesmärgid 
Inglise keele kui võõrkeele õpetamisel on ingliskeelsed lasteluuletused tõhusad vahendid 
õpetamaks kõiki osaoskuseid (Põhikooli riiklik õppekava, 2010). Nagu juba eelnevalt (vt lk 
13) ilmnes, leitakse, et luuletused annavad suurepärase võimaluse arendada nii lugemis-, 
kirjutamis-, kõnelemis- kui kuulamisoskust (Robertson, 2009). Et paljud luuletused sisaldavad 
endas ka moraali või õpetussõnu, on nende kaudu tõhus tuua õppeprotsessi sisse 
väärtuskasvatus (Kellem, 2009, McCall, 2004, Pike, 2000). Luuletused võimaldavad ka 
kultuuri teadmisi edastada (Sage, 1987, Melin 2009, Collie ja Slater, 1990, viidatud 
Schlepphege, 2010 j). 
Luuletusi (sh lasteluuletusi) võib küll leida õpikutest, internetiavarustest ja mujaltki, kuid 
otsest riikliku õppekavaga haakuvat õppematerjali, mis käsitleks inglise keele kui võõrkeele 
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õpetamist lasteluule kaudu, Eestis ei ole. Seetõttu seadiski uurimuse autor endale järgmised 
eesmärgid: 
1. luua terviklik õppematerjal, mille kaudu tutvustada erinevaid ingliskeelseid 
lasteluuletusi ning nendes sisalduvaid väärtusi; 
2. suurendada õppematerjalis olevate harjutuste läbi õpilaste sõnavara ning 
grammatikaoskust; 
3. arendada õppematerjali harjutuste kaudu õpilaste kõnelemis- ning hääldusoskust. 
1.3 Õppematerjali koostamise põhimõtted 
Õppematerjali koostamisel tuli silmas pidada mitmeid erinevaid aspekte. Eelkõige tuli 
lähtuda 2010. aasta põhikooli Riikliku Õppekava poolt paika pandud teemadest, pidades 
samas silmas ka vajadusanalüüsist välja tulnud õpetajate soovitud teemasid. Tomlinson’i 
(2011) kohaselt on sageli õpetajate üheks küsimuseks see, kuivõrd ikkagi peaks laskma  
õppekaval oma õppematerjali loomist juhtida. Siinkohal märgib Tomlinson, et õpilased 
õpivad enamasti vaid seda, mida neil on vaja või mida nad ise tahavad õppida. Seega on 
oluline luua võimalusi võõrkeeleõppes ka põnevateks tegevusteks, sest sellised harjutused on 
suurema tõenäosusega tulemuslikud kui tegevused, mis on lihtsalt õppekavas järgmistena ette 
nähtud. Seega oli ka antud uurimuse seisukohalt oluline arvestada nii õppekava kui ka 
huvitavuse faktoriga. 
Lisaks  oli vaja leida II kooliastmele sobiva raskusastmega ning väärtuskasvatusliku 
sisuga luuletused. Et liialt keerulised ja abstraktse sisuga luuletused võivad õpilased hoopis 
luulest eemale peletada (Saricoban ja Metin, 2000; Certo, 2004; Elting ja Firkins, 2006; 
O’Sullivan (1991), Rush, s.a.), oli selle punkti järgimine eriti oluline. Ka Tomlinson (2011) 
on oma raamatus muuhulgas välja toonud, et üheks olulisemaks punktiks õppematerjali 
koostamise juures on just õpilaste erinevate vajadustega arvestamine. Sealjuures peab ta aga 
oluliseks ka õpetaja vajaduste ja huvidega arvestamist, sest kui õpetaja ise pole materjalist 
innustatud, märkavad seda ka õpilased. See omakorda vähendab koheselt õpilaste silmis 
õppematerjali tõsiseltvõetavust ning põhjustab õpilaste motivatsiooni languse.  
Pärast luuletuste väljavalimist tuli nendega koostada ka jõukohased ning motiveerivad 
harjutused. Harjutuste loomisel oli oluline jälgida kindlat struktuuri, mille alla peaksid näiteks 
Cao (2008) sõnul kindlasti kuuluma eelülesanded, lugemisaegsed ülesanded ning 
lugemisjärgsed ülesanded, mis seovad kõik luuletusega seonduva ühtseks tervikuks ning 
abistavad seeläbi õpilasi kogu õppeprotsessis. Lisaks tuli leida õppematerjalile sobiv 
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pildimaterjal. Niisamuti püüdis töö autor jälgida seda, et õppematerjali valitavate luuletuste 
autorid oleksid võimalikult erinevad ning mitte vaid ühe ajajärgu ja stiili esindajad, sest lisaks 
kaasaegsele luulele võimaldab vanemast ajast pärit luule õpilastel mõista ka varasemaid aegu 
ning laiendada nende maailmapilti (Certo, 2004). 
 Õppematerjali koostamist alustati töölehtede teemade valimisest. Siinkohal arvestati 
kõige rohkem just Riiklikus Õppekavas paikapandud teemadega, mis kuulusid II kooliastme 
võõrkeele tunni teemade alla. Lisaks arvestati ka vajadusanalüüsist välja tulnud õpetajate 
poolt eelistatud teemadega. Õppematerjalide lõplikeks teemadeks kujunesid Mina ja teised 
(sõprus), Kodu ja lähiümbrus (igapäevased kodused tööd ja tegemised), Kodukoht Eesti (Eesti 
loodus, käitumine looduses), Riigid ja nende kultuur (tähtpäevad ja kombed),  Igapäevaelu 
(kodused toimingud) ning Vaba aeg (huvid, erinevad vaba aja veetmise viisid).  
Iga teema alla valiti üks luuletus, mis sinna töö autori arvates sobis ning kokku on 
õppematerjalis seega kuus erinevat luuletust. Luuletuste valikul lähtuti suuresti eelnevalt välja 
toodud printsiipidest (vt ptk 7). Autor püüdis valida neist lähtuvalt luuletused, mis vastaksid II 
kooliastme õpilaste eale ning oskustele, et luuletused oleksid sobiva pikkusega koolitunnis 
käsitlemiseks, vastaksid Eesti õpilaste kultuurilisele eripärale ning käsitleksid II kooliastme 
õpilaste jaoks huvitavaid, motiveerivaid ning põnevaid teemasid. Ka vajadusanalüüsist (vt lk 
32) tuli välja, et õpetajad sooviksid näha oma inglise keele tunnis just meeleolu loovat luulet. 
Kui luuletused olid välja valitud, pandi paika kindel ülesannete järgnevuse struktuur, 
et kõik töölehed oleksid ühtsed ning jätaksid tervikliku mulje. Ülesandetüübid, mida iga 
luuletuse puhul jälgiti, olid järgnevad: 
1. eelülesanne; 
2. lugemisaegne ülesanne; 
3. arusaamisülesanne; 
4. sõnavaraharjutus; 
5. grammatika harjutus; 
6. arutelu, väärtustest kõnelemine; 
7. lisa-/koduülesanne. 
Kindel ülesannete struktuur paika pandud, asuti konkreetsete ülesannete koostamise ja 
väljamõtlemise juurde, mis moodustas ka kogu töö kõige mahukama ning aeganõudvama osa. 
Töötati luuletus luuletuse haaval, järgides eelpool kirjeldatud kava. Harjutuste koostamisel 
kasutas töö autor enamasti oma mõtteid ja teostust, kuid ideid otsiti ka juba olemasolevatest 
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õpikutest, raamatutest. Õppematerjali iga teema õpetaja juhendi järel on toodud viited 
kasutatud allikatele. 
Õppematerjalis olev pildimaterjal valiti selline, et illustratsioonid vastaksid teemadele, 
oleksid värvikad ning kõnealusele kooliastmele köitvad ning õppimist innustavad. Kõik 
piltide allikad on samuti iga teema lõpus viidatud. 
2. Õppematerjali hindamine 
Uurimistöö raames kasutati kahte mõõtevahendit: vajadusanalüüsi ja ekspertankeeti. 
Mõlema mõõtevahendi eesmärkide, valimi ja protseduuri kirjeldused on välja toodud 
alljärgnevatel lehekülgedel.  
2.1 Vajadusanalüüs 
2.1.1 Eesmärgid  
Enne õppematerjali koostamist viidi inglise keele õpetajate seas läbi vajadusanalüüs, 
et selgitada välja, kas õpetajate arvates oleks üldse lasteluulet käsitlevat õppematerjali 
koolidesse tarvis ning kas selline õppematerjal/töölehtede kogumik aitaks neil õpieesmärke 
paremini ellu viia.  
2.1.2 Valim  
Vajadusanalüüsis osales 34 õpetajat üle Eesti. Kõikidest õpetajatest seitsmele toimetati 
küsimustikud kätte isiklikult, paberkandjal. Ülejäänud 27-le õpetajale edastati küsimustikud 
Interneti vahendusel. Õpetajad valiti ameti ja töökogemuse järgi, et kõik vastajad omaksid 
kindlasti praktilisi kogemusi inglise keele õpetamisel vähemalt 5 aastat. Esimesed 7 õpetajat 
valiti ühe ja sama Tartu kooli inglise keele õpetajate seast, ülejäänud 27 aga üle kogu Eesti 
erinevatest koolidest, et saada võimalikult lai ja üldine ülevaade olukorrast. 
Ankeedi 4 esimese küsimuse kaudu uuriti õpetajate taustandmete kohta, mille 
vastustest selgus, et pooled õpetajad olid inglise keele õpetajad (50%), ülejäänud defineerisid 
end kui lihtsalt õpetaja (50%). Suur osa vastanuist (32%) on töötanud õpetajatena 12-17 aastat 
ning suur osa (73%) on oma hariduse omandanud Tartu Ülikoolis. Lisaks uuriti, millisele 
vanuserühmale õpetajad inglise keele tunde annavad. Vastustest selgus, et ligi pooled (47%) 
õpetajatest õpetavad inglise keelt põhikoolis ehk I-III kooliastmes.  
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2.1.3 Mõõtevahend 
Kõigepealt koostati ankeet, mis koosnes 14 küsimusest. Küsimuste seas oli nii 
lahtiseid kui kinniseid ning 4- pallilisi (jah, pigem jah, pigem ei, ei) Lickerti skaalal 
põhinevaid küsimusi. Esimesed 4 küsimust puudutasid õpetajate taustinfot (amet, tööstaaž, 
haridus ning õpetatavate vanuserühm). Küsimustega 5-8 uuriti, kas ja kui sageli õpetajad oma 
tundides inglise/ameerika lasteluulet kasutavad, millistel eesmärkidel nad seda teevad ning 
millistest allikatest nad tundide tarvis luuletusi leiavad. 
9. küsimus palus hinnata, kas õpetajate arvates on luuletuste leidmine tundide tarvis 
aeganõudev lisatöö. 10. küsimusega otsiti vastust küsimusele, kas õpetajate arvates aitaks 
inglise/ameerika autorite luule tundmine arendada õpilaste keelelisi ja kultuurilisi teadmisi. 
11. küsimusega uuriti, millisest luuletemaatikast oleksid õpetajad enim huvitatud. Lisaks 
paluti 12. küsimusega õpetajatel nimetada, millist oskust nad sooviksid luule abil oma 
tundides arendada. Viimase kahe küsimusega paluti õpetajatel hinnata, kas käepärane 
luuletusi käsitlev töölehtede kogumik/tööraamat aitaks neil õpieesmärke paremini ellu viia 
(küsimus nr 13) ning kas nende arvates on sobivaid luule tööraamatuid/õppematerjale 
piisavalt (küsimus nr 14). 
2.1.4 Protseduur 
Vajadusanalüüs viidi läbi 2010. aasta oktoobris. Töö autor jagas välja 34 ankeeti üle kogu 
Eesti, millest kõik küsimustikud saadi ka tagasi. Küsimustikest 7 toimetati õpetajateni 
isiklikult, 27 jagati välja interneti vahendusel. Kokku vastas küsimustikule seega 34 õpetajat. 
2.2 Ekspertankeet 
2.2.1 Eesmärgid 
 Ekspertankeedi eesmärgiks oli saada hinnang koostatud õppematerjalile, saamaks 
teada, kas õppematerjal täitis oma eesmärgid, oli eakohane, motiveeriv ning reaalselt 
kasutatav/vajalik. Lisaks sooviti ekspertidelt saada soovitusi ja ettepanekuid juba valminud 
õppematerjali parendamiseks. 
2.2.2 Valim 
Õppematerjali hindamiseks kasutati eksperthinnanguid. Valminud õppematerjali 
hindas 5 eksperti. Eksperdid valiti nende ametit ja töökogemusi silmas pidades. Ekspertideks 
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olid õpetajad, kes on inglise keelt kui võõrkeelt koolides õpetanud kuni 15 aastat. Inglise 
keele õpetamise eksperdiks peeti inimest, kes omab teoreetilisi teadmisi ning praktilisi 
kogemusi inglise keele kui võõrkeele õpetamisel II kooliastmes. Kõik eksperdid valiti ühe 
Tartu erakooli II kooliastme inglise keele õpetajate seast. Kõikide ekspertide taustandmed on 
välja toodud allolevas tabelis (Tabel 1).  
 
Tabel 1. Ekspertide taustandmed  
Ekspert Ametinimetus Tööstaaž Haridus 
E1* Inglise keele õpetaja  
1-5** 
Tartu Ülikool (klassiõpetaja erialal; I 
ja II kooliastme inglise keele õpetaja 
erialal) 
 
E2 Inglise keele õpetaja 11-15 Tartu Ülikool (inglise keele ja 
kirjanduse erialal) 
 
 
E3 
 
Inglise keele õpetaja 
 
11-15 
Tartu Ülikool (klassiõpetaja erialal, 
Avatud Ülikooli põhikooli inglise 
keele õpetaja erialal) 
 
 
E4 
 
Inglise keele õpetaja 
 
6-10 
Tartu Ülikool (klassikalise filoloogia 
erialal, täiendkoolituskursus inglise 
keele ja kirjanduse erialal) 
 
 
E5 
 
Inglise keele õpetaja 
 
1-5 
Tartu Ülikool (Bakalaureuses 
humanitaarainete erialal; Magistris 
anglistika erialal) 
*E= Ekspert 
**Tööstaaž aastes 
 
2.2.3 Ekspertankeet kui mõõtevahend 
Eksperthinnangute saamiseks kasutati küsimustikku (vt Lisa 3), mille koostamisel oli 
eeskujuks Helene Kõivu bakalaureusetöö ekspertankeet (Kõiv, 2011).  
Ankeedi esimesed kolm küsimust puudutasid ekspertide taustandmeid: amet, tööstaaž 
ning haridus ja hariduskäik. 4. küsimus uuris õpetajatelt, kas nad on varasemalt oma inglise 
keele tundides inglise/ameerika lasteluulet kasutanud. 5. küsimus selgitas välja, millistel 
eesmärkidel on õpetajad luuletusi oma tundides kasutanud. 6. küsimuse kaudu sooviti teada 
saada, millisele vanuseastmele on õpetajate arvates õppematerjal sobilik. 7. küsimuses otsiti 
vastust küsimusele, kas õpetajad kasutaksid antud õppematerjali oma tundides. 
Küsimused 8-19 olid otseselt seotud õppematerjali hindamisega. Mainitud küsimuste 
koostamisel kasutati Lickerti 4-pallilist skaalat (jah, pigem jah, pigem ei, ei). 
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19. küsimusele järgnes 6 tabelit (iga õppematerjali luuletuse kohta üks), kus õpetajatel 
paluti iga luuletuse kõigi ülesannete juures märkida, mida ja kuidas nad muudaksid. Kui 
muudatusi teha ei soovitud, jäeti vastavad lahtrid tühjaks.  
20. küsimusega sooviti teada saada, kas õppematerjal jättis õpetajatele tervikliku mulje. 
Küsimus number 21 uuris, mis õpetajatele õppematerjali juures meeldis ja mis mitte. 22. 
küsimusega küsiti õpetajate arvamust õppematerjali otstarbekuse kohta. 23. küsimus puudutas 
ülesandeid, mida õpetajad oma tundides kasutada jõudsid. 24. küsimus palus täpsustada, kas 
õpetajate arvates on nende poolt katsetatud töölehed tundides reaalselt kasutatavad ning 25. 
küsimuse kaudu sooviti teada saada, kas õpetajad kasutaksid käesolevaid töölehti ka edaspidi 
oma inglise keele tundide andmisel. Lisaks jäeti küsimustiku lõppu tühjad read, kuhu õpetajad 
said lisada muid õppematerjaliga seonduvaid kommentaare. 
2.2.4 Protseduur 
Et saada ekspertidelt õppematerjali kohta soovitusi ja ettepanekuid, jagati neile kätte 
õppematerjal koos ekspertankeediga. Ekspertide küsitlus viidi läbi 2012. aasta aprillis. Kõik 
õppematerjalid ja ankeedid toimetati isiklikult ekspertideni ning paluti õppematerjali hinnata 
ning tagasisidet anda kuu aja jooksul. Eraldi rõhutati, et oleks soovitatav midagi 
õppematerjalist ka reaalselt oma inglise keele tundides katsetada. Kõik 5 eksperti andsid 
õppematerjalile ekspertankeedi kaudu oma hinnangu ning osalesid uurimuses vabatahtlikult ja 
anonüümselt.  
3.Tulemused 
Järgnevatel lehekülgedel antakse ülevaade vajadusanalüüsi ja ekspertankeetide 
tulemustest.  
3.1 Vajadusanalüüsi tulemused 
Ankeet koosnes 14 küsimusest, millest 4 esimest küsimust puudutasid õpetajate taustinfot 
(vt Tabel 1). 6. küsimuse vastustest selgus, et 55% õpetajatest kasutab oma tundides luuletusi 
harva ning vaid 8% teeb seda igapäevaselt. 7. küsimuse vastused näitasid, et kõige enam 
kasutatakse luuletusi hääldusoskuse arendamiseks (82%), sõnavara õppimiseks/ 
tutvustamiseks/kinnistamiseks (71%) ning esinemisoskuse õpetamiseks (65%). 8. küsimuse 
vastustest tuli välja, et peamiselt leiavad õpetajad luuletusi internetist (82%), õpikust (74%) 
ning luuleraamatutest (65%). 
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11. küsimus uuris õpetajatelt, millisest luuletemaatikast oleksid nad enim huvitatud. 
Vastustest ilmnes, et võrdselt (68%) ollakse enim huvitatud ainekava temaatikaga haakuvast 
luulest ja meeleolu loovast luulest. Järgmisena pakkusid samuti võrdselt (56%) huvi väärtusi 
edastavad luuletused ning tähtpäevaline luule. 
12. küsimus otsis vastust küsimusele, millist oskust soovivad õpetajad luule abil oma 
tundides arendada. Vastustest järeldub, et peamiselt soovitakse arendada õpilaste sõnavara 
(85%) ning kõnelemisoskust (74%). 
Küsimused 5, 9, 10, 13 ning 14 uurisid luuletuste tähtsuse ja kättesaadavuse kohta ning 
nende küsimuste vastused on välja toodud Tabelis 2.  
 
Tabel 2. Luuletuste tähtsus ja kättesaadavus 
Küsimus Jah Pigem jah Pigem ei Ei 
Kas Te kasutate inglise/ameerika 
lasteluulet oma tundides? 
 
15* (44%)** 
 
 
7 (21%) 
 
10 (29%) 
 
2 (6%) 
Kas Teie arvates on luuletuste 
leidmine tundide tarvis 
aeganõudev lisatöö? 
 
 
9 (26%) 
 
 
10 (29%) 
 
11 (32%) 
 
4 (12%) 
Kas Teie arvates aitaks inglise/ 
ameerika autorite luule tundmine 
arendada õpilaste keelelisi ja 
kultuurilisi teadmisi? 
 
 
23 (68%) 
 
8 (24%) 
 
3 (9%) 
 
0 (0%) 
Kas Teie arvates võimaldaks 
käepärane luuletusi käsitlev 
töölehtede kogumik/tööraamat 
õpieesmärke paremini ellu viia? 
 
 
23 (68%) 
 
10 (29%) 
 
1 (3%) 
 
0 (0%) 
Kas Teie arvates on sobivaid 
luule tööraamatuid/õppematerjale 
piisavalt? 
 
3 (9%) 
 
4 (12%) 
 
 
15 (44%) 
 
12 (35%) 
*Vastanute arv 
**Protsent kogu vastanute arvust 
 
Nende viie küsimuse koostamisel kasutati Lickerti 4-pallilist skaalat (jah, pigem jah, 
pigem ei, ei). Tabelist selgub, et enamike (68%) õpetajate arvates aitaks inglise/ameerika 
autorite luule tundmine arendada õpilaste keelelisi ja kultuurilisi teadmisi ning käepärane 
luuletusi käsitlev kogumik/tööraamat oleks abiks õpieesmärkide elluviimisel (68%). 
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3.2 Ekspertanalüüsi tulemused 
 Ekspertide arvamuse kohaselt on õppematerjal inglise keele kui võõrkeele tundides 
üldiselt kasulik, sest õpilased oleksid huvitatud inglise keele õppimisest luuletuste kaudu, 
õppematerjali abil on võimalik arendada kõiki osaoskuseid ning pidada õpilastega erinevatel 
teemadel arutelusid. Kõik eksperdid olid rahul, et neil oli võimalus kõnealuse õppematerjaliga 
tutvuda ning kõik soovisid õppematerjalid endale jätta, et nad saaksid neid ka edaspidi oma 
töös kasutada. 
 Ekspertankeedi  4. küsimuse vastustest selgus, et kõik eksperdid on varasemalt inglise 
keele kui võõrkeele tundides luuletusi kasutanud. Vastused küsimusele number 5 (millistel 
eesmärkidel on õpetajad oma tundides luuletusi kasutanud) on kajastatud Tabelis 3.  
 
Tabel 3. Ekspertide varasemad eesmärgid luuletuste kasutamisel. 
Ekspert Sõna-
vara  
Grammatika  Hääldus-
oskus 
Lugemis-
soravus 
Kuulamis-
oskus 
Väärtused 
E1* X  X X X X 
E2 X  X  X X 
E3 X  X X   
E4 X  X    
E5 X  X X   
*E= Ekspert 
 
Tabelist selgub, et kõik on luuletusi kasutanud sõnavara suurendamiseks ja 
hääldusoskuse arendamiseks, grammatika arendamiseks pole seevastu luuletusi keegi 
kasutanud. E1 lisas, et on luuletusi kasutanud veel teemasse sissejuhatamiseks, õhkkonna 
loomiseks ning üleminekuks tegevuselt tegevusele. E2 on luulet kasutanud ka 
inglise/ameerika lastekirjanduse tutvustamiseks ja mälu treenimiseks. E3 on tunni 
häälestuseks luulet kasutanud ning E4 lisas, et on kasutanud luuletusi õpilaste lõbustamiseks, 
et lapsed tunneksid rõõmu luuletuste riimist ja naudiksid elamust. 
 6. küsimuse vastused selgitasid välja, et kõikide ekspertide, välja arvatud E2 arvates, 
on õppematerjal kindlasti sobilik 4.-5. klassile. E2 tõi välja, et õppematerjal sobiks 6.-7. 
klassile. Ka E1, E3 ning E5 sõnul, sobiks õppematerjal 6.-7. klassile. E4 arvas, et luuletuste 
„Messy room― ja „Clothes― töölehed sobiksid ka õpilastele alates 3. klassist, ülejäänud 
töölehed just 4.-5. klassile. 
 Küsimuse number 7 vastustest tuli välja, et kõik eksperdid kasutaksid antud 
õppematerjali oma tundides. E1 lisas täpsustuseks, et tegemist on väga põnevate ülesannetega 
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ja seega sooviks neid ka kunagi praktikas proovida. E2 kommenteeris, et talle meeldis eriti 
luuletus „Mr Nobody― ja selle juurde kuuluvad harjutused, eriti foneetilised sümbolid. E3 
kirjutas, et ta kindlasti kasutaks õppematerjali oma tundides, kuna „kokku on pandud väga hea 
abimaterjal õpetajale―. E4 ja E5 ei soovinud selle küsimuse vastust täpsustada. 
 Küsimuste 8-19 vastused, mis uurisid õppematerjali vastamist kriteeriumitele, on välja 
toodud Tabelis 4. Tabeli tulemustest selgub, kas õppematerjal on eakohane, vastab Riikliku 
Õppekava teemadele, võimaldab arendada erinevaid osaoskusi ning arutleda teemadega 
seotud väärtuste üle. 
 
Tabel 4. Õppematerjali vastavus kriteeriumitele 
Küsimus Jah Pigem jah Pigem ei Ei 
Õppematerjal on eakohane 
 
E1, E3, E5* E4 E2  
Õppematerjali ülesannete tööjuhendid 
on arusaadavad 
 
E1, E2, E3, E4 E5   
Õppematerjali teemad on vastavuses 
Riikliku Õppekavaga 
 
E2, E3, E4 E1, E5   
Õpilased saavutatud ülesannetele seatud 
eesmärgid 
 
E5 E1, E2, E3, 
E4, 
  
Õppematerjali ülesanded on vastavate 
luuletustega seotud 
 
E1, E2, E3, E4 E5   
Õppematerjali ülesanded aitavad 
arendada grammatikaoskust 
 
E4, E5 E1, E2, E3    
Õppematerjali ülesanded aitavad 
arendada sõnavara 
 
E1, E2, E3, E4, 
E5 
   
Õppematerjali ülesanded aitavad 
arendada hääldusoskust 
 
E1, E2, E3, E4, 
E5 
   
Õppematerjali ülesanded aitavad 
arendada lugemissoravust 
 
E1, E2, E3, E4 E5   
Õppematerjali ülesanded võimaldavad 
arutleda teemadega seotud väärtuste üle 
 
E1, E2, E3, E4, 
E5 
   
Õpilased oleksid huvitatud inglise keele 
õppimisest luuletuste kaudu 
 
E1, E2, E3, E4 E5   
Õppematerjal on reaalselt kasutatav 
inglise keele kui võõrkeele õpetamisel 
II kooliastmes 
E1, E3, E4, E5 E2   
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Küsimus Jah Pigem jah Pigem ei Ei 
Keskmine 73% 25% 2%  
*E= Ekspert 
 
 20. küsimuse vastustest selgus, et kõik eksperdid (välja arvatud E5, kes ei vastanud 
sellele küsimusele), leidsid, et õppematerjal jättis tervikliku mulje. E1 kommenteeris: „Tehtud 
on väga põhjalik töö – kõik ülesanded on läbi mõeldud alates häälestamisest teema 
kokkuvõtteni. Koostatud lisaülesanded ja töölehtede vormistus (pildid) lisasid õppematerjalile 
veelgi terviklikuma mulje―. E2 leidis, et viimased kolm luuletust ja nende töölehed olid eriti 
hästi tehtud, läbi mõeldud ning terviklikud. E3 vastas: „Ära on tehtud suurepärane ja 
aeganõudev töö―. E4 arvas, et ülesanded olid väga toredad ja põnevad ning kavatseb neid 
kindlasti oma tundides kasutada, lisades, et ülesanded olid väga professionaalselt koostatud. 
 Ankeedi 21. küsimuse (mis õppematerjali juures meeldis/ei meeldinud) vastustest 
ilmnes, et nii E1-le kui E2-le meeldis enim luuletus „Mr Nobody― ja selle juurde kuuluvad 
ülesanded. E1 mainis, et ülesanded on hoolikalt läbi mõeldud, on arvestatud õpilaste 
ettevalmistustaset/oskusi/teadmisi, ülesanded on mitmekesised ja huvitavad ning erineva 
raskusastmega. E1-le meeldis üleüldse ka luuletuste valik. E2 kirjutas: „Meeldis rikkalik 
pildimaterjal, erinevad meetodid luule analüüsiks. Asi oli laste jaoks huvitavaks tehtud―. E3 
mainis: „Olulise osana märgiksin ära paaritöö osatähtsust, millele oli palju mõeldud. 
Luuletuste valik oli väga tore ning õpetlik―. Samuti meeldisid E3-le seosed ülesannete vahel. 
E4 lisas, et ülesanded olid huvitavad ja eesmärgipärased. E5-le meeldis ülesannete 
mitmekesisus ja see, et oli pandud rõhku kõikidele osaoskustele. Vaid kuulamisülesandeid 
oleks E5 soovinud rohkem kohata. 
 Küsimusele 22, mis puudutas õppematerjali otstarbekust inglise keele kui võõrkeele 
õpetamisel, vastasid kõik eksperdid jaatavalt. Lisaks mainis E1, et koostatud materjal on väga 
praktiline. E2 kasutaks õppematerjali kindlasti tunni mitmekesistamiseks, mõnede 
grammatika teemade kordamiseks ja uue sõnavara tutvustamiseks. E3, E4 ning E5 mainisid, 
et tegu on kindlasti otstarbeka ja hea õppematerjaliga. 
 23. küsimuse vastustest ilmnes, et oma tundides jõudis õppematerjali töölehti kasutada 
vaid E3, kes kasutas luuletust „Mr Nobody― ning kõiki sinna juurde kuuluvaid töölehti. Tööd 
jagus kaheks õppetunniks ning lisaks arutati kolmandas tunnis lisaülesande üle.  
 24. küsimusele vastas seega samuti vaid E3, kes mainis, et antud töölehed on väga 
hästi tunnis õpilastega kasutatavad. Töölehed olid õpilastele väga meeldinud ning kõikide 
ülesannetega saadi hästi hakkama. 
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 Viimane, 25. küsimus, andis ühtse vastuse, et kõik eksperdid kasutaksid käesolevaid 
töölehti ka edaspidi. E1 lisas, et ta kasutaks töölehti kindlasti eesmärgiga pakkuda õpilastele 
vaheldust õpikutele ja töövihikutele, läbivate teemade käsitlemisel, grammatika teemade 
kordamiseks, sõnavara suurendamiseks ning ka huvi tekitamiseks luule ja luuletajate vastu. 
 Lisaks oli jäetud ekspertidele ka muude kommentaaride lahter, kus näiteks E5 tõi välja 
järgneva: „Hea, et iga luuletuse juurde on koostatud nii suur hulk materjale, mille hulgast 
õpetaja saab ise valida, mida teha ja mida mitte―. 
4. Arutelu 
 Vajadusanalüüsi ja ekspertankeedi tulemused näitavad selgelt, et on reaalne vajadus 
tervikliku ingliskeelse lasteluule õppematerjali/töölehtede kogumiku järele. Seda tõendasid 
vajadusanalüüsist ilmnenud õpetajate arvamused, kus enamik vastanutest leidis, et sobivaid 
luule tööraamatuid/õppematerjale pigem pole piisavalt. Niisamuti leiti, et käepärane luuletusi 
käsitlev töölehtede kogumik/tööraamat aitaks õpieesmärke paremini ellu viia. 
 Selgus, et enim õpetatakse/soovitakse õpetada inglise keele tundides lasteluule kaudu 
sõnavara ja kõnelemist. Sellised tulemused tulenevad ilmselt asjaolust, et uusi sõnu on alati 
võõrkeeles keeruline selgeks saada ning leitakse, et läbi mängulisuse ja rütmile, mida luule 
oma olemuselt pakub, on uusi sõnu tunduvalt lihtsam õpetada. Niisamuti arendavad 
luuletused oma korduste ja rütmidega kõnelemis- ja hääldusoskust (Saricoban ja Metin, 
2000). 
 Vajadusanalüüsist ilmnes ka, et enamasti kasutavad õpetajad inglise/ameerika 
lasteluulet oma inglise keele tundides just hääldusoskuse arendamiseks ning sõnavara 
suurendamiseks. Üle poolte õpetajatest kasutab aga oma inglise keele tundides luuletusi 
harva. See on tõenäoliselt tingitud asjaolust, et sobivate ja harivate luuletuste leidmine 
õppetöö tarbeks on üsna ajakulukas ja keeruline töö. Samuti nõuab luuletuste juurde 
ülesannete valimine aega ja oskusi. 
 Ekspertankeedi tulemuste põhjal võib väita, et õppematerjal täitis suures osas oma 
eesmärgid (vt lk 25), sest tabelis (vt Tabel 4, lk 34) esitatud küsimustele vastati enamasti 
„jah― (73%) või „pigem jah― (25%), vaid üks vastus oli „pigem ei―. Mitte keegi ei vastanud 
ühelegi küsimusele „ei―. 
 Kõigi ekspertide arvates järgib valminud õppematerjal kas pigem või täielikult riikliku 
õppekava teemasid, õppevahend täidab suuremalt jaolt oma eesmärgid, on loogiliselt 
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ülesehitatud ning ülesanded on vastavate luuletustega seotud. Need punktid olid õppematerjali 
koostamise juures eriti olulised, kuna moodustasid nii kogu õppematerjalist ühtse terviku. 
 Enamik ekspertidest leidis, et õppematerjal on eakohane, sobides seega uurimuse 
autori poolt ettenähtud vanuserühmale (II kooliaste). E2 leidis ainsana, et õppematerjal pigem 
ei ole sobilik nimetatud vanuserühmale, vaid III kooliastmele. Selline arvamus võib tulla 
sellest, et mitmed õppematerjali ülesanded sisaldasid endas erinevaid uusi termineid ja 
sõnavara, mida kõik selle vanuserühma õpilased veel ei tunne. Töö autor aga usub, et just tänu 
sellele on ülesanded ka vilunumate õpilaste jaoks motiveerivad ja arendavad, kuna liialt 
lihtsad ja lakoonilised harjutused oleksid paljudele igavad ning pingutuseta sooritatavad. See 
tooks omakorda kaasa õpilaste huvi kadumise tunni tegevuste vastu (Tomlinson, 1986; Certo 
2004). 
Kõik ekspertankeedi täitnud õpetajad sooviksid kasutada inglise/ameerika lasteluulet 
erinevatest väärtustest rääkimiseks. Luuletuste kaudu on seda väga tõhus teha, sest enamik 
luuletusi sisaldab endas alati mingit moraali ning luuletused tänu oma lühidusele ja 
meeldejäävusele on erinevate väärtuste õpetamiseks ideaalsed vahendid (Pike, 2009). 
  
Kõik eksperdid arvasid, et tegu on väga praktilise õppematerjaliga, mida nad ka 
edaspidi oma töös kasutada sooviksid. Leiti, et ära on tehtud väga suur töö ning õppematerjal 
sisaldab endas palju eri tüüpi ülesandeid, mille vahel õpetaja saab ise valida, mida kasutada ja 
mida mitte. See muudab õpetajate töö lihtsamaks, sest nad ei pea ise luuletuste juurde enam 
sobivaid harjutusi välja mõtlema, vaid see töö on juba tehtud ja kõik omavahel kokku 
sobitatud. 
Ettepanekuid töölehtede muudatusteks tegid kõik 5 eksperti. Enamik ettepanekuid ja 
muudatusi viidi ka õppematerjali sisse. Uurimuse autor jagas tehtud muudatused kolme 
alagruppi: sisulised, vormilised ning keelelised. Kõikidest muudatustest antakse ülevaade 
järgnevates alapeatükkides.  
4.1 Sisulised muudatused 
 Sisulisteks muudatusteks tegid ettepanekuid kõik eksperdid, välja arvatud E4. Tabel 5 
näitab, mitu sisulist muudatust iga teema ja millise ülesande juures tehti ning millise eksperdi 
poolt vastav soovitus tuli. Need muudatusettepanekud, mida autor sisse ei viinud, on tabelis 
välja toodud punasega. 
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Tabel 5. Ekspertide sisulised muudatused 
Ekspert Messy room Trees Clothes Halloween is 
nearly here 
Mr. 
Nobody 
Welcome 
back to 
school 
E1* Vocabulary 
(a)** 
Grammar 
Vocabulary 
(a) 
E/HW*** 
(a) 
Vocabulary 
(b) 
  
E2 
 
  E/HW (a)    
E3 Vocabulary 
(a) 
Grammar 
Vocabulary 
(a) 
Grammar 
While 
reading 
Grammar 
While 
reading 
 E/HW 
E4 
 
      
E5 E/HW (a)  Pre-
reading 
Pre-reading 
(a) 
Vocabulary 
  
*E= Eksperdi number 
**a,b,c= Ülesande täht 
***E/HW= Extra/homework 
 
E1 ja E3 leidsid, et „Messy room― sõnavara ülesande a) puhul võiks panna 
definitsioonide ette tähed, et lihtsustada harjutuse hilisemat kontrollimist. E1 soovitas 
sealjuures harjutusele lisada veel väikese tabeli, kus oleks kirjas sõna number ja õpilased 
peaksid sinna juurde kirjutama sobiva definitsiooni tähe. Sama teema grammatika ülesande 
juures pakkusid samuti nii E1 kui E3 välja, et harjutus võiks sisaldada vaid kohamääruse 
eessõnu. E5 arvas, et lisa-/koduse töö ülesande a) puhul võiksid õpilased kirjutada võõraste 
sõnade tõlke asemel nende inglisekeelsed definitsioonid. 
Luuletuse „Trees― juures tegid muudatusteks ettepanekuid E1 ja E3, kes mõlemad 
leidsid, et sõnavara ülesandes a) võiks samuti lisada definitsioonide ette tähed, et lihtsustada 
ülesande kontrollimist. E1 lisas, et hea oleks sõnavara harjutuse järgselt koostada lünkadega 
laused, mille täitmiseks peaksid õpilased kasutama sõnavara harjutuses õpitud uusi sõnu. 
„Clothes― luuletuses tegid ettepanekuid E1, E2 ning E3. E1 ja E2 soovitasid lisa-
/koduse töö ülesande a) töökäsklust õpilastele lihtsamaks ja arusaadavamaks muuta. E3 
pakkus, et lugemisaegses ülesandes võiks olla antud rohkem õiges kohas asetsevaid lauseid. 
„Halloween is nearly here― sõnavara harjutuste a) järgselt soovitas E1 taas koostada 
kas lünkadega harjutuse või paluda õpilastel endil uute sõnadega lauseid moodustada, et uut 
sõnavara kinnistada. E3 arvas, et lugemisaegses harjutuses võiks anda õpilastele puuduvate 
sõnade esimesed tähed ette.   
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E3 soovitas teha muudatusi ka luuletuse „Welcome back to school― lisa-/koduse töö 
ülesande juures, pakkudes välja, et õpilased võiksid selle ülesande lahendamisel kasutada 
tunnis läbitud sõnavara. 
Uurimuse autor otsustas 5 muudatust sisse mitte viia. Nendeks olid E3 ettepanekud 
luuletuste „Trees― ja „Clothes― grammatika harjutustes. Nimelt soovitas E3 neis harjutustes 
veel pikemalt lahti seletada grammatika reeglid ja erandid. Uurimuse autor seda ellu ei viinud, 
sest luuletuse õpetaja juhendis on eraldi juba välja toodud punkt, kus soovitatakse õpetajatel 
vajaduse korral ise reegleid täiendada ja pikemalt seletada. Töö autor ei viinud sisse ka E5 
muudatusi luuletuste „Clothes― ja „Halloween is nearly here― eelharjutustes, kus ekspert 
soovitas töölehtede teemade nimetused kustutada. Õpetaja juhendites oli juba olemas eraldi 
rõhutatud punkt, mis palub õpetajatel enne õpilastele töölehtede paljundamist teemade 
pealkirjad kinni katta. Luuletuse „Halloween is nearly here―  sõnavara harjutuses soovitas E5 
uute sõnade arvu vähendada. Töö autor aga soovis siiski kõik uued sõnad välja, sest autori 
nägemuse kohaselt on oluline, et õpilased edasises töös kõiki uusi sõnu tunneksid. Vajadusel 
saavad õpetajad alati ise õpitavate sõnade mahtu vähendada. 
E4 tõi eraldi välja väärtustega seotud ettepaneku luuletuses „Halloween is nearly 
here―. E4 oleks selle luuletuse asemel soovinud näha mõnd Eesti tähtpäeva käsitlevat 
luuletust, et õpilased õpiksid väärtustama meie traditsioone ja tavasid ega hindaks liigselt 
välismaiseid traditsioone. Et aga käesoleva uurimuse eesmärgiks oli tutvustada just inglise 
keelt kõnelevate maade kultuuri ja tavasid, otsustas autor antud ettepanekut mitte arvestada 
ning jätta luuletus samaks.  
4.2 Vormilised muudatused 
 Kõik eksperdid (E1-E5) soovitasid teha luuletuse „Messy room― eelülesannete ja 
sõnavara ülesannete juures samu muudatusi: ära vahetada eelülesannete c) ja d) järjekorra 
ning sõnavara ülesannete b) ja c) järjekorra, et ülesanded õpilastele loogilisemaks ja 
kergemaks muuta. Antud muudatused viidi ka töölehtedesse sisse. 
4.3 Keelelised muudatused 
 Kõik eksperdid soovitasid kõikide töölehtede paaristöö ülesannete töökäsklustes 
kasutada sõna peer asemel partner, et vältida tunnis korra kadumist ja sobimatute naljade 
tegemist õpilaste poolt.  
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Nii E1 kui E2 märkasid „Messy room― õpetaja juhendi eelülesandes b) kirjaviga sõnas 
pyjamas. E2 pööras tähelepanu ka eelülesandes a) fraasi items of clothing õigele vormile. 
Luuletuse „Trees― töölehtedel asendati E2 ja E5 soovitusel eelülesande b) näitlauses 
sõna juice sõnaga sap.  
E2 ja E5 leidsid kirjavea luuletuse „Clothes― grammatika ülesande b) näitlauses Mary 
is shorter than I. 
E2 soovitas luuletuse „Welcome back to school― sõnavara ülesande töökäskluses 
kasutada sõna untangle asemel unscramble. 
 
Enamik ettepanekuid muudatusteks tehti just sisulise poole kohta, kus õpetajate 
soovitused olid enim seotud õpilaste jaoks ülesannete lihtsustamisega ja keele õpetamisega. 
Vaid E4 tegi ühe ettepaneku seoses väärtustega, teised eksperdid seda teemat eraldi välja ei 
toonud. Üksnes E3 mainis veel, et luuletused olid õpetlikud. Asjaolu, miks rohkem 
luuletustega seotud väärtuste käsitlemist ei mainitud, võib tuleneda sellest, et eksperdid (va 
E3) ei katsetanud oma tundides reaalselt töölehti, mille käigus oleks võinud midagi seoses 
väärtusi käsitlevate ülesannetega välja tulla. Ilmselt pöörasid eksperdid seekord rohkem 
tähelepanu erinevatele keelelistele aspektidele kui väärtustele. Ekspertanalüüsi küsimusele, 
kas õppematerjali ülesanded võimaldavad arutleda teemadega seotud väärtuste üle, vastasid 
kõik siiski jaatavalt. Seega võib oletada, et õppematerjal ikkagi täitis ka selles punktis oma 
eesmärgi. 
Töö autor usub, et tänu parandustele sai õppematerjal veelgi tõhusam ning täitis tänu 
sellele ka uurimuse kolmanda suurema eesmärgi. 
Uurimuse autor palus kõigil ekspertidel ka töölehti oma inglise keele tundides 
katsetada, kuid kahjuks kõigil seda teha ei õnnestunud.  See kujunes ka käesoleva uurimuse 
piiranguks. Töölehti jõudis oma tundides katsetada vaid E3. Tulemused oleksid kindlasti 
olnud üldistatavamad ja põhjalikumad, kui töölehti oleksid katsetanud kõik eksperdid. 
Viimast mõtet silmas pidades on kindlasti põhjust antud teemat edaspidi veel uurida ja edasi 
arendada ning lasta rohkematel inimestel õppematerjali ka katsetada.  
 Kokkuvõttes valmis põhjalik õppematerjal inglise keele kui võõrkeele õpetamiseks 
lasteluule kaudu II kooliastmes, et pakkuda inglise keele õpetajatele terviklikku ja käepärast 
õppevahendit, millega inglise keele kui võõrkeele tunde sisukamaks ning huvitavamaks 
muuta. 
Inglise keele kui võõrkeele õpetamine lasteluule kaudu 41 
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Lisa 1 
Lugupeetud õpetaja! 
Olen Rena Saareleht, Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja Haridusteaduskonna 3. aasta tudeng, 
kellel seisab kevadel ees lõputöö kaitsmine. Seoses sellega palun Teilt abi lühikesele 
küsitlusele vastamise näol. Küsitluse eesmärgiks on uurida, kui oluliseks peavad õpetajad 
inglise keele tundides luuletuste kasutamist. Uurimuse sihtrühmaks on II kooliaste. 
Küsimustele vastamiseks tõmmake, palun, sobiva variandi tähele ring ümber või 
toimige vastavalt küsimuse juures antud juhendile. Avatud küsimuste puhul palun Teil vastata 
võimalikult täpselt ja ülevaatlikult. Küsitlusele vastamiseks kulub maksimaalselt 15 minutit. 
Kinnitan Teile, et küsimustik on anonüümne. Teie andmed ei kuulu avaldamisele ning 
tulemusi kasutatakse vaid üldistatud kujul. 
Tänan Teid, et nõustusite osalema ja kaasa aitama minu lõputöö kujunemisele!  
Tekkivate küsimuste korral võtta minuga ühendust meiliaadressil rena@kis.ee  
 
1. Mis on Teie amet? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
2. Kui pikk on Teie tööstaaž? 
a) 0-5 aastat 
b) 6-11 aastat 
c) 12-17 aastat 
d) 18-23 aastat 
e) 24-29 aastat 
f) 30- 
 
3. Millises õppeasutuses omandsite hariduse? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
4. Millises kooliastmes Te õpetate? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
5. Kas Te kasutate inglise/ameerika lasteluulet oma tundides? (Palun joonige 
sobivaim variant alla!) 
JAH   PIGEM JAH  PIGEM EI  EI 
 
6. Kui sageli Te oma tundides luuletusi kasutate? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
7. Palun nimetage, millistel eesmärkidel kasutate oma tundides luuletusi (Valikuid 
võib olla rohkem kui üks!) 
a) tunni alguses töö meelolu loomiseks 
b) uuele teemale lülitumiseks 
c) tunni mängulisemaks muutmiseks 
d) aktiviseerimisharjutuseks 
e) sõnavara õppimiseks/tutvustamiseks/kinnistamiseks  
f) kuulamisharjutuseks 
g) lugemisharjutuseks  
h) väärtustest rääkimiseks 
i) mingil konkreetsel teemal rääkimiseks  
j) kultuuri tutvustamiseks 
k) esinemisoskuse õpetamiseks 
l) kirjutamisülesandeks 
m) hääldusoskuse arendamiseks 
n) muu 
 
8. Palun nimetage erinevaid allikaid, kust luuletusi leiate 
a) õpik 
b) töövihik 
c) ilukirjanduslikud teosed 
d) luuleraamatud 
e) kursuste materjalid 
f) isiklikud materjalid (näiteks oma koolipõlvest vms) 
g) internet 
h) kolleegide soovitusel 
i) muu 
Kui valisite „muu“, siis palun täpsustage! 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
9. Kas Teie arvates on luuletuste leidmine tundide tarvis aeganõudev lisatöö? 
(Palun joonige sobivaim variant alla!) 
JAH   PIGEM JAH  PIGEM EI  EI 
 
10. Kas Teie arvates aitaks inglise/ameerika autorite luule tundmine arendada 
õpilaste keelelisi ja kultuurilisi teadmisi? (Palun joonige sobivaim variant alla!) 
JAH   PIGEM JAH  PIGEM EI  EI 
 
11. Millisest luuletemaatikast oleksite enim huvitatud? 
a) luule tähtpäevadeks 
b) ainekava temaatikaga haakuv luule 
c) väärtusi edastav luule 
d) meeleolu loov luule 
e) inglise/ameerika klassikaline luule 
f) kaasegne lasteluule 
g) muu 
 
Kui valisite „muu“, siis palun täpsustage! 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
12. Millist osaoskust sooviksite luule abil oma tundides arendada? (Valikuid võib olla 
rohkem kui üks!) 
a) kõnelemine 
b) draama ülesanded 
c) kuulamine 
d) kirjutamine 
e) lugemine 
f) sõnavara 
g) grammatika 
 
13. Kas Teie arvates võimaldaks käepärane luuletusi käsitlev töölehtede 
kogumik/tööraamat Teil õpieesmärke paremini ellu viia? (Palun joonige 
sobivaim variant alla!) 
JAH   PIGEM JAH  PIGEM EI  EI 
 
14. Kas Teie arvates on sobivaid luule tööraamatuid/õppematerjale piisavalt? (Palun 
joonige sobivaim variant alla!) 
JAH   PIGEM JAH  PIGEM EI  EI 
 
 
Suur tänu vastamast! 
 
  
Lisa 2 
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*Everyday life and clothing* 
 
Pre-reading 
a) Brainstorm. Name as many items of clothing as you can in 1 minute (e.g. a skirt, jeans,  
a shirt etc.). Decide whether they are for girls, boys or both and fill in the table. 
 
b) Can you name these items of clothes? 
 
 
 
 
 A B C D 
 
 
 
 
E F G H 
 
Boys Both Girls 
 jeans a skirt 
 a shirt  
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c) Homophones. What are homophones? Look at the examples below and discuss with the 
teacher. 
An example:  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
d) Write the explanation of homophone below: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Look at the words given below. Can you name their homophones? 
Words Homophone(s) 
For  
To  
Been  
His  
Bee  
Won  
Deer  
New  
Their  
Throne  
beat [bi:t] 
 
beet [bi:t] 
night [nait] 
 
knight [nait] 
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e) Read the sentences below and underline the correct homophone in the brackets.  
 
1) Whosever room this is should (bee/be) ashamed! 
 
2) A lizard named Ed is asleep in (his/he’s) bed. 
 
3) His vest has (been/bean) left in the hall. 
 
4) His scarf and (won/one) ski are beneath the TV. 
 
5) Oh, (deer/dear), I (new/knew) it looked familiar! 
 
6) His raincoat is (their/there) in the overstuffed chair. 
 
7) His sweater‟s been (throne/thrown) on the floor. 
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While reading 
Read the poem and fill in the gaps. You can find the words in the box below. Listen and check 
your answers. 
 
Messy Room 
by Shel Silverstein 
 
Whosever ………… this is should be ashamed! 
His underwear is hanging on the ………… . 
His …………… is there in the overstuffed chair, 
And the ……….. is becoming quite mucky and damp. 
His …………… is wedged in the window, 
His sweater's been thrown on the …………. .  
His scarf and one ……….. are beneath the TV, 
And his …………. have been carelessly hung on the door. 
His books are all ……………. in the closet, 
His vest has been left in the ……………. . 
A ………... named Ed is asleep in his bed, 
And his smelly old …………. has been stuck to the wall. 
Whosever ………….. this is should be ashamed! 
Donald or Robert or Willie or -- 
Huh? You say it's mine? Oh, dear, 
I knew it looked familiar! 
 
 
 
 
lizard, room x2, hall, ski, jammed, pants, workbook, chair, lamp, 
raincoat, sock, floor 
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Comprehension 
a) Answer the questions. Read the questions below and discuss them with others.  
 
1) Was it a nice bedroom in the poem?  
2) What was wrong with the room? 
3) Whose room was it?  
4) Who was asleep in his bed? What was his name? 
5) Why was the chair becoming wet? 
6) Why should the boy be ashamed for his room? 
7) Was the boy surprised to discover it was his room?  
 
b) Pairwork. Cover up the poem and together with your partner recall where all the 
things in the poem were located. Look at the picture and write the words in the correct 
boxes. There are some words you do not need. 
 
 
underwear, umbrella, lizard, workbook, books, vest, sweater, pants, 
skirt, raincoat, scarf and one ski, dirty old sock  
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Vocabulary 
a) Find definitions for the words on the left. There are pictures to help you find the 
definitions. Write the correct letter for each word in the table below.  
Words  Definitions 
1. Ashamed  a) dirty 
2. Asleep   b) put/stuck into a narrow 
space 
3. Mucky   c) full of people or things 
4. Damp   d) something well-known 
5. Wedged  e) too full 
6. Jammed   f) a bit wet 
7. Overstuffed   g) feeling embarrassed and 
guilty because of 
something you have done 
8. Familiar   
 
 
 
h) sleeping 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 
g        
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b) Antonyms. What are antonyms? Look at the examples below and discuss with the 
teacher. 
 
 
 
 
 
c) Write the explanation of antonym below: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Read the words from the poem below and find antonyms for them. Use prefixes where 
possible. 
 
 
 
 
 
 
d) Where should the things from the poem go? Connect the words with pictures. 
 
 
 
Laundry basket  Bookshelf Coat rack Wardrobe Aquarium 
 
 
 
happy unhappy 
fast slow 
Word Antonym 
1. Familiar  
2. Ashamed  
3. Mucky  
4. Damp  
5. Carelessly  
6. Asleep  
underwear 
raincoat 
vest 
pants scarf books sweater 
lizard Ed workbook smelly old sock 
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Grammar 
Prepositions. Put at, in, or on where necessary.  
 
1. His underwear is hanging ....on.... the lamp.  
 
2. I like that picture hanging .......... the wall .............. the kitchen. 
 
3. Sarah is sitting ............ the desk .............. her room. 
 
4. Linda was wearing a silver ring .................. her finger. 
 
5. Tim‟s dirty socks are ............... the floor. 
 
6. He left his dirty dishes ............. the kitchen table.  
 
7. There is a fun picture ............ the top of the paper. 
 
8. a) There is a secret message ............... the bottle. 
b) There is something written ............. the bottle. 
 
9. a) My cat Sissy loves sleeping .............. my bed. 
b) She threw her schoolbag ............. the bed. 
 
10. There is a dirty mark .............. the wall.  
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Discussion, values 
Interview your partner.  
 
1) What is your room like? What kind of furniture do you have in your room?  
2) Do you keep it nice and tidy? Do you clean it often or is it more like the room in the 
poem? 
3) Do you like your room? Why? 
4) What do you think who should clean up your bedroom? Why? 
5) Is it important to keep your bedroom clean? Why/why not? 
6) What do you think – was the boy in the poem ashamed for his room or not? Why/why 
not? 
7) What do you think is going to happen next in the poem– is the boy going to clean up 
his room now? 
8) If you could give the boy some advice what would you say to him? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra/homework 
 
a) Read the biography of Shel Silverstein, the author of the poem "Messy room". Find 
words that are unfamiliar to you, find out their meanings and write the words with 
their meanings in English in your exercise book.. Make at least one question about the 
text. 
 
b) Find one more poem by Shel Silverstein and be ready to read it out loud in the next 
lesson. Explain shortly why you chose the poem and what you liked about it the most. 
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Who is Shel Silverstein? 
Sheldon Allan Silverstein was born on 25 September 1932 in the 
windy city of Chicago, Illinois. Although he is known to be a writer of 
children‟s literature, he is also a cartoonist, lyricist, composer and 
folksinger.  
More commonly known as Shel Silverstein, this American poet started 
writing when he was just a young boy. Instead of playing baseball or 
watching girls, he spent most of his time writing. Since he was 
unfamiliar with the writing styles of any of the great poets, he was able 
to develop his own unique method.  
It is quite ironic that Silverstein started his illustrious career in 1952 by 
writing and drawing cartoons for an adult magazine. He became part of 
the US military forces and further developed his talent as a cartoonist by 
contributing regularly to the military newsletter, Pacific Stars and Stripes. Not much was 
heard of Shel Silverstein from the years that followed until he emerged again in the 70‟s. In 
1970, he composed music for the films Ned Kelly, Who is Harry Kellerman, and Why Is He 
Saying Such Terrible Things About Me.  
He began writing and drawing for children at the suggestion of Ursula 
Nordstrom. The Giving Tree, one of his earliest and most successful books was 
initially rejected by editor William Cole because its content was neither for an 
adult nor for children. They were, however, able to reach a 
compromise. The book was published, and the rest shall we say, is 
history.  
Some of Silverstein‟s literary works include Falling Up (1996), A 
Light in the Attic (1981). He wrote songs for Dr Hook, and composed 
music for the 1990 Meryl Streep film, which was loosely based on 
Carrie Fisher‟s life, Postcards from the Edge.  
Shel Silverstein died of a massive heart attack on 10 May 1999 at the age of 66.  
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Õpetaja juhend 
Tunni teema: kodused toimingud ja riideesemed 
Vanuserühm: II kooliaste 
Eesmärgid:  
 Õpilane teab erinevate riideesemete nimetusi. 
 Õpilane oskab nimetada ja moodustada antonüüme ja homofoone. 
 Õpilane tunneb erinevaid eessõnu ja oskab neid kasutada. 
 Õpilane mõistab luuletuse sisu ja oskab vastata küsimustele. 
 Õpilane oskab luuletust selgelt lugeda ning kõiki sõnu hääldada. 
 Õpilane mõistab uut sõnavara. 
 Õpilane tutvub luuletuse autori ja tema loominguga. 
Sissejuhatus 
 Õpetaja küsib mõningatel õpilastelt küsimusi kodu ja riideesemete kohta: 
 Do you help your parents clean your home? 
 Who keeps your room clean? 
 But what about your clothes - do you take care of your clothes? Do you keep 
them in your wardrobe or leave them laying around? 
 What kind of clothes do you like to wear (type, colour...). Why? 
Pre-reading  
a) Õpetaja jagab õpilastele töölehed ning palub neil ühe minuti jooksul panna tabelisse 
kirja nii palju erinevaid riideesemeid, kui neil pähe tuleb. Õpetaja lisab, et riideesemed 
tuleb jagada poisteriieteks, tüdrukute riieteks ning mõlemale sobivateks 
riideesemeteks. 
Ühe minuti möödumisel palub õpetaja mõnel õpilasel oma tabel teistele ette lugeda. 
Õpetaja palub kõigil õpilastel kaaslaste vastuseid kuulates oma tabeleid täiendada. Kui 
3-4 õpilaselt on vastused küsitud, palub õpetaja kogu klassil pakkuda nimetamata 
jäänud variante.  
b) Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu tabeli all olevatele piltidele ning palub õpilastel neid 
nimetada ning tabelisse lisada.  
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Õiged vastused: A – overalls (both), B – ballet skirt (girls), C – jumper/sweater 
(both), D – tuxido/suit (boys), E – shorts (both), F – wedding gown/dress (girls), G – 
pyjamas (both), H – swimsuit/swimming costume (girls) 
 
c) Õpetaja küsib õpilastelt, kas nad teavad, mida tähendab mõiste homofoon. Õpetaja pöörab 
õpilaste tähelepanu töölehel olevale kastile, kus on toodud näited homofoonidest ning ütleb 
seejärel õpilastele õige definitsiooni: „homophones are words that sound alike but have 
different meanings and spellings“. Õpetaja palub õpilastel veel näited tuua, kui oskavad ning 
toob neid ka ise.  
d) Seejärel palub õpetaja õpilastel mõiste selgituse ka tabeli all olevatele ridadele kirja panna. 
Siis palub õpetaja lastel järgnevas tabelis olevaid sõnu vaadata ning neile homofoonid leida. 
Õpetaja loeb ise kõva häälega tabelis olevad sõnad ette ning palub klassil neile homofoone 
nimetada ning need siis tabelisse kirjutada. Õpetaja kirjutab sõnapaarid ka tahvlile ning 
rõhutab kirjapildi erinevust värvilise kriidiga.  
Lahendus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Õpetaja küsib järgemööda õpilasi, laseb neil kõval häälel lause ette lugeda ning nimetada 
õige homofoon.  
Lahendus:  
1. Whosever room this is should (bee/be) ashamed! 
 
2. A lizard named Ed is asleep in (his/he’s) bed. 
 
Words Homophone(s) 
For four 
To too 
Been bean 
His he‟s 
Bee be 
Won one 
Deer dear 
New knew 
Their there 
Throne thrown 
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3. His vest has (been/bean) left in the hall. 
 
4. His scarf and (won/one) ski are beneath the TV. 
 
5. Oh, (deer/dear), I (new/knew) it looked familiar! 
 
6. His raincoat is (their/there) in the overstuffed chair. 
 
7. His sweater‟s been (throne/thrown) on the floor. 
 
While reading 
 Õpetaja jagab õpilastele lünkadega luuletuse. Palub õpilastel luuletuse kõigepealt 
vaikselt läbi lugeda ja mõelda sobivatele lünka minevatele sõnadele ning täita ära nii 
palju lünkasid, kui oskavad.  
Lahendus: 
Whosever room this is should be ashamed! 
His underwear is hanging on the lamp. 
His raincoat is there in the overstuffed chair, 
And the chair is becoming quite mucky and damp. 
His workbook is wedged in the window, 
His sweater's been thrown on the floor. 
His scarf and one ski are beneath the TV, 
And his pants have been carelessly hung on the door. 
His books are all jammed in the closet, 
His vest has been left in the hall. 
A lizard named Ed is asleep in his bed, 
And his smelly old sock has been stuck to the wall. 
Whosever room this is should be ashamed! 
Donald or Robert or Willie or-- 
Huh? You say it's mine? Oh, dear, 
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I knew it looked familiar! 
 
 Seejärel loeb õpetaja luuletuse kõva häälega ette ja laseb samal ajal õpilastel puuduvad 
lüngad täita. Ettelugemise järgselt palub õpetaja kordamööda igal õpilasel ette lugeda 
ühe luuletuse rea ning kontrollitakse, kas lünkadesse said õiged sõnad. 
 Õpetaja laseb õpilastel kooris luuletuse paar korda läbi lugeda, et harjutada 
hääldusoskust ja lugemissoravust. 
Comprehension 
a) Õpetaja loeb küsimused ette ning küsib erinevaid õpilasi. Tegevus jätkub kuni kõik 
küsimused on läbi arutatud.  
 
b) Õpetaja palub õpilastel koos pinginaabriga töötada. Õpetaja selgitab, et paarid peavad 
pildi all olevad sõnad kirjutama pildil õigetesse tühjadesse kastidesse selliselt, et need 
vastaksid luuletuse sisule. Õpetaja rõhutab, et nüüd enam luuletust üle lugeda ei tohi. 
Kui kõik paarid on valmis, palub õpetaja ühel õpilasel luuletus uuesti ette lugeda ning 
samal ajal kõik teised kontrollivad, kas esemed said õigetesse kastidesse paigutatud. 
Pildi lahendus:  
workbook 
vest 
pants 
underwear 
raincoat 
sweater 
lizard 
scarf and one ski 
books 
dirty old sock 
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Vocabulary 
a) Õpetaja jagab õpilastele töölehed, kus on peal tabel sõnade ja nende tähendustega. 
Õpetaja selgitab õpilastele töö käiku ning palub vasakul tulbas olevatele sõnadele leida 
vasakult tulbast õiged tähendused. Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu ka lehe allosas 
asuvale tabelile, kuhu õpilased peaksid kirjutama iga sõna numbri alla õige tähe. Kui 
kõik on valmis, palub õpetaja õpilastel õiged tähed ja numbrid ette lugeda.  
Lahendus: 
1 2 3 4 5 6 7 8 
g h a f b c e d 
b) Õpetaja küsib õpilastelt, kas nad teavad mõiste antonüüm tähendust. Õpetaja pöörab 
laste tähelepanu ülesande juures olevale pildikastile ning selgitab õpilastele seal 
olevate näidete abil kõnealust mõistet. Õpetaja ütleb õpilastele ka ise õige seletuse:  
„antonyms are opposite words“.   
c) Seejärel palub õpetaja lastel mõiste selgituse ka punktiirjoontele kirja panna. 
Järgmisena palub õpetaja tabelis olevatele sõnadele leida antonüümid ning lisab, et kui 
võimalik, kasutaksid õpilased eesliiteid, muudel juhtudel leiaksid täiesti uue sõna. 
Vajadusel selgitab õpetaja ka mõiste prefix tähendust ning toob näiteid. 
Lahendus: 
 
 
 
 
 
 
 
d) Õpetaja esitab küsimusi stiilis: Now lets try to find right places for the things in the 
poem. For example, in the poem the books were all jammed in the closet but where 
should the books really be? And where should the underwear go? jne. Õpetaja esitab 
küsimusi ja õpilased vastavad suuliselt kuni kõik paarid on leitud. 
 
Word Antonym 
1. Familiar unfamiliar 
2. Ashamed unashamed 
3. Mucky clean 
4. Damp dry 
5. Carelessly carefully 
6. Asleep awake 
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Lahendus:  
 
 
 
Laundry basket  Bookshelf Coat rack Wardrobe Aquarium 
 
 
 
 
 
 
 
Grammar 
Õpetaja selgitab õpilastele, et järgnev harjutus põhineb luuletuses esinenud eessõnadel. 
Õpetaja palub õpilastel laused vaikselt läbi lugeda ning mõelda sobivatele eessõnadele. 
Seejärel hakkab õpetaja erinevaid õpilasi küsima, paludes neil lause ette lugeda ning samal 
ajal nimetada lünka sobiv eessõna. Kui õpilane eksib või ei tea õigest vastust, palub õpetaja 
teistel õpilastel hädasolijat abistada kuniks leitakse õige vastus. 
 
Lahendus:  
1. His underwear is hanging on the lamp. 
2. I like that picture hanging on the wall in the kitchen. 
3. Sarah is sitting at the desk in her room. 
4. Linda was wearing a silver ring on her finger. 
5. Tim‟s dirty socks are on the floor. 
6. He left his dirty dishes on the kitchen table.  
7. There is a fun picture at the top of the paper. 
8. a) There is a secret message in the bottle. 
b) There is something written on the bottle. 
9. a) My cat Sissy loves sleeping on my bed. 
underwear 
raincoat 
vest 
pants scarf books sweater 
lizard Ed workbook smelly old sock 
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b) She threw her schoolbag on the bed. 
10. There is a dirty mark on the wall. 
Discussion, values 
Õpetaja palub õpilastel oma pinginaabrit intervjueerida. Mõlemad pinginaabrid peavad saama 
teineteiselt küsimusi esitada ja ka vastata. Õpetaja käib klassis samal ajal ringi ning kuulab 
õpilaste jutuajamisi, vajadusel abistab. Kui kõik paarid on lõpetanud, küsib õpetaja igale 
küsimusele vähemalt ühe õpilase vastust ka suuliselt. Vajadusel saab õpetaja mõne küsimuse 
juures pikema arutelu tekitada.  
 
Extra/homework 
a) Õpetaja jagab kõigile õpilastele luuletuse autori Shel Silverstein‟i lühikese eluloo ning 
selgitab õpilastele, et nad peavad selle kodus läbi lugema, välja otsima kõik nende 
jaoks tundmatud sõnad, lisama igale sõnale ka ingliskeelse seletuse/tähenduse ning 
kirjutama need oma vihikusse. Iga õpilane peab teksti kohta ka ühe küsimuse 
moodustama. Järgmisel tunnil kontrollitakse kõiki uusi sõnu ning vastatakse ka 
õpilaste koostatud küsimustele. 
b) Õpetaja palub igal õpilasel kodus veel ühe Shel Silverstein‟i luuletuse leida, 
järgmisesse tundi kaasa tuua ning ette lugeda. Samuti peaksid õpilased oma valikut 
kõigile põhjendama ning rääkima, miks neile just see luuletus meeldib. 
Ideed harjutusteks 
 Hiie Asser, Maire Küppar “Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus“ 
 Harlan Kellem “The formeaning response Approach: Poetry in the EFL classroom“ 
 Arif Saricoban, Esen Metin „Songs, verse and games for teaching grammar“ 
 Raymond Murphy „English grammar in use. A self-study reference and practice book 
for intermediate students“ 
 A. Maley, A. Duff „The inward ear“  
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Piltide allikad 
Pilt leheküljel nr 5 on loodud töö autori poolt programmi „TurboFLOORPLAN Home & 
Landscape Pro“ abil 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=chair&ex=1#ai:MC900413458|  
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=raincoat&ex=1#ai:MC900232157| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=bride&ex=1#ai:MC900310172|  
http://www.funfonix.com/clipart/wet.gif  
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=happy&ex=1#ai:MC900423171| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=sad&ex=1 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=cheetah&ex=1#ai:MC900436037| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=turtle&ex=1#ai:MC900133537| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=moon&ex=1#ai:MC900432592| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=knight&ex=1#ai:MC900230555| 
http://www.computerclipart.com/computer_clipart_images/a_beat_up_boxer_0521-1002-
2714-0324.html 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=beetroot&ex=1#ai:MC900215371| 
http://all-free-download.com/free-icon/vista-icon/ashamed_face_4053.html 
http://disney-clipart.com/101-Dalmations/101-Dalmation-sleeping-pillow.php 
http://arts.monash.edu.au/korean/klec/clipart/index.php?RollID=clipart001&FrameID=klec20
03-c097 
http://www.santaclipart.net/santa_clipart_images/santa_claus_stuck_in_the_chimney_with_fe
et_sticking_out_0515-0912-1509-5848.html 
http://iheartcoupons.blogspot.com/2011_05_15_archive.html 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=closet&ex=1#ai:MC900100738| 
http://school.discoveryeducation.com/clipart/clip/i-know.html 
http://www.babble.com/CS/blogs/strollerderby/archive/2009/05/19/dad-calls-cops-for-son-s-
messy-room.aspx 
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http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=laundry+basket&ex=1#ai:MC90004
4907| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=bookshelf&ex=1#ai:MC900030299| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=coat+rack&ex=1#ai:MC900287346| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=wardrobe&ex=1#ai:MC900356893| 
http://reefbuilders.com/2009/09/09/aqua-frameless-glass-aquarium-tanks/ 
http://www.famous-poems.biz/Shel_Silverstein/Shel-Silverstein-poems-biography-poetry-collection-
free-online.html 
http://www.harpercollinschildrens.com/books/Light-Attic-Shel-
Silverstein/?isbn13=9780060256739&tctid=100 
http://boyslife.org/hobbies-projects/funstuff/18215/100-books-for-boys/attachment/c18171/ 
http://voices-magazine.blogspot.com/2011/02/kumquat-harvest-giving-tree.html 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=overalls&ex=1#ai:MC900113362| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=skirt&ex=1#ai:MC900113370| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=dress&ex=1#ai:MC900384244| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=suit&ex=1#ai:MC900320878| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=tuxido&ex=1#ai:MC900057023| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=kardigan&ex=1#ai:MC900360103| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=shorts&ex=1#ai:MC900057027|  
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=pijamas&ex=1#ai:MC900057010|  
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?ex=2&qu=sock#ai:MC900027152|mt:0| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=ring&ex=1#ai:MC900151081|  
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=cat+sleeping&ex=1#ai:MC900434591| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=message+in+a+bottle&ex=1#ai:MC9002505
17|  
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=scarf&ex=1#ai:MC900232962| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=bedroom&ex=1#ai:MC900232818| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=bedroom&ex=1#ai:MC900232832| 
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http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=bedroom&ex=1#ai:MC900016713| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=bedroom&ex=1#ai:MC900237665| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=lamp&ex=1#ai:MC900384152| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=stereo&ex=1#ai:MC900192497| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=desk&ex=1#ai:MC900352379| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=chair&ex=1#ai:MC900290893| 
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* Nature, trees * 
 
Pre-reading 
a) You are going to read a poem called "Trees" today. What do you think the poem is 
going to talk about? Do you think it is going to mention different types of trees? 
 
 How many different types of trees do you know? Try to name at least 5 different 
ones. Which ones grow near a) your home b)  the schoolhouse? 
 
 
 
 
 
 
b) Mind-map: 
 What comes to your mind when you think about trees? Finish the mind-
map. 
For example: Trees give us fruit, we can get sap from them. Trees can be used to make 
fire... . 
fruit 
 sap 
   
   fire 
 
  
 
 
 
Types of trees 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
TREES 
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While reading 
Read the poem "Trees" by Harry Behn. There are some words missing. Write the missing 
words in the gaps (with some words you need to use plural forms). There are pictures in the 
poem to help you find suitable words. When finished, listen and check your answers. 
 
Trees 
by Harry Behn 
Trees are the kindest things I know, 
They do no harm, they simply grow 
And spread a    shade  for sleepy    cows , 
And gather .............. among their bows. 
They give us ......... in leaves above, 
And wood to make our ................... of,   
And ............ to burn on Halloween,  
And in the Spring new ............. of green.  
They are first when day's begun 
To touch the ............. of morning sun, 
They are the last to hold the light 
When evening changes into ............. .  
And when a ............ floats on the sky 
They hum a drowsy lullaby 
Of sleepy children long ago... 
Trees are the kindest things I know. 
 
 
 
beam, bird, bud, house, moon, fruit, leaf, night 
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Comprehension 
Correct the mistakes. Together with your partner recall today‟s poem and read the sentences 
given below. There is at least one mistake in every sentence. Find the mistakes, underline 
them and write the correct sentences on the lines below. 
 
 
1) Trees are very selfish things            
Trees are very kind things 
2) Frogs live between the branches.       
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
3) Sleepy children hum a lullaby to the trees.  
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
4) Trees give us vegetables in leaves above. 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5) Trees are last to touch the beams of morning moon. 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
6) Trees do harm when they grow. 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
7) People build houses out of  grass. 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
8) We can burn trees on Thanksgiving. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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Vocabulary  
a) Find definitions for the words on the left. There are pictures to help you find the 
definitions. Write the correct letter for each word in the table below.  
          Word  Meaning 
1. Bough  
 
a) to move slowly through the air 
or stay up in the air or on the 
water  
2. Bud  b) a young flower or leaf before it 
opens 
3. Beam  c) tired and almost asleep 
4. Float  d) to sing a tune by making a 
sound with your lips closed 
5. Drowsy  e) a main branch on a tree 
6. Lullaby  f) a line of light shining from the 
sun, a lamp etc 
7. Hum  
 
g) a slow, quiet song sung to 
children to make them go to 
sleep 
 
1 2 3 4 5 6 7 
e       
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b) Read the sentences below. There is one word missing in each sentence. Fill in the gaps 
by using the words from the previous exercise. 
 
1. He began to hum a tune.  
2. There are leaves ....................... on the pond. 
3. Laying in the sun made me feel so ........................ . 
4. Finally there are some ............................ of sun shining through the clouds. 
5. New ..................... appeared on the trees already at the beginning of april. 
6. My mother always sings a ........................... to my little brother before he goes to 
sleep. 
 
c) Voiced and voiceless –s at the end of words. 
Remember! 
1. If there is a voiced sound before the –s, then the –s is pronounced as /Z/ 
2. If there is a voiceless sound before the –s, then the –s is pronounced as /S/ 
 
Voiced sounds Voiceless sounds 
A E I O U B D G J L M N R V W X Y Z C F H K P Q S T  
 
Read the poem once more. Find all of the words ending with –s and underline them. Decide 
which words have voiced (z) and which ones voicless (s) –s at the end and fill in the table.  
Voiced -s Voiceless -s 
trees  
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Grammar  
Superlatives.  
Study these examples: 
 
 
 
 
 
The superlative form is –est or most... . In general, we use –est for short words and most... 
for longer words.  
Long  longest hot  hottest  easy  easiest hard hardest 
but most famous  most boring  most difficult  most expensive 
 
Complete the sentences using superlative (-est or most...) forms. 
1. What is ........................................................................ tree in your country? (common) 
2. We stayed at ................................................... hotel in the town. (cheap) 
3. It was .............................................................. day in my life. (bad) 
4. This is .............................................................. sight I have ever seen. (beautiful) 
5. ........................................................................ town in Estonia is Tallinn. (big) 
6. Melissa is .............................................................. girl I know. (smart) 
7. Everest is ............................................................... mountain in the world. (high) 
8. This is ................................................................... coffee I have ever tasted. (good) 
9. It was .................................................................... film I have ever seen. (boring) 
10. My mother is ................................................................ woman I know. (generous) 
 
 
 
What is the tallest tree in the world? 
What is the most interesting book you have ever read? 
The tallest and the most interesting are superlative 
forms. 
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Discussion, values 
Essay. Why are trees necessary? Why do we have to take care of them? What would happen 
if we didn‟t have trees? Think about these questions and write a 5-minute essay describing the 
Earth without trees. Share your thoughts with others. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extra/homework 
a) Draw a tree you like best and write a short poem about it (max 5 lines). If possible, try 
to use words from today‟s vocabulary exercise.  Explain your choice of tree as well. 
b) You are going to get a slip of paper with a name of a tree written on it. Find as many 
interesting facts about your tree as you can and make a poster or a Power Point 
presentation about it. Be ready to present it in the next lesson. 
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Õpetaja juhend 
Tunni teema: loodus, puud 
Vanuserühm: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane oskab nimetada erinevaid puuliike. 
 Õpilane mõistab puude kasulikkust. 
 Õpilane oskab soravalt lugeda luuletust ja kõiki sõnu hääldada. 
 Õpilane mõistab uut sõnavara. 
 Õpilane mõistab luuletuse sisu. 
 Õpilane oskab kasutada ülivõrret. 
 Õpilane tunneb ära helilise ja helitu –s‟i sõna lõpus. 
 Õpilane oskab koostada tuniteemal lühiessee. 
 
Pre-reading activities 
a) Õpetaja tutvustab õpilastele tunni luuletuse pealkirja ning laseb õpilastel ennustada, 
millest täpsemalt juttu tuleb.  
Abiks on järgnevad küsimused: 
 
 Do you think it is going to talk about different types of trees? 
 What do you think the poem is NOT going to talk about? 
 Do you think it is going to mention something you did not know before? 
 ... 
 Seejärel küsib õpetaja, milliseid puuliike õpilased inglise keeles teavad. Õpetaja palub 
õpilastel kirjutada tabelisse vähemalt 5 erinevat puuliiki. Lisaks küsib õpetaja lastelt 
suuliselt, millised puud kasvavad nende kodude lähedal ja millised kooli ümbruses. 
Õpetaja küsib valikuliselt 4-5 õpilast.  
 Õpetaja võib ise lisaks eesti keeles nimetada mõnd Eestis levinumat puud ning küsida 
õpilastelt, kas nad teavad nende ingliskeelseid nimetusi. Õpetaja ütleb need ise, kui 
keegi õpilastest ei tea vastust ning palub õpilastel need ka üles kirjutada. 
 
b) Õpetaja palub õpilastel lõpetada töölehel olev mõttekaart. Õpilaste mõtete 
suunamiseks võib õpetaja küsida järgmisi küsimusi: 
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 What comes to your mind when you think about trees? 
 What are they good for? 
 What can we make out of them?  
 Who are they useful/necessary for? 
 .... 
 Õpetaja annab õpilastele paar minutit mõttekaardi täitmiseks. Õpetaja joonistab samal 
ajal mõttekaardi ka tahvlile ning küsib siis õpilastelt, mida nad sinna kirjutasid ning 
lisab kõik klassis kõlanud mõtted ka tahvlile. Ka õpilased peaksid kõik kõlanud ideed 
oma mõttekaardile kirja panema.  
 Õpetaja tõstatab väikese arutelu teemal, miks puud on olulised ning lubab kõigil 
soovijatel oma mõtteid jagada, rääkides samas ka ise olulistest aspektidest (inimesed 
saavad puudest valmistada väga erinevaid asju (paber, mööbel, mänguasjad....); puud 
pakuvad varju ja elupaika paljudele loomadele-lindudele; puud pakuvad loomadele 
puukoore ja lehtede näol toitu; puud annavad meile hapnikku; metsad on suurte teede 
äärtes müratõkkeks; puud takistavad erosiooni jms.). 
 
While reading 
 Õpetaja jagab õpilastele töölehe luuletusega ning palub neil see esmalt vaikselt läbi 
lugeda ning mõelda, millised sõnad lünkadesse sobivad. Õpetaja peaks mainima, et 
sõnad, mida nad kasutama peavad, asuvad luuletuse all kastikeses. Mõne sõna puhul 
peavad õpilased kasutama mitmuse vorme.  
 Kui õpilased on esmase tutvuse luuletusega teinud ning täitnud nii palju lünkasid, kui 
nad oskavad, siis loeb õpetaja luuletuse kõva häälega ette ning õpilased peavad samal 
ajal kontrollima, kas nad kirjutasid lünkadesse õiged sõnad. 
 Õpetaja palub seejärel õpilastel kõik koos paar-kolm korda luuletust kõva häälega 
lugeda, et arendada hääldusoskust ja lugemissoravust. 
Luuletuse lahendus: 
Trees 
by Harry Behn 
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Trees are the kindest things I know, 
They do no harm, they simply grow 
And spread a    shade  for sleepy    cows , 
And gather birds among their bows. 
They give us fruit in leaves above, 
And wood to make our houses of,   
And leaves to burn on Halloween,  
And in the Spring new buds of green.  
They are first when day's begun 
To touch the beams of morning sun, 
They are the last to hold the light 
When evening changes into night .  
And when a moon floats on the sky 
They hum a drowsy lullaby 
Of sleepy children long ago... 
Trees are the kindest things I know. 
Comprehension 
a) Õpetaja palub õpilastel paarilisega töötada ning loetletud lausetes vead parandada. 
Õpilased peavad uued laused täislausetega punktiirjoonele kirjutama ning kriipsutama 
algses lauses alla väära koha. Kui kõik paarid on valmis, kontrollitakse laused koos 
üle. 
Lahendus: 
1. Frogs live between the branches.    Birds live between the branches. 
2. Sleepy children hum a lullaby to trees.  Trees hum a lullaby to sleepy children. 
3. Trees give us vegetables in leaves above.  Trees give us fruit in leaves above. 
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4. Trees are last to touch the beams of morning moon.  Trees are last to touch the 
beams of morning sun. 
5. Trees do harm when they grow.  Trees do no harm, they simply grow. 
6. People build houses out of  grass.  People build houses out of wood. 
7. We can burn trees on Thanksgiving.  We can burn leaves on Halloween. 
 
b) Õpetaja selgitab õpilastele töölehel olevate näidete abil, kuidas tunda ära sõna 
lõppudes helitut ja helilist –s tähte.  
 Õpetaja palub õpilastel vaadata veelkord luuletust ning leida sealt kõik sõnad, mis 
lõpevad –s tähega. Õpilased peavad need sõnad kirjutama tabelisse õigesse tulpa. 
Kui kõik on lõpetanud, palub õpetaja ühel õpilasel kõik oma variandid ette lugeda 
ning siis arutatakse koos terve klassiga, kas kõlanud variandid olid õiged. Vigade 
korral arutatakse need koos läbi ning õpetaja jagab selgitusi. 
 
Lahendus: 
 
Voiced –s: trees, things, cows, birds,  leaves, houses, buds, beams, changes, boughs 
Voiceless –s: floats 
 
Grammar 
 Õpetaja jagab kõigile õpilastele töölehed ning selgitab töölehel toodud näidete abil 
mõistet superlative. Õpetaja laseb mõnel õpilasel töölehel olevad näited kõva häälega 
ette lugeda, et õiged vormid kõlama jääksid. Vajadusel saab õpetaja ise veel 
põhjalikumalt reegleid õpilastele selgitada, kui õpetaja näeb/teab, et tema õpilastele 
antud reeglitest ei piisa. Samtui saab õpetaja tuua erinevaid näiteid erandlikest 
vormidest. Kui õpetaja on kindel, et kõik õpilased on teemast aru saanud, liigutakse 
edasi harjutuse juurde. 
 Õpetaja palub õpilastel laused õigesti lõpetada, tuginedes eelnevalt läbi võetud 
näidetele. Õpetaja peaks mainima, et sõnad, mis lausetes ülivõrdesse panna tuleb, 
asuvad iga lause lõpus sulgudes. 
 Kui kõik õpilased on valmis, loetakse kõik laused kõval häälel ette ning kontrollitakse 
koos lausete õigsust. 
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Vocabulary 
a) Õpetaja jagab õpilastele töölehed ning selgitab, et nad peavad vasakul tulbas asuvatele 
sõnadele leidma paremalt tulbast tähendused. Õpetaja pöörab õpilaste tähelepanu lehe 
all asuvale tabelile, kus ülemisel real asuvad numbrid sümboliseerivad vasaku tulba 
sõnu ning õpilased peavad iga numbri all olevasse tühja kasti kirjutama vastava sõna 
definitsiooni tähe. 
Lahendus: 
 
b) Õpetaja palub lastel lugeda harjutuse laused läbi ning mõelda, millised sõnad 
lünkadesse sobivad. Õpetaja peaks kindlasti üle mainima, et harjutuses peavad 
õpilased kasutama sõnu eelmisest sõnavara harjutusest. 
Lahendus: 
1. He began to hum a tune.  
2. There are leaves floating on the pond. 
3. Laying in the sun made me feel so drowsy. 
4. Finally there are some beams of sun shining through the clouds. 
5. New buds appeared on the trees already at the beginning of april. 
6. My mother always sings a lullaby to my little brother before he goes to sleep. 
 
Discussion, values 
 Õpetaja loeb töölehel olevad küsimused õpilastele ette ning selgitab, et nad peavad 
kirjutama 5-minuti lühijutu/essee teemal „Mis juhtuks, kui Maal poleks puid?“. 
Õpetaja ütleb, et õpilastel on kirjutamiseks täpselt 5 minutit. Kui aeg on läbi, laseb 
õpetaja õpilastel oma jutud ette lugeda (nii paljudel, kui tunnis selleks veel aega 
jagub). Hiljem kogub õpetaja kõik jutud kokku ning need kleebitakse klassiruumi 
seinale, et kõik saaksid teiste mõtteid lugeda. 
 
Extra/homework 
 
a) Õpetaja selgitab, et õpilased kirjutaksid oma lemmikpuust maksimaalselt 5-realise 
luuletuse. Õpetaja võib mainida, et soovituslikult võiks tegu olla riimuva luuletusega. 
1 2 3 4 5 6 7 
e b f a c g d 
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Lisaks võiksid õpilased võimalusel kasutada oma luuletuses tänase tunni sõnavara 
harjutuse sõnu, et uut sõnavara kinnistada. 
b) Õpetaja jagab igale õpilasele lipiku, kus on kirjas ühe puu liik (puuliigid, mida 
õpilastele jagada, otsustab õpetaja ise). Õpilased peaksid kõik saama erinevad puud. 
Õpetaja selgitab õpilastele, et nad peavad järgmiseks tunniks oma puu kohta 
võimalikult palju huvitavaid fakte otsima ning koostama nende põhjal kas plakati või 
Power-Point esitluse. Järgmises tunnis peavad õpilased need ka teistele esitama. 
 
Ideed harjutusteks: 
 Hiie Asser, Maire Küppar “Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus“ 
 Ya-juan Cao “Designing activities to develop student‟s reading ability“ 
 Raymond Murphy „English grammar in use. A self-study reference and practice book 
for intermediate students“ 
Piltide allikad: 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=trees&ex=1#ai:MP900437347| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=trees&ex=1#ai:MP900437338| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=letter+s&ex=1#ai:MC900226666| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=leaves&ex=1#ai:MC900437677|  
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=trees&ex=1#ai:MP900437344| 
http://www.arthursclipart.org/children/boysbw/float.gif 
http://www.iclipart.com/search.php?keys=drowsy&x=0&y=0&andor=AND&c1=COLOR&c
2=BANDW&cat=All&tl=clipart&s1=&s2=&release1=&release2=&notkeys=&previewcheck
=&rows=5&cols=5&collection=&period=&orien=&safe=1&jump=0&adv=&submit=TRUE
&type=REGULAR 
http://www.123rf.com/clipart-vector/defenseless.html 
http://www.iclipart.com/search.php?keys=hum&x=0&y=0&andor=AND&c1=COLOR&c2=
BANDW&cat=All&tl=clipart&s1=&s2=&release1=&release2=&notkeys=&previewcheck=
&rows=5&cols=5&collection=&period=&orien=&safe=1&jump=0&adv=&submit=TRUE&t
ype=REGULAR 
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http://etc.usf.edu/clipart/4600/4611/beech-branch_1.htm 
http://etc.usf.edu/clipart/3200/3283/horse-chestnut-bud_1.htm 
http://www.arthursclipart.org/nature/nature/sun.gif 
http://etc.usf.edu/clipart/7500/7531/cow_7531.htm 
http://www.arthursclipart.org/fruits/fruit/page_01.htm 
http://etc.usf.edu/clipart/17800/17871/birds_17871.htm 
http://www.cksinfo.com/animals/birds/owls/index.html 
http://etc.usf.edu/clipart/17500/17546/meet_house_17546.htm 
http://etc.usf.edu/clipart/63300/63333/63333_maple-leaf.htm 
http://etc.usf.edu/clipart/48300/48396/48396_buds.htm 
http://etc.usf.edu/clipart/63300/63345/63345_sun-rise.htm 
http://etc.usf.edu/clipart/44400/44432/44432_girl_sleep.htm 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=tree&ex=1#ai:MP900437356| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=trees&ex=1#ai:MC900441706| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=trees&ex=1#ai:MC900441822| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=maple&ex=1#ai:MC900195904| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=fir&ex=1#ai:MC900351349| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=birch&ex=1#ai:MC900014546| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=coffee&ex=1#ai:MC900438207| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=everest&ex=1#ai:MC900195528| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=hotel&ex=1#ai:MC900297289| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=film&ex=1#ai:MC900286930| 
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*Friends*  
 
 
 
 
Pre-reading 
 
Look at the pictures below. Can you guess what today‟s lesson is going to be about? 
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While reading 
 
Some of the lines in the poem have been mixed up. In both verses the lines with numbers are 
in the right places, others are misplaced. Work with your partner and put the unnumbered 
lines in order. 
 
Clothes 
by Jean Little 
 
1. I like new clothes. 
And I don‟t climb on barbed-wire fences. 
3. I move carefully in them. 
They seem brighter, smoother, shinier.  
5. I feel taller in them – and prettier 
I remember to hang them up. 
 
7. I like old clothes too. 
Going where I go, doing whatever I feel like doing. 
9.  They are part of me,  
They don‟t expect me to be so tall, 
11. They are less bother and more comfortable.  
I don‟t think about them much.  
13. They know my size exactly. 
 
14. You know, it‟s a funny thing. 
15. Friends are like clothes. 
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Comprehension  
 
a) True or false. Read the statements below and decide whether they are true (T), false 
(F) or no  information is given (NI). 
 
 
1. The narrator thinks his/her friends are clothes.    (......) 
 
2. Old friends like you just the way you are.     (......) 
 
3. The narrator likes new friends more than old ones.    (......) 
 
4. New friends are very shiny.       (......) 
 
5. The narrator only wears jeans.      (NI) 
 
6. The narrator thinks it is very sad that friends are like clothes.  (......) 
 
7. Old friends know what you are like.      (......) 
 
8. The narrator wants to be very tall.      (......) 
 
9. The narrator climbs on barbed-wire fences with his/her old friends. (......) 
 
10. The narrator thinks about his/her old friends all the time.   (......) 
 
11. The narrator is looking for new friends.     (......) 
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Vocabulary 
 
Crossword.  Solve the crossword. You can find all of the words from the poem. The letters in 
the grey boxes make up a solution to the crossword – can you guess it? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Across 
 
2. To cause trouble or problems.  
5. Wire with short sharp points on it 
6. Something that is pleasant to touch OR a person who is confident and relaxed, but often not 
honest. 
7. Someone who is smart and learns quickly OR a strong light. 
8. Something made of wood, metal etc. that is around a piece of land. 
 
Down 
 
1. To be relaxed, without any pain or without being too hot, cold etc. 
3. To put something (a picture frame, a clock, wallpaper...) on the wall. 
4. The things you wear.  
 
  Solution:  __    __    __    __    __    __    __   __   __   __ 
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Grammar 
 
Comparatives. Look at these examples:  
 
 
 
 
 
 
 
 
After comparatives you can use than. 
 
 It‟s cheaper to go by car than by train. 
 Going by train is more expensive than going by car 
The comparative form is –er or more... . In general we use –er with shorter words and 
more... with longer words: 
 
 Cheap  cheaper fast  faster  large  larger thin  thinner 
but 
modern  more modern serious  more serious expensive  more expensive 
 
  
a) Complete the sentences. Each time use the comparative form of one of the words in 
the list. Use than where necessary. 
 
 
 
 
 
1. Health and happiness are more important than money. 
 
2. Lisa is ............................................................................................... Mary. 
 
3. The weather today is .................................................................. yesterday. 
 
4. I have got ................................................................................... video games than John. 
 
5. It is ..................................................................... in the countryside than in the city. 
 
6. This coffee is very weak. I like it a bit ....................................................... . 
 
7. You‟ll find the place .................................................................. with a map. 
 
8. The problem was .................................................................. we thought.  
 
How shall we travel? By car or by train? 
 Let‟s go by car. It‟s cheaper. 
 Don‟t go by train. It‟s more expensive. 
Cheaper and more expensive are comparative forms. 
serious      quiet  tall   cold  important few strong       easily
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b) Talk to your partner and find 5 differences between you and him/her. For example: 
Mary is shorter than I; I am older than Mary; Mary is more talkative than I am etc. 
Share your findings with others. 
 
 
Discussion, values 
 
Answer the questions. Work in groups of 4-5 and discuss the questions. When finished, 
share your thoughts with other groups. 
 
1. Do you agree that friends are like clothes? Why/why not? 
2. The poem says that friends are like clothes but what is the difference between them?  
3. Do you think older friends are more important than new friends? Why/why not? 
4. Why do we need friends/friendships? 
5. Is it important to be a good friend? Why/why not? 
6. What are the 5 most important values a good friend should have? 
7. Can all friends be best friends or can you only have one best friend? Why? 
8. Can pets be as good friends as people or could they be even better ones? Why/why 
not? 
9. Do you think you are a good friend? Why/why not? 
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Extra/homework 
 
a) Role play. Work in groups of 4-5 and make a short play out of the poem. Use different 
intonations and gestures to act out the descriptive words in the poem.  
 
b) Find some interesting facts about Jean Little, the author of the poem "Clothes". When 
thinking about her life, think what migh have made her write the poem "Clothes". Do 
you think she had many friends, no friends at all or one good friend? Why? 
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Õpetaja juhend 
 
Tunni teema: sõprus 
Vanuserühm: II kooliaste 
Tunni eesmärgid:  
 Õpilane mõistab sõpruse tähtsust. 
 Õpilane oskab luuletuse read õigesse järjekorda sättida. 
 Õpilane mõistab uut sõnavara ning oskab lahendada sellega seonduva ristsõna. 
 Õpilane mõistab luuletuse sisu ja oskab seda analüüsida. 
 Õpilane oskab kasutada keskvõrret. 
 Õpilane oskab grupis töötada ja luua luuletuse põhjal näidend. 
 Õpilane oskab leida internetist luuletuse autori kohta infot ning seostada tema elu 
luuletusega. 
 
Pre-reading 
*Õpetaja peaks enne töölehtede õpilastele paljundamist ära kustutama või kinni katma 
teema nimetuse lehe ülaservas, kuna vastasel juhul pole lastel mingit probleemi tunni 
teema ära-arvamisega. 
 Õpetaja palub õpilastel vaadata lehel olevaid pilte ning teha ennustusi, millest võiks 
tänases tunnis juttu tulla (sõprus). Õpetaja palub mõnel õpilasel ka oma vastust 
põhjendada.  
 Õpetaja küsib õpilastelt, kuidas sobitub pilt koera ja kassiga teiste piltidega – mis neil 
kõigil piltidel ühist on (ka loomade vahel on sõprus võimalik, inimene võib ka 
loomadega sõber olla jms)? 
 
While reading 
 Õpetaja jagab õpilastele järgmise töölehe ning selgitab, et nende ees on tänane 
luuletus, kuid selle read on omavahel sassi aetud. Õpetaja jagab õpilased paaridesse 
ning palub neil paarilisega koos luuletus õigesse järjekorda sättida nii, nagu nad 
arvavad, et see olema peaks. Õpetaja lisab ka, et laused, mis on nummerdatud, asuvad 
juba oma õigel kohal. Õpilased peavad seega nummerdamata laused õigetesse 
kohtadesse panema ning lisama ka nende ette õiged järjekorranumbrid. 
 Õpetaja annab selleks tegevuseks õpilastele 5 minutit. Kui kõik paarid on lõpetanud, 
loeb õpetaja ise luuletuse kõvasti ette ning õpilased kontrollivad, kas nad panid 
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luuletusi õigesti kokku. Kui õpetaja on lugemise lõpetanud, palub ta õpilastel lause 
haaval luuletus ise ette lugeda, et kontrollida õpilaste töö õigsust. 
 
Lahendus: 
Clothes 
by Jean Little 
 
1. I like new clothes. 
2. They seem brighter, smoother, shinier. 
3. I move carefully in them. 
4. I remember to hang them up. 
5. I feel taller in them – and prettier 
6. And I don‟t climb on barbed-wire fences. 
 
7. I like old clothes too. 
8. I don‟t think about them much. 
9. They are part of me, 
10. Going where I go, doing whatever I feel like doing. 
11. They are less bother and more comfortable. 
12. They don‟t expect me to be so tall, 
13. They know my size exactly. 
 
14. You know, it‟s a funny thing. 
15. Friends are like clothes. 
 
 Õpetaja palub seejärel veel õpilastel kõik koos kooris luuletust paar korda läbi lugeda, 
et harjutada lugemissoravust ja hääldusoskust. 
 
Comprehension 
 Kui õpetaja on õpilastele töölehe kätte jaganud, palub ta õpilastel lehel olevad laused 
mõttega läbi lugeda ning luuletuse põhjal otsustada, kas need on tõesed, väärad või 
puudub selline informatsioon sootuks luuletusest. Selleks peavad õpilased iga lause 
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järel olevale reale kirjutama vastavad tähed, kas siis T (true), F (false) või NI (no 
information). 
 Harjutuse kontrollimiseks palub õpetaja järjest igal õpilasel ühe lause ette lugeda ning 
öelda kõva häälega, mida nad selle lause kohta otsustasid ning oma vastust ka 
põhjendada. Kui õpilane on valesti arvanud, palub õpetaja teistel õpilastel hädasolijat 
aidata ning üheskoos püütakse jõuda õige vastuseni. 
 
Lahendus: 
12. The narrator thinks his/her friends are clothes.    (F) 
 
13. Old friends like you just the way you are.     (T) 
 
14. The narrator likes new friends more than old ones.    (F) 
 
15. New friends are very shiny.       (F) 
 
16. The narrator only wears jeans.      (NI) 
 
17. The narrator thinks it is very sad that friends are like clothes.  (F) 
 
18. Old friends know what you are like.      (T) 
 
19. The narrator wants to be very tall.      (NI) 
 
20. The narrator climbs on barbed-wire fences with his/her old friends. (NI) 
 
21. The narrator thinks about his/her old friends all the time.   (F) 
 
22. The narrator is looking for new friends.     (NI)  
 
 
Vocabulary 
 Õpetaja jagab õpilastele ristsõnaga töölehe ning selgitab neile töö käiku. Õpilased 
peavad lahendama lehel oleva ristsõna ning õpetaja võib lisada, et kõik sõnad, mis 
lahenduseks välja peavad tulema, on võetud tänase tunni luuletusest. Vajadusel võivad 
nad sõnade leidmiseks luuletust vaadata.  
 Õpetaja peaks ka üle rääkima, et tähed, mis ristsõnas hallidesse ruutudesse jäävad, 
moodustavad ristsõna lahenduse, mille nad peavad ise hallidest tähtedest kokku 
seadma.  
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 Kaks musta ruutu ristõsnas tähistavad kahe sõna vahesid (lünkasid). Nendesse ei saa 
midagi kirjutada. 
 
Lahendussõna: FRIENDSHIP  
 
Ristõsna lahendus: 
 
Across 
 
2. To cause trouble or problems.  BOTHER 
5. Wire with short sharp points on it  BARBED WIRE 
6. Something that is pleasant to touch OR a person who is confident and relaxed, but often not 
honest.  SMOOTH 
7. Someone who is smart and learns quickly OR a strong light.  BRIGHT 
8. Something made of wood, metal etc. that is around a piece of land.  FENCE 
 
Down 
 
1. To be relaxed, without any pain or without being too hot, cold etc.  COMFORTABLE 
3. To put something (a picture frame, a clock, wallpaper...) on the wall.  HANG UP 
4. The things you wear.   CLOTHES 
 
Grammar 
a)  
 Õpetaja selgitab õpilastele töölehel olevate näidete ja reeglite abil keskvõrde 
kasutamist. Vajadusel saab õpetaja ise reegleid rohkem süvitsi seletada ning tuua ka 
rohkem näiteid, ka eranditest. 
 Õpetaja palub seejärel allpool olevates lausetes lüngad täita, kasutades selleks kastis 
olevaid sõnu. Õpilased peavad kastis olevad sõnad panema keskvõrdesse ning 
õigetesse lünkadesse kirjutama. Õpetaja peaks ka lisama, et vajadusel peavad õpilased 
lisama keskvõrdele sõna than. 
 Kui kõik õpilased on lõpetanud, palub õpetaja lastel järjest laused ette lugeda ning 
nimetada, mis nad lünka kirjutasid. Kui õpilane vastab valesti, palub õpetaja kaaslastel 
abistada ning koos leitakse õige vastus. 
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Lahendus: 
1. Health and happiness are more important than money. 
2. Lisa is taller than Mary. 
3. The weather today is colder than  yesterday. 
4. I have got fewer video games than John. 
5. It is more quiet in the countryside than in the city. 
6. This coffee is very weak. I like it a bit stronger . 
7. You‟ll find the place more easily with a map. 
8. The problem was more serious than we thought.  
 
b) 
 Keskvõrde kinnistamiseks palub õpetaja pinginaabritel leida omavahelisi erinevusi, 
kasutades selleks keskvõrret. Õpetaja loeb töökäskluses õpilastele ette ka näited, et 
kõik ülesandest aru saaksid ning annab siis paarilistele aega üks minut, et teineteist 
võrrelda.  
 Seejärel palub õpetaja igal paaril vähemalt ühe erinevuse ka kõigile teistele ette lugeda 
ning koos arutletakse, kas lausetes kasutati keskvõrret õigesti. 
 
Discussion/values 
 Õpetaja jagab õpilased 4-5-liikmelisteks rühmadeks ning palub neil töölehel olevatele 
küsimustele vastused leida. Õpetaja rõhutab, et grupis töötades peavad kõik 
rühmaliikmed saama väljendada oma arvamust ning grupp peab jõudma ühtsete 
vastusteni, millega kõik nõus on. Õpetaja annab gruppidele aega 5 minutit. 
 Kui kõik grupid on lõpetanud, palub õpetaja igal grupil oma vastuseid ka teistega 
jagada. Tegevus jätkub, kuniks kõik rühmad on saanud oma arvamusi teistega jagada. 
 
Extra/homework 
a) Õpetaja selgitab õpilastele, et nad peavad samades rühmades, milles nad küsimustele 
vastasid, muutma luuletuse väikseseks etenduseks. Õpetaja selgitab lastele, et nad 
peaksid luuletust ette kandes eriliselt rõhutama intonatsiooniga võrdlusi ja 
omadussõnu ning võimalusel neid ka kehaliselt väljendama, nt. suurem – näitavad 
kätega suurust jmt. Järgmisel tunnil peaksid kõik grupid oma luuletuse esituse 
versiooni ka teistele ette kandma. 
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b) Õpetaja selgitab õpilastele ka nende teist lisa-/koduülesannet, milleks on luuletuse 
autori kohta info otsimine. Tutvudes luuletuse autori elulooga ja lugedes tema kohta 
erinevaid fakte, peaksid õpilased mõtlema sellele, mis võis panna autori just seda 
luuletust kirjutama. 
 
Ideed harjutusteks: 
 A. Maley, A Duff „The Inward Ear“ 
 Raymond Murphy „English grammar in use. A self-study reference and practice book 
for intermediate students“ 
 Hiie Assre, Maire Küppar “Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus“ 
Piltide allikad: 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=friends&ex=1#ai:MP900448712| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=friends&ex=1#ai:MP900178801| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=friends&ex=1#ai:MP910220959| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=friends&ex=1#ai:MP910220956| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=friends&ex=1#ai:MP900262689| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=friends&ex=1#ai:MP900289480| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=friends&ex=1#ai:MP900444005| 
http://www.free-pet-wallpapers.com/Free-pet-wallpapers/Dog/Sleeping-cat-and-dogpets-
backgrounds.html 
http://czechingin.files.wordpress.com/2011/03/friends11.jpg 
http://2.bp.blogspot.com/_kC5MT2r5U8s/TPo7mjtEFUI/AAAAAAAARWE/zlpWr4YJJwo/s 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=friends&ex=1#ai:MC900439402| 
http://www.tripletsandus.com/disney/pooh&friends.htm 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=barbedwire&ex=1#ai:MC90015478
4| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=fence&ex=1#ai:MP900314256| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=bright&ex=1#ai:MC900089026| 
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http://www.graphicshunt.com/clipart/images/best_friends-884.htm 
http://www.computerclipart.com/computer_clipart_images/stick_kids_silhouettes_0515-
1003-2917-0555_SMU.jpg 
http://www.pccrafter.com/shopping/ProductDetails.aspx?id=2456 
http://www.utterlyurban.com/wp-content/uploads//2011/09/friendship-circle-clipart.jpg 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=relaxed&ex=1#ai:MC900022849| 
 
Ristsõna loomiseks kasutati veebilehekülge 
 
http://www.discoveryeducation.com/freepuzzlemaker/?CFID=1863762&CFTOKEN=462547
22  
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*Halloween* 
 
 
Pre-reading 
 
a) Look at the table below and find a date for all of the holidays listed. Can you guess the 
holiday we are going to talk about today? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
New Year’s Day 
Halloween 
Christmas Day 
St Patrick’s Day 
Trooping the Colour 
Mother’s Day 
April Fool’s Day 
Easter 
Remembrance Day 
Boxing Day 
May Day 
Valentine’s Day 
Shrove Tuesday/Pancake Day 
 
January 1 
December 26 
December 25 
June 
February 14 
May 1 
April 1 
Between February 3 and March 9 
March 17 
November 11 
March/April 
October 31 
March/April 
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b) Discuss the following questions: 
 
1. When is Halloween celebrated? 
 
2. Is Halloween celebrated in Estonia? 
 
3. Where is Halloween mostly celebrated? 
 
4. Can you name any Halloween traditions? What do people do on Halloween? 
 
5. Do you know what is "trick or treat"? How would say it in Estonian? 
 
6. Can you name any Halloween symbols? 
 
7. Have you ever celebrated Halloween with your friends/family? If yes, how? 
 
8. Who/what would you like to dress up as on Halloween and why? Draw yourself in a 
Halloween costume and describe it to others as well. 
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While reading 
Some words in the poem are missing. Together with your partner fill in the gaps to make up 
sentences again. The first letters of the missing words have been given to you. 
 
Halloween is Nearly Here 
by Kenn Nesbitt 
 
Halloween is nearly here. 
I‟ve g.......... m......... c..............................................planned.  
It‟s sure to be the most horrific 
Outfit i........... t..................... land.  
If you should see me coming 
you m......... s.................. a............ h................ y..............  head.   
My get-up will, I guarantee, 
fill e....................... h.................. w.......................  dread.  
My costume may cause nightmares. 
Yes, m............ m............. m................... s................ y................  heart.  
You might just shriek and wet yourself, 
then s........................................ depart.  
And yet, I won‟t be dressing as 
you m..................... e........................... m.................. to.  
I will not be a vampire 
or g..................... t.......................... h....................... „boo!“.  
I won‟t look like a werewolf 
or a g.............................. o.......... a ghoul,  
or even like a slimy blob 
of d.........................., d............................ drool.  
I will not be a zombie 
or s.................. o............................ h............................... creature.  
No, this year, I‟ll be much, much worse...  
I‟m d.............................. a............ a t.............................................. .  
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Comprehension  
Answer the questions. 
1. Do you think it was a a) funny poem b) scary poem? Why? 
 
2. Which do you think are the "funny" words/phrases in the poem? Make a list, then list 
the "scary" words/phrases. Compare with others. 
 
Funny words/phrases Scary words/phrases 
  
  
  
  
  
  
  
 
3. How are teachers described in the poem? What does the narrator think about teachers?  
Does he/she like them? 
 
4. How does the narrator think you would react when you saw his/her costume? Would 
you react like that? Why/why not? 
 
5. Do you agree that teachers are scary? Why/why not? 
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Vocabulary 
a) Together with your partner, find the words from the poem and add the missing letters. 
 
b) Choose 2 words from the list above and make up one sentence with each. 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Words Definitions  
H  _   _   _   _   _   _ C scary 
O  _   _   _   _  T    clothes 
G  _  _  -  _  P     a costume 
G  _  _  _  _  _  _  _  E   to make sure 
D  _  _  _  D     to be scared 
N  _  _  _  _  _  _  _ E a bad dream 
S  _  _  _  _  K     to yell, scream 
W  _  T      to pee in pants by accident 
S  _  _  _  _  _  _  _  H   to be easily shocked 
D  _  _  _  _  T     to leave 
D  _  _  _  S     to put on clothes 
E  _  _  _  _  T     to think that something will happen 
G  _  _  _  T     the spirit of a dead person 
H  _  _  _  _  R     to make a loud sound 
W  _  _  _  _  _  _  F    a person who, in stories, changes into a wolf 
every month when the moon is full 
G  _  _  _  _  N a small ugly thing in children‟s stories that 
likes to trick people 
G  _  _  _  L a grave robber  
S  _  _  _  E a thick slippery liquid 
B  _  _  B a small round area of a liquid 
D  _  _  P to let liquid fall in drops 
D  _  _  _  L the liquid in your mouth 
Z  _  _  _  _  E a dead person whose body is still moving 
around 
H  _  _  _  _  D very unpleasant 
C  _  _  _  _  _  _  E an animal or a person who is very weird and 
scary 
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Grammar 
Future tenses: Present Continuous and Future. 
Present Continuous (I am doing) with a future meaning. Use the Present Continuous to say 
what you have already planned to do. 
Future (I will). We use will when we decide to do something at the time of speaking. The 
speaker has not decided before. 
 
a) Lisa wants you to go visit her and make plans with her for Halloween but you are very 
busy. Look at your diary for the next few days and explain to her why you can‟t come. 
Decide whether you have to use Present Continuous or Future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monday 
 
Volleyball 7.30 pm 
Friday 
 
HALLOWEEN! 
Tuesday 
 
Study late for and exam 
Saturday  
Wednesday 
 
Theatre with mother 
Sunday  
Thursday 
 
Meet paul 8 pm 
Notes 
 
LISA: can you come on Monday evening? 
YOU: Sorry but I am playing volleyball. 
LISA: What about Tuesday evening then? 
YOU: No, not Tuesday I ...................................................................................  
LISA: And Wednesday evening? 
YOU: .................................................................................................................  
LISA: Well, are you free on Thursday? 
YOU: I‟m afraid not. ......................................................................................... . 
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b) Complete the sentences using will or Present Continuous.  
 
1. We are having (have) a Halloween party next Friday. Would you like to come? 
2. A: I have got a headache. 
B: Have you? Wait here and I ........................................................................ (get) an 
aspirin for you. 
3. A: I need somebody to take me to the airport tomorrow morning. 
B: No problem. I ............................................................ (take) you. 
4. I ............................................................................. (not use) the car this 
evening, so you can have it. 
5. A: Did you post that letter for me? 
B: Oh, I‟m sorry. I completely forgot. I ....................................................... (do) it now. 
6. I ........................................................ (not go) out tonight. I .......................................... 
(stay) at home. 
7. A: Do you want me to take you to the party? 
B: No thanks,  Joe ................................................................ (take) me. 
 
Discussion, values 
Answer the questions:  
1. Why do we need traditions like Halloween? 
 
2. What do you think why children really like this day? 
 
3. Can you name the 2 days in Estonia that are a bit similar to Halloween? 
 
4. What do Estonian children do on these 2 days? Have you ever taken part in them? If 
yes, how? 
 
5. Should Estonians also start celebrating Halloween? Why/why not? 
 
6. Do you know what Halloween is really about? Where and when might it come from? 
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Extra/homework 
a) Work in groups of 4-5. Imagine that the poem "Halloween is nearly here" is a horror 
movie. Think about the noises and sounds that would sorround you and act out the 
poem as a scene from the movie. 
 
b) Find some interesting facts about the author of the poem "Halloween is nearly here". 
Make 3 questions about the author‟s life. Be ready to present them in the next lesson 
and answer other pupil‟s questions. 
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Õpetaja juhend 
 
Teema: Halloween 
Vanuserühm: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane teab tähtsamaid Briti tähtpäevi ning nende toimumise aegu. 
 Õpilane teab, mis on Halloween, millal see aset leiab ning oskab nimetada erinevaid 
traditsioone, mis on Halloween‟iga seotud. 
 Õpilane oskab võrrelda Halloween‟i tähistamist Eestis ja teistes (UK, USA) riikides. 
 Õpilane tunneb uut sõnavara. 
 Õpilane oskab luuletust ilmekalt ja soravalt lugeda. 
 Õpilane mõistab luuletuse sisu. 
 Õpilane oskab kasutada tulevikuvorme Future ja Present Continuous. 
 Õpilane oskab töötada grupis ning luua luuletuse põhjal stseen õudusfilmist. 
 Õpilane oskab otsida luuletuse autori kohta informatsiooni ning selle kohta küsimusi 
esitada. 
 
Pre-reading 
a)  
*Õpetaja peaks enne töölehtede õpilastele paljundamist ära kustutama või kinni katma 
teema nimetuse lehe ülaservas, kuna vastasel juhul pole lastel mingit probleemi tunni 
teema ära-arvamisega. 
 Õpetaja palub õpilastel ühendada tabelis olevad pühadenimetused õigete 
kuupäevadega, mil need pühad aset leiavad.  
 Õpetaja palub õpilastel kaaslasega töötada. Kui kõik paarid on lõpetanud, laseb 
õpetaja järjest paaridel ühe püha ja selle toimumiskuupäeva nimetada, kuniks kõik 
pühad on läbi võetud.  
 Pühade puhul, mida ka Eestis tähistatakse, küsib õpetaja lisaks, kas õpilased teavad, 
kuidas neid tähistatakse Eestis ja kuidas mujal maailmas. Õpetaja peatub põgusalt ka 
iga seni tundmatu püha juures ning iseloomustab seda lühidalt, lastes esmalt õpilastel 
pakkumisi teha. 
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Lahendus (mõnele pühale on lisatud ka lühike kirjeldus): 
 New Year’s Day  January 1 
 Halloween  October 31 
 Christmas Day  December 25 
 St Patrick’s Day  March 17 
 Trooping the Colour  June (The official birthday of Queen Elizabeth II is marked 
each year by a military parade and march-past, known as Trooping the Colour 
(Carrying of the Flag). The official name is “the Queen‟s Birthday Parade”) 
 Mother’s Day  March/April 
 April Fool’s Day  April 1 
 Easter  March/April 
 Remembrance Day  November 11 (November is the time of the year when people 
wear a red poppy in memory of those who sacrificed their lives for us during wars) 
 Boxing Day  December 26 (Traditionally, 26 December was the day to open the 
Christmas Box to share the contents with the poor) 
 May Day  May 1 (It is the time of year when warmer weather begins and flowers 
and trees start to blossom. It is said to be a time of love and romance. It is when 
people celebrate the coming of summer with lots of different customs that are 
expressions of joy and hope after a long winter) 
 Valentine’s Day  February 14 
 Shrove Tuesday/Pancake Day  Between February 3 and March 9 (Shrove 
Tuesday is a day of celebration as well as penitence, because it's the last day before 
Lent. Throughout the United Kingdom, and in other countries too, people indulge 
themselves on foods that traditionally aren't allowed during Lent. Pancakes are eaten 
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on this day because they contain fat, butter and eggs which were forbidden during 
Lent) 
 
 
a) Õpetaja palub õpilastel järgneval töölehel olevad küsimused läbi lugeda ning palub 
siis neile vastata. Vastuseid võivad anda kõik õpilased, hõigates neid klassis kõva 
häälega. Kui õpilased jäävad vastustega hätta või ei ei tea üldse midagi öelda, siis 
õpetaja abistab. 
 
While reading 
 Õpetaja jagab õpilastele lünkadega luuletuse ning palub need täita. Luuletuses on üle 
ühe laused täispikkuses antud, vahepealsetel on aga vaid esimene ja viimane sõna ning 
puuduvate sõnade esimesed tähed. Õpilased loevad olemasolevaid lauseid ning 
püüavad nende abil luuletuse mõtet tabada, et kirjutada luuletusse ka puuduvad sõnad.  
 Kui esimene lünkadega rida on kõigil täidetud, palub õpetajal mõnel õpilasel oma 
variandid öelda ning seejärel ütleb õpetaja lause nii nagu see tegelikult luuletuses 
esineb ja valitakse õpilaste poolt valitud kõige lähedasem variant. Seejärel loevad 
õpilase järgmise olemasoleva lause ning püüavad mõistatada, mis võiks peituda 
järgmises reas jne. Tegevus jätkub kuniks kogu luuletus on terviklikult olemas. 
Viimase luuletuse rea juures võib õpetaja veel põnevust üles „kruvida“ ning jätta 
viimane sõna lahtiseks, lastes igal õpilasel eraldi pakkuda, kellena luuletuse tegelena 
kavatseb Halloweenile tulla. 
 Kui kõik lüngad on täidetud ja luuletus kokku saadud, loeb õpetaja kõva häälega ühe 
korra luuletuse ise õpilastele ka ette. Pärast seda, palub aga õpilastel luuletust paar 
korda kõval häälel ja ilmekalt kooris lugeda, et arendada hääldusoskust ja 
lugemissoravust. 
 
Lahendus: 
Halloween is Nearly Here 
by Kenn Nesbitt 
 
Halloween is nearly here. 
I‟ve got my costume planned. 
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It‟s sure to be the most horrific 
outfit in the land. 
 
If you should see me coming 
you may scream and hide your head.  
My get-up will, I guarantee, 
fill every heart with dread. 
 
My costume may cause nightmares. 
Yes, my mask may stop your heart.  
You might just shriek and wet yourself, 
then squeamishly depart. 
 
And yet, I won‟t be dressing as 
you might expect me to. 
I will not be a vampire 
or ghost that hollers „boo!“.  
 
I won‟t look like a werewolf 
or a goblin or a ghoul, 
or even like a slimy blob 
of deadly, dripping drool. 
 
I will not be a zombie 
or some other horrid creature. 
No, this year, I‟ll be much, much worse...  
I‟m dressing as a teacher. 
 
Comprehension 
 Õpetaja palub õpilastel vastata töölehel olevatele küsimustele. Teise küsimuse puhul 
peavad õpilased täitma ka pisikese tabeli, kandes sinna enda poolt luuletusest valitud 
naljakad ja hirmutavad sõnad. Siin võivad vastused verieeruda, kuna õpilased võivad 
selliseid sõnu väga erinevalt näha. Ükski variant pole vale ning kõigi õpilaste mõtteid 
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võiks klassis kuulata ning mõningatelt õpilastelt ka nende valiku kohta selgitust 
küsida. 
 
Vocabulary 
a) 
 Õpetaja palub õpilastel paarilisega tabelis olevad sõnad definitsiooni järgi ära arvata. 
Kõik sõnad on pärit tunnis käsitletavast luuletusest. Esialgu võiksid õpilased sõnu 
arvata ilma luuletuse abita, kui aga sõnu enam peast ei osata kirja panna, võivad 
õpilased appi võtta ka luuletuse ja sõnu sealt otsida.  
 Kui kõik paarid on lõpetanud, palub õpetaja õpilastel järjest sõnad ette lugeda, et 
kontrollida sõnade õigsust. Tähelepanu peaks kindlasti pöörama õigekirjale. 
Words Definitions  
Horrific scary 
Outfit   clothes 
Get-up    a costume 
Guarantee to make sure 
Dread   to be scared 
Nightmare a bad dream 
Shriek    to yell, scream 
Wet     to pee in pants by accident 
Squeamish  to be easily shocked 
Depart    to leave 
Dress    to put on clothes 
Expect    to think that something will happen 
Ghost    the spirit of a dead person 
Holler    to make a loud sound 
Werewolf   a person who, in stories, changes into a wolf 
every month when the moon is full 
Goblin a small ugly thing in children‟s stories that likes 
to trick people 
Ghoul a grave robber  
Slime a thick slippery liquid 
Blob a small round area of a liquid 
Drop to let liquid fall in drops 
Drool the liquid in your mouth 
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b) Õpetaja palub õpilastel valida eelpool tabelis toodud uutest sõnadest kaks ning nendega siis 
laused moodustada. Õpilased peaksid kummagi sõnaga moodustama vähemalt ühe lause, et 
kontrollida, kas nad oskavad uusi sõnu ka kõnes kasutada. Kui kõik õpilased on lõpetanud, 
palub õpetaja valikuliselt moodustatud lauseid ette lugeda ning koos kontrollitakse lausete 
õigsust. 
Grammar 
a)  
 Õpetaja selgitab õpilastele töölehel oleva näite abil present continuous ja future 
kasutamisreegleid. Seejärel liigutakse edasi esimese grammatikaharjutuse juurde. 
Õpetaja palub õpilastel töökäskluse hoolikalt läbi lugeda. Õpilased peavad jälgima 
etteantud märkmiku kirjeid ning lõpetama allpool antud laused, kasutades seejuures 
üksnes present continuous’t. 
Lahendus: 
LISA: can you come on Monday evening? 
YOU: Sorry but I am playing volleyball. 
LISA: What about Tuesday evening then? 
YOU: No, not Tuesday, I am studying late for an exam. 
LISA: And Wednesday evening? 
YOU: No, I am going to the theatre with my mother. 
LISA: Well, are you free on Thursday? 
YOU: I‟m afraid not. I am meeting Paul at 8 pm. 
 
b) Õpetaja palub õpilastel harjutuses lüngad täita, kasutades selleks kas present 
continuous‟t või future‟it.  
Lahendus: 
1. We are having (have) a Halloween party next Friday. Would you like to come? 
1. A: I have got a headache. 
B: Have you? Wait here and I will get (get) an aspirin for you. 
Zombie a dead person whose body is still moving around 
Horrid very unpleasant 
Creature an animal or a person who is very weird and 
scary 
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2. A: I need somebody to take me to the airport tomorrow morning. 
B: No problem. I will take (take) you. 
3. I am not using (not use) the car this evening, so you can have it. 
4. A: Did you post that letter for me? 
B: Oh, I‟m sorry. I completely forgot. I will do (do) it now. 
5. I am not going (not go) out tonight. I am staying (stay) at home. 
6. A: Do you want me to take you to the party? 
B: No thanks,  Joe is taking (take) me. 
Discussion, values 
 Õpetaja palub õpilastel töölehel olevatele küsimustele vastata, küsides erinevaid 
õpilasi. Vastused võivad olla erinevad, kuid õpetaja peaks siiski õpilasi suunama, kui 
nad väga valesti vastavad. Samuti võivad teised õpilased klassis aidata, kui küsitav 
õpilane hätta jääb. 
 3. küsimuse juures on eelkõige mõeldud Kadripäeva ja Mardipäeva, mil lapsed Eestis 
samuti end kostümeerivad ning maiustusi palumas käivad. 
 6. küsimuse puhul, võib õpetaja lähtuda järgnevast: 
The holiday originally comes from a people called the Celts. The Celts lived in Europe more 
than 2000 years ago. On November 1st they celebrated the end of summer. They thought 
ghosts visited the living on October 31st. They dressed up like ghosts so the spirits would not 
harm them. Today, many countries still remember the dead on November 1st. It is called All 
Saints Day. Another name for it is All Hallow’s Day. The day before, October 31st, is called 
All Hallow’s Eve, or Halloween for short. 
Halloween is an old tradition in Ireland and Scotland. In those countries, people dressed up 
and carried lanterns made of turnips. When people moved from Ireland and Scotland to the 
United States, they started using pumpkins. This is where the jack-o’-lantern comes from. 
 
Allikas: http://abcteach.com/free/r/rc_elementary_halloween_origins.pdf 
 
Extra/homework 
a) Õpetaja jagab õpilased rühmadesse (4-5 õpilast) ning selgitab neile, et nad peavad 
etendama luuletuse kui ühe stseeni õudusfilmist. Selleks, et luua tõelisemat olustikku, 
peaksid õpilased luuletuse ette kandmiselt tegema erinevaid õudusfilmidele kohaseid 
hääli ning kasutama ka vastavat kõnestiili ning intonatsiooni.  
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b) Õpetaja palub õpilastel luuletuse autori kohta infot otsida ning moodustada kogutud 
informatsiooni kohta 3 küsimust, millele järgmises tunnis klassikaalsased vastama 
peaksid. Iga õpilane peab järgmises tunnis kellegi 3 küsimusele vastama.  
 
Ideed harjutusteks: 
 Raymond Murphy „English grammar in use. A self-study reference and practice book 
for intermediate students“ 
 Hiie Assre, Maire Küppar “Võõrkeeletunni planeerimine ja ülesehitus“  
 Õpik „Headway“ 
 A. Maley, A. Duff  „The inward ear“ 
Piltide allikad: 
 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900359287|  
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900436202| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900436113| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900436325| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900053352| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900304955| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900030682| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=happy+halloween&ex=1#ai:MC900
436224| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=spiders&ex=1#ai:MP900384735| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900304945| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900187649| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900355813| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900090795| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900436121| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900435929| 
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http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900435919| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900435915| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900435917| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900435925| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900435935| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900355817| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween&ex=1#ai:MC900232171| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=airport&ex=1#ai:MC900280588| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween+party&ex=1#ai:MC9001
55090| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=halloween+party&ex=1#ai:MC9002
79294| 
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*Domestic activities, responsibility* 
 
 
 
Pre-reading 
 
a) You are going to read a poem called "Mr Nobody" by Walter de la Mare.  Who do you 
think this Mr Nobody is?  What is the poem going to be about? Together with your 
partner make some guesses, write them down and discuss your ideas with others. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) There is also a movie made in 2009 called "Mr. Nobody". Could the poem and the 
movie be related? Have you seen the movie?  If yes what was it about?  If no would 
you like to see it? Why? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?Mr Nobody? 
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c) Odd one out. Look at the table. Each line represents a phonetic symbol. There is one  
word in each line that does not fit in with others, find these words and cross them out. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phonetic symbols Words 
[ŋ] begin   squeaking  oiling   bring   
  [g] 
[æ] scatter  papers  damp  cannot 
 
[ʌ] buttons  done  tulip  mud 
 
[i:] fill  agree  squeak  see   
 
[tʃ] mischief  ajar  children  March 
 
[əʊ] nobody  one  glow  no   
 
[ɔɪ] oil  boil   old  soil   
 
[z] this  is  does  his 
 
[u:] you   pull  blue   who 
 
[aʊ] house  mouse  now  low   
[ɔ:] doors  all  always  because 
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While reading 
 
Read the poem and transcribe the words in phonetic script to complete the lines. Read the 
poem aloud to yourself to practise the pronunciation. When finished, listen and check your 
answers. 
 
Mr Nobody  
by Walter de la Mare 
 
I know a funny /lɪtl  mæn/,   ...................................................................... 
as quiet as /ə  maʊs/,    ...................................................................... 
who does the mischief that /ɪz  dʌn /  ...................................................................... 
in everybody‟s /haʊs/.   ...................................................................... 
There‟s no one ever sees /hɪz  feɪs/,  ...................................................................... 
and yet we /ɔ:l  əgri:/    ...................................................................... 
that every plate we break /wɒz  dʌn/  ...................................................................... 
by Mr., /nəʊbədɪ/.    ...................................................................... 
 
„Tis he who always tears /aʊə  bʊks/  ...................................................................... 
who leaves our /dɔ:z  ə'dʒɑ:/;   ...................................................................... 
he pulls the buttons from /aʊə  ʃɜ:ts/,  ...................................................................... 
and scatters /pɪnz  ə'fɑ:/,   ...................................................................... 
that squeaking door will /ɔ:lweɪz  skwi:k/, ...................................................................... 
because of this /ju:  si:/:   ...................................................................... 
we leave the oiling to /bi:  dʌn/  ...................................................................... 
by Mr /nəʊbədɪ/.    ...................................................................... 
 
He puts damp wood upon /ðə  faɪə/,   ...................................................................... 
so kettles /kænɒt  bɔɪl/;   ...................................................................... 
His are the feet that bring /ɪn mʌd/  ...................................................................... 
and all the /kɑ:pɪts  sɔɪl/.   ...................................................................... 
The papers always /ɑ:  mɪsleɪd/  ...................................................................... 
who had them last /bʌt  hi:/?   ...................................................................... 
There‟s no one tosses /ðem  əbaʊt/  ...................................................................... 
but Mr. /nəʊbədɪ/.    ...................................................................... 
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Comprehension 
 
a) Answer the questions:  
 
1. Who is Mr. Nobody? 
2. What does the contraction ’tis mean in the poem? 
3. What do you think – do you know or have seen a Mr. Nobody? 
4. Who does all the bad things in the poem? Who is it really? 
5. The poem says that there is a Mr. Nobody in every house. Do you think it is true? 
 
Vocabulary 
a) Unscramble each of the clue words. Take the letters that appear in  boxes and 
unscramble them for the final message. 
 
1. bad behaviour 
2. to be broken 
3. to damage something (paper, 
cloth) 
4. from far away 
5. a bit opened door 
6. to throw or drop things so that 
they spread over an area 
7. a short and quiet high noise  
8. a little wet 
9. used to mean „on“ 
10. a pot for boiling water 
11. where the plants grow in  
12. dirt, wet soil 
13. when something is lost 
14. still 
15. to throw something  
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Grammar 
a) Put a/an or the in the brackets.  
 
1. This morning I bought a newspaper and ..................... magazine. ................ newspaper 
is in my bag but I don‟t know where I put ................ magazine. 
 
2. My friends live in ............. old house in ............... small village. There is ................. 
beautiful garden behind ....................... house. I would like to have ................... garden 
like that. 
 
 
3. There are two cars parked outside: ................ blue one and ................... grey one. 
............... blue one belongs to my neighbours; I don‟t know who .................. owner of 
................ grey one is. 
 
4. Do you have ................ pen? I don‟t know where I have put ............... one I was using 
before.  
 
5. I have got three pets: .................. dog, ...................... cat and ............... rat. ............. dog 
is called Bingo, ................. cat is Sissy and ................ rat is just Rat. 
 
6. I saw ................ accident this morning. .................. car hit ................. tree. 
...................... driver of ................. car wasn‟t hurt but ................ car was badly 
damaged. 
 
7. My mother is ................ very good cook. Yesterday she made ..................... best apple 
pie I have ever had.  
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b) Word formation. Together with your partner, write correct forms of the verbs in the 
brackets on the empty lines. The first two ones have been done for you. When 
finished, listen to the poem once more and check your answers. 
 
I know a funny little man,  [know] 
as quiet as a mouse, 
who does [do] the mischief that ....................  ....................... [be + do] 
in everybody‟s house. 
There‟s no one ever ..................... [see] his face,  
and yet we all ................ [agree] 
that every plate we .................. [break] ...................  ................................ [be + crack] 
by Mr., Nobody 
 
„Tis he who always .................. [tear] our books,  
who ................... [leave] our doors ajar;  
he ................ [pull] the buttons from our shirts,  
and ........................... [scatter] pins afar,  
that squeaking door will always ........................ [squeak],  
because of this you ............... [see]:  
we .................... [leave] the oiling to be done  
by Mr Nobody. 
 
He ................. [put] damp wood upon the fire,  
so kettles cannot ............... [boil];  
his ................... [be] the feet that ............... [bring] in mud 
and all the carpets soil. 
 
the papers always .................  ............................... [be + mislay],  
who ..................... [have] them last but he?  
There‟s no one .......................... [toss] them about  
but Mr. Nobody 
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Discussion, values 
Answer the questions. 
 
1. When you break or ruin something, do you always admit it was you? 
2. Have you ever lied about something you have done and said it was "nobody"? 
3. Do you think it is nice to say that "nobody" broke something although it was really 
you? Why/why not? 
4. Why should you always admit what you did? 
5. What should you say/do if you have done something wrong? 
6. If somebody broke a thing that is yours and the person says "nobody broke it, it just 
happened" what would you feel? Would you be sad, disappointed or neutral? Why? 
 
Extra/homework 
 
a) Find some intersting facts about the author of "Mr Nobody" Walter de la Mare. The 
websites you can find iformation about him are given below. With the information you 
found, make 3 questions about his life.  
 
Websites: 
 http://www.kirjasto.sci.fi/delamare.htm 
 http://www.helium.com/items/2283744-biography-walter-de-la-mare 
 http://www.poemhunter.com/walter-de-la-mare/biography/ 
 http://www.poetryfoundation.org/bio/walter-de-la-mare 
 ... 
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Juhend õpetajale 
Tunni teema: domestic activities, responsibility 
Vanuserühm: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane tunneb foneetilisi sümboleid ning tunneb neid sõnades ära. 
 Õpilane oskab foneetilist transkriptsiooni lugeda. 
 Õpilane mõistab uut sõnavara. 
 Õpilane mõistab luuletuse sisu. 
 Õpilane oskab kasutada essõnu a/an ja the. 
 Õpilane oskab sõna algvormist moodustada erinevaid vorme. 
 Õpilane oskab luuletust soravalt ja hääldusvigadeta lugeda. 
 Õpilane oskab etteantud veenilehekülgedelt autori kohta teavet otsida ning küsimusi 
moodustada. 
 
Pre-reading 
a) Õpetaja palub õpilastel luuletuse pealkirja järgi teha ennustusi, millest võiks juttu tulla 
ning kes on Mr. Nobody. Õpetaja laseb õpilastel paarides töötada ning kui kõik on 
valmis, küsib igalt paarilt mõnda mõtet. 
b) Õpetaja küsib õpilastelt, kas nad on kuulnud/näinud filmi, millel on sama pealkiri 
seekordse luuletusega. Kui keegi õpilastest on filmi näinud, palub õpetaja tal/neil 
lühidalt rääkida, millest film kõneles. Õpetaja palub õpilastel ennustada, kas film ja 
luuletus võiksid omavahel seotud olla. Kui mitte keegi pole kõnealusest filmist 
kuulnud, siis jätab õpetaja lastele koduseks ülesandeks filmi sisu järgi uurida ning 
järgmises tunnis luuletust ja filmi omavahel võrrelda. 
c)  
 Õpetaja palub õpilastel tabelit vaadata ning mõelda foneetilistele sümbolitele. 
Õpilased peavad iga rea sõnade loetelus maha kriipsutama sõna, mis ei sobi eespool 
antud foneetilise sümboliga. Õpetaja küsib õpilastelt ka seda foneetilist sümbolit, mis 
tegelikult mahakriipsutatud sõnas esineb. 
 Õpetaja küsib iga foneetilise sümboli rea lugemiseks üht õpilast ning palub tal 
nimetada sõna, mille ta maha kriipsutas ning nimetada ka selle sõna foneetiline 
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sümbol. Kui õpilane jääb vastusega hätta, palub õpetaja teistel aidata ning üheskoos 
leitakse lõpuks kõik õiged vastused. 
Lahendus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
While reading 
 Õpetaja jagab õpilastele töölehe luuletusega ning palub lastel luuletuse read 
transkribeerida ning õigesti välja kirjutada. Õpetaja soovitab õpilastel foneetilisi 
sümboleid lugedes neid omaette välja hääldada, et ülesannet lihtsamaks muuta.  
Phonetic symbols Words 
[ŋ] begin   squeaking  oiling   bring   
  [g] 
[æ] scatter  papers  damp  cannot 
              [eɪ] 
[ʌ] buttons  done  tulip  mud 
                         [u:] 
[i:] fill  agree  squeak  see   
[ɪ] 
[tʃ] mischief  ajar  children  March 
                [dʒ] 
[əʊ] nobody  one  glow  no   
               [ʌ] 
[ɔɪ] oil  boil   old  soil   
                [əʊ] 
[z] this  is  does  his 
[s] 
[u:] you   pull  blue   who 
          [ʊ] 
[aʊ] house  mouse  now  low   
                                 [əʊ] 
[ɔ:] doors  all  always  because 
                                  [ɒ] 
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 Kui kõik õpilased on töö lõpetanud, loeb õpetaja luuletuse lastele ette ning õpilased 
peavad samal ajal kontrollima, kas nad said kõik sõnad õigesti kirja. Samuti võiks 
õpetaja või mõni õpetaja poolt valitud tublim õpilane kirjutada transkribeeritud sõnad 
ka tahvlile, et saaks kontrollida õigekirja. 
 Seejärel laseb õpetaja luuletust õpilastel mõned korrad kooris läbi lugeda, et harjutada 
lugemissoravust ja hääldusoskust. 
Lahendus: 
Mr Nobody 
by Walter de la Mare 
I know a funny little man, 
As quiet as a mouse, 
Who does the mischief that is done 
In everybody‟s house. 
There‟s no one ever sees his face, 
And yet we all agree 
That every plate we break was cracked 
By Mr. Nobody 
 
„Tis he who always tears our books, 
who leaves our doors ajar; 
he pulls the buttons from our shirts, 
and scatters pins afar, 
that squeaking door will always squeak, 
because of this you see: 
we leave the oiling to be done 
by Mr. Nobody. 
 
He puts damp wood upon the fire, 
So kettles cannot boil; 
His are the feet that bring in mud 
And all the carpets soil. 
 
The papers always are mislaid, 
Who had them last but he? 
There‟s no one tosses them about 
But Mr. Nobody  
 
Comprehension 
 Õpetaja palub õpilastel küsimused läbi lugeda, neile pisut mõelda ning esitab siis 
küsimused erinevatele õpilastele ning palub neile vastata. Ühele küsimusele võib 
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küsida ka rohkemate kui vaid ühe õpilasi vastust. Vajadusel saab õpetaja küsimuste 
juures ka pikema arutelu tekitada. 
Vocabulary 
 Õpetaja palub õpilastel vaadata nimekirja 15 sõnasegadikust. Õpilaste ülesandeks on 
ära arvata, mis sõnadega on tegu ning need õigesti ruudukestesse välja kirjutada. Iga 
sõna jaoks on kõrvaltulbas antud ka sõna tähendus, et õpilastel oleks lihtsam arvata, 
mis sõnaga segadikus tegemist on.  
 Õpetaja peaks ka mainima, et kõik sõnad on võetud luuletusest Mr. Nobody. Kui 
õpilased jäävad sõnade arvamisega väga hätta, on neil lubatud lõpuks ka luuletus 
uuesti üle vaadata ning sõnad sealt üles otsida. 
 Tähtedest, mis jäävad kastikestesse, moodustub ülesandele lahendussõna. Kui 
kõik õpilased on lõpetanud, küsib õpetaja lastelt lahendussõna, mille nad kokku saama 
pidid. 
Lahendus: 
1. mischief 
2. cracked 
3. tear 
4. afar 
5. ajar 
6. scatter 
7. squeak 
8. damp 
9. upon 
10. kettle 
11. soil 
12. mud 
13. mislaid 
14. yet 
15. toss about 
 
Lahendussõna: 
Mr. Nobody 
 
Grammar 
a)  
 Õpetaja palub õpilastel töölehel olevad laused läbi lugeda ning lüngad täita. 
Lünkadesse peavad õpilased kirjutama eessõnad, kas a/an või the. 
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 Õpetaja võib kohe õigeid vastuseid küsima hakata, mitte ei pea andma õpilastele eraldi 
aega kõigepealt omaette töötamiseks. Õpetaja palub õpilastel järjest laused ette lugeda 
ning koheselt lugemise käigus lisada, milline eessõna lünka sobib. 
 
Lahendus: 
1. This morning I bought a newspaper and a magazine. The newspaper is in my bag but I 
don‟t know where I put the magazine. 
2. My friends live in an old house in a small village. There is a beautiful garden behind 
the house. I would like to have a garden like that. 
3. There are two cars parked outside: a blue one and a grey one. The blue one belongs to 
my neighbours; I don‟t know who the owner of the grey one is. 
4. Do you have a pen? I don‟t know where I have put the one I was using before.  
5. I have got three pets: a dog, a cat and a rat. The dog is called Bingo, the cat is Sissy 
and the rat is just Rat. 
6. I saw an accident this morning. A car hit a tree. The driver of the car wasn‟t hurt but 
the car was badly damaged. 
7. My mother is a very good cook. Yesterday she made the best apple pie I have ever 
had.  
 
b)  
 Õpetaja palub õpilastel koos paarilisega töötada ning täita luuletuse lüngad. Õpetaja 
lisab, et õpilased peaksid siinkohal meenutama seda, kuidas luuletuses sõnad kirjas 
olid, kuid siinkohal ei tohi nad enam luuletust vaadata. 
 Õpilased peavad lünkadesse kirjutama õige ajavormiga sõnad, mille algvormid on 
antud lünkade järel olevates nurksulgudes.  
 Kui kõik paarid on lõpetanud, palub õpetaja järjest luuletuse read ette lugeda ning 
koos kontrillitakse, kas lünkadesse said kirja pandud õiged sõnavormid. 
Lahendus: 
 
I know [know] a funny little man, 
As quiet as a mouse, 
Who does the mischief that is done [be + do] 
In everybody‟s house. 
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There‟s no one ever sees [see] his face, 
And yet we all agree [agree] 
That every plate we break [break] was cracked [be + crack] 
By Mr. Nobody 
„Tis he who always tears [tear] our books, 
who leaves [leave] our doors ajar; 
he pulls [pull] the buttons from our shirts, 
and scatters [scatter] pins afar, 
that squeaking door will always squeak [squeak], 
because of this you see [see]: 
we leave [leave] the oiling to be done [be + do] 
by Mr. Nobody. 
 
He puts [put] damp wood upon the fire, 
So kettles cannot boil [boil]; 
His are [be] the feet that bring [bring] in mud 
And all the carpets soil. 
 
The papers always are mislaid [be + mislay], 
Who had [have] them last but he? 
There‟s no one tosses [toss] them about 
But Mr. Nobody  
 
Discussion, values 
 Õpetaja loob kogu klassi seas arutelu, kus otsitakse vastuseid töölehel olevatele 
küsimustele. Õpetaja loeb küsimused ette ning palub siis õpilastel vastata. Õpetaja 
võib ise valida mõned õpilased, kes ühele küsimusele vastavad või võib lasta ka kogu 
klassil koos mõelda ja vastuseid anda (see, kes soovib vastata, tõstab käe). 
 Tegevus jätkub seni, kuni kõikidele küsimustele on vastused saadud ning kõigi nende 
vastused, kes soovivad rääkida, on kuulatud. 
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Extra/homework 
 Õpetaja palub õpilastel otsida informatsiooni luuletuse autori Walter de la Mare kohta 
veebilehekülgedelt, mis on õpilastele juba ette antud. Soovi korral võivad õpilased 
muidugi ka mujalt lisaks infot hankida.  
 Õpilased peaksid leitud info kohta moodustama ka 3 küsimust, millele järgmises 
tunnis teised õpilased vastuseid annaksid. Kõik õpilased peaksid järgmises tunnis 
üksteise küsimustele vastama ning arutama luuletaja elu ja tema loomingu üle. 
 
Ideed harjutusteks: 
 A. Maley, A. Duff „The Inward Ear“ 
 Õpik Headway 
 Hiie Asser, Maire Küppar „Võõrkeele tunni planeerimine ja ülesehitus“ 
 Raymond Murphy „English grammar in use. A self-study reference and practice book 
for intermediate students“ 
Piltide allikad: 
http://www.clker.com/clipart-brown-splat-1.html 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=fireplace&ex=1#ai:MC900012994| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=questin+mark&ex=1#ai:MC900078
622| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=kettle&ex=1#ai:MC900335648| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=door&ex=1#ai:MC900320636| 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/32/Mr._Nobody_%28film_poster%29.jpg 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=mouse&ex=1#ai:MP900314407| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=oil&ex=1#ai:MC900290264| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=children&ex=1#ai:MC900438229| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=buttons&ex=1#ai:MP900177769| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=rat&ex=1#ai:MC900417414| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=dog&ex=1#ai:MC900417482| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=car+crash&ex=1#ai:MC900056622| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=pen&ex=1#ai:MC900391174| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=blue+car&ex=1#ai:MC900434818| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=garden&ex=1#ai:MC900090087| 
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http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=newspaper&ex=1#ai:MC900371064 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=broken+plate&ex=1#ai:MC9001129
62| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=car&ex=1#ai:MC900434836| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=apple+pie&ex=1#ai:MC900200433| 
http://www.poetryfoundation.org/bio/walter-de-la-mare 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=little+man&ex=1#ai:MC900024044| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=fireplace&ex=1#ai:MC900237667| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=messy+papers&ex=1#ai:MC900238
094|  
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*Leisure activities* 
 
Pre-reading 
a) Make a list of as many leisure activities as you can think of. Use the pictures to help 
you. What are your favourite leisure activities? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Today‟s poem is called "Welcome back to school". How could the poem be related to 
free time activities? Discuss with your partner and share your thoughts with others. 
Make predictions what the poem could be about. 
Leisure activities 
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While reading 
There are some sentences in the poem written in bold. The words in these sentences have 
been tangled up. Untangle them with your partner and write the correct sentences on the 
empty lines. In some tangled sentences the first word has been written with a capital letter. 
Welcome Back to School 
by Kenn Nesbitt 
„Dear students, the summer has ended. 
begun The at school last year has. .......................................................................................... 
But this year is totally different. 
 to fun going We’re only have. .......................................................................................... 
 
„We won‟t study any mathematics, 
recess and will day all long last. .......................................................................................... 
Instead of the Pledge of Allegiance, 
rock’n’roll belt a out song we’ll. .......................................................................................... 
 
„We‟ll only play games in the classroom. 
in toys welcome to bring You’re your. ..................................................................................... 
It‟s okay to run in the hallways. 
make great It’s if you lots noise of. .......................................................................................... 
 
„For homework you‟ll play your Nintendo 
watch to have lots TV You’ll of. .......................................................................................... 
For field trips we‟ll go to the movies 
and free candy lots of get for. .......................................................................................... 
 
„will chocolate The only lunchroom serve .............................................................................. 
and Triple-Fudge Sundaes Supreme.“  
Yes, that‟s what I heard from my teacher 
I my up before dream woke from. .......................................................................................... 
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Comprehension 
a) How well can you remember the poem? Together with your partner read the poem 
once more and decide which words in the brackets were in the poem and underline 
them. Listen and check your answers. 
 
„Dear (pupils, students, children), the summer has ended. 
The school (period, time, year) at last has begun. 
But this year is (totally, very, extremely) different. 
I (guarantee, promise, say) we‟ll only have fun. 
 
„We won‟t study any (physics, mathematics, history) 
and (recess, break, vacation) will last all day long. 
Instead of the Pledge of (allegation, allergenic, allegiance) 
(we’re, we’ve, we’ll) belt out a rock ‟n‟ roll song. 
 
„We‟ll only play (piano, games, ball) in the classroom. 
You‟re welcome to bring in your (toys, friends, snacks). 
It‟s okay to (jump, run, play) in the hallways. 
It‟s great if (you, I, we) make lots of noise. 
 
„For homework you‟ll play your (Playstation, Nintendo, Xbox). 
You‟ll (get, have, need) to watch lots of TV. 
For (field, sea, school) trips we‟ll go to the movies 
and get lots of (sweets, fruit, candy) for free.  
 
„The lunchroom will only serve (ice cream, cake, chocolate) 
and Triple-Fudge Sundaes (extreme, supreme, superb).“ 
Yes, that‟s what I heard from my (mother, friend, teacher) 
before I woke up from my (sleep, nightmare, dream). 
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b) Answer the questions: 
 
1. Can you guess what the "Triple-Fudge Sundaes Supreme" is? 
 
2. Do you know what the Pledge of Allegiance is? 
 
3. Do the students really only have fun at school? 
 
4. Does the lunchroom really only serve chocolate for the students? 
 
5. Where did the narrator hear that this schoolyear is going to be totally different? 
 
6. Can you guess by the poem what the narrator‟s favourite leisure activities are? 
 
7. Do you think the narrator likes sports? Why/why not? 
 
8. What do you think, does the narrator like going to school? Does he/she like studying? 
Why/why not? 
 
 
9. Are some of the things mentioned in the poem allowed in real schools (e.g. bringing 
your toys, running in the hallway, making lots of noise, playing games in the 
classroom etc)? If yes, how? If not, why? 
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Vocabulary 
Work with your partner and unscramble the words from the poem. The letters in the words on 
the left have been scrambled. There are pictures and definitions on the right to help you guess 
the words. The first letter in each word is written in a capital letter.  
Words  Definitions  
etfierDnf 
D I F F E R E N T   
not similar 
sRcees  
_  _  _  _  _  _ 
a break; a time between lessons when children 
are not studying 
nItasde 
_  _  _  _  _  _  _ 
when something else is done, used 
gePeld fo aaliegnecl  
_  _  _  _  _  _    _  _                 _  
_  _  _  _  _  _  _  _  _  
a speech that US people learn, which is a 
promise to respect US and be loyal to it 
letB tou  
_  _  _  _    _  _  _ 
to sing very loudly 
wayHlla  
_  _  _  _  _  _  _ 
a corridor 
eidlF pitr  
_  _  _  _  _    _  _  _  _ 
an occasion when students go somewhere to 
learn about a subject (e.g. geography, biology) 
verSe        
_  _  _  _  _                       
to give someone food or drink, especially in a 
restaurant 
duSane  
_  _  _  _  _  _ 
a dish made from ice cream, fruit, sweet sauce, 
nuts etc 
geFud  
_  _  _  _  _ 
a soft creamy brown sweet food 
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Grammar 
a) Contractions. Fill in the table by writing a contraction on the left or full meaning on 
the left where necessary. The first pair has been done for you. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Make up 3 sentences on today‟s theme using the contractions from the table below. 
Use contractions that are the most difficult for you. For example: It’s fun to play 
board games when you have free time.  
 
1. ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
2. ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
3. ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
Words Contractions 
You are You’re 
 We’ll 
Will not  
 It’s 
You will  
 That’s 
Let us  
 Aren’t 
I have  
 They’ve 
Could not  
 Can’t 
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Discussion, values 
Answer the questions: 
 
1. Did you like the free time activities mentioned in the poem? Why/why not? 
 
2. Would you like to go to a school that was described in the poem? Why/why not? 
 
3. What happened if we only had fun at school? 
 
4. Would you enjoy your free time from school if you already only had fun at school? 
Could you get bored, tired? 
 
5. Is it important to have some physical activities in your leisure time? Why?why not? 
 
6. What happened if you only sat behind your computer and never went outside? 
 
7. Is reading books a good way for spending your free time? Why/why not? What about 
going to the cinema, watching TV?  
 
Extra, homework 
 
Write a short poem about your favourite free time activitiy (max 6 lines). Try to use 
vocabulary from today‟s lesson where possible. Be ready to share it with others in the next 
lesson. Explain your choice of activity as well. 
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Juhend õpetajale 
 
Tunni teema: leisure activities 
Vanuserühm: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane oskab inglise keeles nimetada erinevaid vaba aja veetmise viise/tegevusi. 
 Õpilane mõistab luuletuse sisu. 
 Õpilane mõistab uut sõnavara. 
 Õpilane oskab luuletust soravalt lugeda ning hääldada kõiki sõnu. 
 Õpilane oskab moodustada õige sõnajärjekorraga lauseid. 
 Õpilane tunneb sõnalühendeid ja oskab neid moodustada. 
 Õpilane oskab tunnis õpitud sõnavara kasutades moodustada omaenda luuletuse oma 
lemmik-vabaajategevusest. 
 
Pre-reading 
a)  
 Õpetaja palub õpilastel mõelda vaba aja tegevustele. Õpilased peaksid kirjutama 
tabelisse üles nii palju erinevaid tegevusi, kui neile pähe tuleb. Pildid, mis on ülesande 
juurde lisatud, aitavad õpilastel mõtteid tekitada.  
 Kui kõik õpilased on kõik oma mõtted kirja pannud, küsib õpetaja valikuliselt mõnda 
õpilast ja palub oma vastused ette lugeda. Õpetaja palub lastel oma tabelitesse lisada 
ka need klassikaaslaste mõtted, mida neil endil seal veel polnud. Õpetaja uurib ka 
õpilastelt, millised on nende lemmiktegevused. 
 
b)  
 Õpetaja teatab õpilastele tänase luuletuse pealkirja „Welcome back to school“ ning 
palub neil koos oma paarilisega mõelda, kuidas võiks see luuletus olla seotud vaba aja 
tegevustega. Õpetaja palub paarilistel ennustusi teha ning küsib siis valikuliselt 
õpilaste ideesid. 
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While reading 
 Õpetaja palub õpilastel lugeda töölehel antud luuletust. Luuletuses on osad laused 
märgid tumeda kirjaga – neis lausetes on sõnadejärjekord sassi aetud ning õpilased 
peavad need õigeks muutma. Õpetaja palub õpilastel koos paarilisega töötada ning 
sassis luuleread õigeks teha.  
 Kui kõik paarid on lõpetanud, loeb õpetaja ise luuletuse õpilastele ette ning õpilased 
saavad kontrollida, kas nad tegid harjutuse õigesti. 
 Pärast luuletuse kuulamist ja vigade kontrollimist, laseb õpetaja õpilastel kooris 
luuletust mõned korrad lugeda, et harjutada hääldusoskust ja lugemissoravust. 
Lahendus: 
Welcome back to school 
by Kenn Nesbitt 
 
"Dear students, the summer has ended. 
The school year at last has begun. 
But this year is totally different. 
We're going to only have fun. 
 
"We won't study any mathematics, 
and recess will last all day long. 
Instead of the pledge of allegiance, 
we'll belt out a rock-and-roll song. 
 
"We'll only play games in the classroom. 
You're welcome to bring in your toys. 
It's okay to run in the hallways. 
It's great if you make lots of noise. 
 
"For homework, you'll play your Nintendo. 
You'll have to watch lots of T.V. 
For field trips we'll go to the movies 
and get lots of candy for free. 
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"The lunchroom will only serve chocolate 
and triple fudge sundaes supreme." 
Yes, that's what I heard from my teacher 
before I woke up from my dream. 
 
Comprehension 
a)  
 Õpetaja palub õpilastel nüüd enam luuletust mitte vaadata ning jagab neile järgmise 
töölehe. Õpilased töötavad paarilisega ning peavad koos meenutama, milline täpselt 
tänane luuletus välja nägi 
 Õpilased peavad luuleridades olevatest lünkadest valima õiged sõnad – need, mis 
esinesid luuletuses- ning need alla joonima.  
 Kui kõik paarid on lõpetanud, laseb õpetaja järgemööda igal õpilasel ette lugeda ühe 
luuletuse rea ning öelda, milline sõna lüngast on õige. Tegevust jätkatakse, kuniks 
kõik sõnad on kontrollitud ja õigesti kirja saadud. 
Lahendus: 
 
„Dear (pupils, students, children), the summer has ended. 
The school (period, time, year) at last has begun. 
But this year is (totally, very, extremely) different. 
I (guarantee, promise, say) we‟ll only have fun. 
 
„We won‟t study any (physics, mathematics, history) 
and (recess, break, vacation) will last all day long. 
Instead of the Pledge of (allegation, allergenic, allegiance) 
(we’re, we’ve, we’ll) belt out a rock ‟n‟ roll song. 
 
„We‟ll only play (piano, games, ball) in the classroom. 
You‟re welcome to bring in your (toys, friends, snacks). 
It‟s okay to (jump, run, play) in the hallways. 
It‟s great if (you, I, we) make lots of noise. 
 
„For homework you‟ll play your (Playstation, Nintendo, Xbox). 
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You‟ll (get, have, need) to watch lots of TV. 
For (field, sea, school) trips we‟ll go to the movies 
and get lots of (sweets, fruit, candy) for free.  
 
„The lunchroom will only serve (ice cream, cake, chocolate) 
and Triple-Fudge Sundaes (extreme, supreme, superb).“ 
Yes, that‟s what I heard from my (mother, friend, teacher) 
before I woke up from my (sleep, nightmare, dream). 
 
b)  
 Õpetaja palub õpilastel töölehel olevad küsimused läbi lugeda ning hakkab siis 
järgemööda neid küsimusi esitama ning küsib valikuliselt õpilasi. Tegevus jätkub 
kuniks, kõik küsimused on läbi arutatud. 
  
Vocabulary 
 Õpetaja palub õpilastel koos paarilisega vaadata tabelit sõnade ja nende 
definitsioonidega. Õpilased peavad vasakul tulbas olevad sõnad ära arvama ning 
segamini aetud tähed neis uuesti järjekorda sättima. Kõik sõnad on võetud luuletusest. 
Iga sõna puhul on antud ka suurelt sõna algustäht. Õpilased peavad sõnad kirjutama 
selleks ette nähtud joontele. 
 Alguses peaks õpetaja paluma lastel luuletust mitte vaadata ning proovida ära arvata 
nii palju sõnu, kui nad oskavad. Kui õpilased on kirja saanud nii palju sõnu, kui nad 
oskasid, kontrollitakse need ära – õpetaja küsib kogu klassilt, millised sõnad neil välja 
tulid. Ülejäänud sõnade kirjutamiseks, mida ei osatud õigesti kokku panna, võivad 
õpilased luuletust vaadata ja sõnad sealt üles otsida. Õpetaja kontrollib ka neid sõnu, 
kui kõik õpilased on valmis. 
  
Lahendus: 
etfierDnf 
D I F F E R E N T   
not similar 
sRcees  
RECESS 
a break; a time between lessons when children 
are not studying 
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nItasde 
INSTEAD 
when something else is done, used 
gePeld fo aaliegnecl  
PLEDGE OF ALLEGIANCE 
a speech that US people learn, which is a 
promise to respect US and be loyal to it 
letB tou  
BELT OUT 
to sing very loudly 
wayHlla  
HALLWAY 
a corridor 
eidlF pitr  
FIELD TRIP 
an occasion when students go somewhere to 
learn about a subject (e.g. geography, biology) 
verSe        
SERVE 
to give someone food or drink, especially in a 
restaurant 
duSane  
SUNDAE 
a dish made from ice cream, fruit, sweet sauce, 
nuts etc 
geFud  
FUDGE 
a soft creamy brown sweet food 
 
Grammar 
a)  
 Õpilased peavad täitma töölehel antud tabeli. Õpetaja selgitab, et tabelis on kord antud 
sõnapaar (vasakul tulbas) ja kord lühen mingist sõnapaarist (paremal tulbas). Õpilased 
peavad vastavalt puuduvale osale tabeli täitma, ehk, kui on antud sõnapaari lühend 
paremas tulbas, peavad õpilased vasakule tulpa kirjutama selle lühendi täisvariandi ja 
vastupidi. Õpilastele on tabelis toodud ka näide esimese rea näol. 
 
 Kui kõik õpilased on tabeli täitmise lõpetanud, kontrollitakse koos õpetajaga 
ülesannet. 
 
 
Lahendus: 
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b) Õpetaja palub nüüd õpilastel eelpool täidetud tabelist valida enda jaoks kolm kõige 
keerulisemat lühendit ning moodustada iga lühendiga tänase teemaga seonduvalt üks 
lause. Kui kõik on lõpetanud, palub õpetaja mõnel õpilasel oma laused ette lugeda 
ning koos kontrollitakse lausete õigsust. 
 
Discussion, values 
 Õpetaja palub õpilastel töölehel olevad küsimused üle lugeda ning mõelda, mida nad 
vastaksid. Seejärel laseb õpetaja erinevatel õpilastel küsimusi ette lugeda ning neile ka 
vastata. Õpetaja võib lasta mitmel eri õpilasel ühele küsimusele vastata. Tegevus 
jätkub, kuniks kõik küsimused on läbi arutatud. 
 
Extra/homework 
 Õpetaja selgitab, et õpilased peavad kirjutama koduse ülesandena vähemalt kuurealise 
luuletuse oma lemmik-vabaajategevusest. Võimalusel võiksid õpilased oma luuletuse 
kirjutamisel kasutada tänase tunni uut sõnavara, et õpitut kinnistada. Õpetaja mainib 
ka, et õpilased peaksid olema valmis oma luuletusi järgmises tunnis klassikaaslastele 
Words Contractions 
You are You’re 
We will We’ll 
Will not Won’t 
It is It’s 
You will You’ll 
That is That’s 
Let us Let’s 
Are not Aren’t 
I have I’ve 
They have They’ve 
Could not Couldn’t 
Cannot  Can’t 
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ette lugema. Samuti palub õpetaja lastel lühidalt põhjendada oma lemmiktegevuse 
valikut. 
 
Ideed harjutusteks: 
 A. Maley, A. Duff „The Inward Ear“ 
 Liz Soars, John Soars „New Headway English Course“ 
 Hiie Asser, Maire Küppar „Võõrkeele tunni planeerimine ja ülesehitus“ 
 Raymond Murphy „English grammar in use. A self-study reference and practice book 
for intermediate students“ 
Piltide allikad: 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=watching+tv&ex=1#ai:MC9002864
70|  
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=videeo+games&ex=1#ai:MC900431
592| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=playing+ball&ex=1#ai:MC9002957
32| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=cinema&ex=1#ai:MC900250928| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=singing&ex=1#ai:MC900232728| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=dancing&ex=1#ai:MC900439895| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=video+games&ex=1#ai:MC9003363
16| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=cycling&ex=1#ai:MC900318754| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=playing&ex=1#ai:MC900089002| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=playing+board+games&ex=1#ai:M
C900059132| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=different&ex=1#ai:MC900113288| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=recess&ex=1 
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http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=pledge+of+allegiance&ex=1#ai:MC
900089062| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=sing&ex=1#ai:MC900389110| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=hallway&ex=1#ai:MC900019301| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=field+trip&ex=1#ai:MC900060304| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=video+games&ex=1#ai:MC9004326
38| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=teacher&ex=1#ai:MC900300119| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=math&ex=1#ai:MC900290682| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=rock%27n%27roll&ex=1#ai:MC900
441299| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=candy&ex=1#ai:MP900422808| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=chocolate&ex=1#ai:MC900215937| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=school&ex=1#ai:MC900134537| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=dreaming&ex=1#ai:MC900434405| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=play+a+game&ex=1#ai:MP9004436
09| 
http://office.microsoft.com/engb/images/results.aspx?qu=leisure+activities&ex=1#ai:MC9002
37709| 
http://office.microsoft.com/en-gb/images/results.aspx?qu=ball&ex=1#ai:MP900384718| 
 
 
Lisa 3 
Lugupeetud õpetaja! 
 
Olen Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja Haridusteaduskonna 3. kursuse tudeng Rena 
Saareleht. Käesoleval hetkel kirjutan oma bakalaureusetööd teemal „Lasteluule 
kasutusvõimalusi inglise keele kui võõrkeele õpetamisel II kooliastmes“, mille 
põhieesmärgiks on koostada õppematerjal.  
Siinkohal palun Teil tutvuda minu koostatud õppematerjaliga, täita allolev ankeet ning 
anda läbi selle minu tööle eksperthinnang. Kõiki andmeid kasutatakse vaid üldistatud kujul 
ning kõik vastused on anonüümsed. 
Tekkivate küsimuste korral palun kindlasti ühendust võtta: 
Tel. 58 30 58 03 
E-mail: rena@kis.ee  
 
Ette tänades, 
Rena Saareleht 
 
1. Mis on Teie praegune amet? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
2. Kui pikk on Teie tööstaaž inglise keele õpetajana? (Palun märkida sobiva 
vastusevariandi ette linnuke.) 
1-5 aastat 
6-10 aastat 
11-15 aastat 
16-20 aastat 
21-25 aastat 
26-30 aastat 
üle 30 aasta 
 
3. Milline on teie haridus? (haridustase, hariduskäik) 
 
 
 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
4. Kas olete varasemalt inglise keele kui võõrkeele tundides kasutanud 
inglise/ameerika lasteluulet? (Palun joonige sobiv vastusevariant alla) 
Jah  Ei 
(Kui vastasite jaatavalt, liikuge edasi 5. küsimuse juurde. Kui vastasite eitavalt, liikuge edasi 
6. küsimuse juurde) 
5. Palun märkige, millistel eesmärkidel olete oma tundides luuletusi kasutanud. 
(Võib märkida rohkem kui ühe variandi) 
 Sõnavara suurendamiseks 
 Grammatika arendamiseks 
 Hääldusoskuse arendamiseks 
 Lugemissoravuse arendamiseks 
 Kuulamisoskuse arendamiseks 
 Väärtustest rääkimiseks 
 Muu .................................................................................................................................. 
6. Palun hinnake, millistele klassidele on antud õppematerjal sobilik. (Võib märkida 
rohkem kui ühe variandi) 
 2.-3. 
 4.-5. 
 6.-7. 
 Vanematele õpilastele (kui vanadele?) ........................................................................... 
7. Kas Te kasutaksite antud õppematerjali oma tundides? (Palun joonige sobiv 
vastusevariant alla) 
Jah  Pigem jah  Pigem ei  Ei 
Palun täpsustage: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 Edasised väited puudutavad otseselt õppematerjali. Palun iga küsimuse puhul 
joonida alla sobivaim vastusevariant.  
 
8. Õppematerjal on eakohane (II kooliastmele). 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
9. Õppematerjali ülesannete tööjuhendid on arusaadavad. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
10. Õppematerjali teemad on vastavuses Riikliku Õppekavaga. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
11. Õpilased saavutavad ülesannetele seatud eesmärgid. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
12. Õppematerjali ülesanded on vastavate luuletustega seotud. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
13. Õppematerjali ülesanded aitavad arendada grammatikaoskust. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
14. Õppematerjali ülesanded aitavad suurendada sõnavara. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
15. Õppematerjali ülesanded aitavad arendada hääldusoskust. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
16. Õppematerjali ülesanded aitavad arendada lugemissoravust. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
17. Õppematerjali ülesanded võimaldavad arutleda teemadega seotud väärtuste üle. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
18. Õpilased oleksid huvitatud inglise keele õppimisest luuletuste kaudu. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
19. Õppematerjal on reaalselt kasutatav inglise keele kui võõrkeele õpetamisel II 
kooliastmes. 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
 
 Järgnev tabel palub Teil märkida, mida Te antud õppematerjali juures 
muudaksite. Juhul, kui Te midagi muuta ei soovi, jätke lahter tühjaks.  
 
 
 
 
Luuletus Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
 
 
 
 
Eelülesanded 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
 
 Töö luuletusega 
 
 
 Arusaamine 
a) 
 
b) 
 
 
 
 
Messy room 
 
 
Sõnavara 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
 
 Grammatika 
 
 
 Arutlus, 
väärtused 
 
 Lisa/kodutöö 
a) 
 
b) 
 
 
 
 
Luuletus Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trees 
 
 
Eelülesanded 
a) 
 
b) 
 
 
Töö luuletusega 
 
 
Arusaamine 
a) 
 
b) 
 
 
Sõnavara 
a) 
 
b) 
 
 
Grammatika 
 
 
Arutlus, 
väärtused 
 
Lisa/kodutöö 
a) 
 
b) 
 
 
 
  
 
 
 
Luuletus Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
 
 
 
 
Eelülesanded  
 Töö luuletusega 
 
 
 Arusaamine 
 
 
 
 
Clothes 
 
 
Sõnavara  
 Grammatika 
a) 
 
b) 
 
 
 Arutlus, 
väärtused 
 
 Lisa/kodutöö 
a) 
 
b) 
 
 
 
  
 
 
 
Luuletus Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
 
 
 
 
Eelülesanded 
a) 
 
b) 
 
 
 Töö luuletusega 
 
 
 Arusaamine 
 
 
 
 
Halloween is 
nearly here 
 
 
Sõnavara  
 Grammatika 
a) 
 
b) 
 
 
 Arutlus, 
väärtused 
 
 Lisa/kodutöö 
a) 
 
b) 
 
 
  
 
 
 
Luuletus Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
 
 
 
 
Eelülesanded 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
 
 Töö luuletusega 
 
 
 Arusaamine 
 
 
 
 
Mr. Nobody 
 
 
Sõnavara 
 
 
 Grammatika 
a) 
 
b) 
 
 
 Arutlus, 
väärtused 
 
 Lisa/kodutöö 
 
 
  
 
 
 
Luuletus Ülesanne Mida ja kuidas muudaksite? 
 
 
 
 
Eelülesanded 
a) 
 
b) 
 
 
 Töö luuletusega 
 
 
 Arusaamine 
a) 
 
b) 
 
 
 
 
Welcome back to 
school 
 
 
Sõnavara 
 
 
 Grammatika 
a) 
 
b) 
 
 
 Arutlus, 
väärtused 
 
 Lisa/kodutöö 
 
 
 
 
20. Kas õppematerjal jättis tervikliku mulje? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
21. Mis Teile õppematerjali juures meeldis/ei meeldinud? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
22. Kas õppematerjal on Teie arvates inglise keele kui võõrkeele õpetamisel 
otstarbekas? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
23. Milliseid luuletuste töölehti Te oma tundides kasutada jõudsite? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
24. Kas luuletuste töölehed, mida Te tunnis katsetasite, on Teie kogemuse põhjal 
inglise keele kui võõrkeele tundides reaalselt kasutatavad? (Palun põhjendage) 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
25. Kas Te kasutaksite ka edaspidi käesolevaid töölehti oma inglise keele tundide 
andmiseks? (Palun joonige sobivaim vastusevariant alla) 
Jah   pigem jah   pigem ei   ei 
Palun põhjendage: 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 Muud kommentaarid: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
TÄNAN VASTAMAST! 
Rena Saareleht 
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